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INTRODUCCIÓN 
 
 
El camino recorrido en este proceso investigativo ha pretendido alejarse de 
la corriente de pensamiento binario que asume la realidad como estática, única y 
tutelada por una verdad absoluta, en los diferentes procesos sociales que se 
presentan en las colectividades, para adentrarse en el pensamiento trial, el de las 
posibilidades, en el que se concibe la realidad como constructo permanente a partir 
de la experiencia y vivencias de sus actores sociales. 
   
Por esta razón, la investigación titulada: Imaginarios de sexualidad: entre  
deseos y miedos - el caso de los estudiantes de 14 a 18 años de la institución 
educativa Fabio Vásquez Botero de Dosquebradas/Risaralda, frente a los plegables 
publicitarios de Profamilia, busca aportar desde un enfoque cualitativo a la 
investigación social, a el conocimiento que apuesta por realidades construidas, 
enmarcadas dentro de un horizonte de posibilidades. 
 
Con esta mirada, se acoge la propuesta de  imaginarios urbanos, del 
investigador colombiano Armando Silva, para hacer observable los imaginarios de 
los estudiantes, a partir de las representaciones de mundo que hacen con respecto 
a su sexualidad, las cuales resultan del contacto con los que le rodean y la realidad 
que construyen a partir de sus experiencias. 
 
        Desde lo expuesto anteriormente,  el interrogante que direccionó esta 
investigación fue: ¿Es posible diferenciar una relación entre los imaginarios de 
sexualidad que tienen los estudiantes de 14 a 18 años de la institución 
educativa Fabio Vásquez Botero del Municipio de Dosquebradas/Risaralda, 
frente a los plegables publicitarios de Profamilia? 
10 
 
 
 
      Donde el objetivo general fue diferenciar las posibles relaciones entre los 
imaginarios de sexualidad que tienen los estudiantes de 14 a 18 años, de la 
institución educativa Fabio Vásquez Botero, del municipio de 
Dosquebradas/Risaralda,  frente a los plegables publicitarios de Profamilia, y como 
objetivos específicos: diferenciar iconos de sexualidad a partir de los plegables 
publicitarios de Profamilia entre los estudiantes; establecer  índices de sexualidad 
de los plegables publicitarios entre los estudiantes y sus imaginarios; relacionar los 
imaginarios de sexualidad de los estudiantes frente a los plegables publicitarios de 
Profamilia y finalmente crear una campaña social de “educación para la sexualidad” 
dentro del proyecto de educación sexual institucional. Los anteriores objetivos 
permitieron delimitar este trabajo de investigación.  
       
De ahí que, el desarrollo del  texto está construido en cuatro capítulos de la 
siguiente forma:  
 
 En el capítulo I denominado “Lentes teóricos” se realizó un recorrido desde 
Platón, pasando por Condillac, Kant, Hegel, etc., hasta Charles Sanders 
Peirce, para diferenciar los saltos cualitativos en el pensamiento, dicha 
búsqueda se tituló “Línea temporal del pensamiento en la filosofía: de la 
evanescencia del pensamiento binario a la apuesta del pensamiento trial”1.  
 
 En el capítulo II “Metodología”, se muestra la artesanía intelectual 
representada en la técnica de recolección de la información –grupos de 
discusión-,  y el análisis de la información a partir del Modelo Relacional. Con 
este modelo se da cuenta del proceso que va más allá de lo mecánico, y se 
propone como un modelo en el que el investigador pasa de la inducción a la 
deducción hasta llegar a la abducción, a través de la estructura del Modelo 
Relacional –tríadas/nodos tríadicos/tríadas de sentido-. 
 
                                                          
11 La construcción de este recorrido bajo el título: “Línea temporal del pensamiento en la filosofía: de la 
evanescencia del pensamiento binario a la apuesta del pensamiento trial”, fue construido por el equipo 
de trabajo conformado por Lina María Sánchez, Mercedes Ramos Olaya, Estefany Concha, Hernando 
Wilches, Yamile Carolina Neira. 
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 El capítulo III denominado “Relación teoría/dato: imaginarios de sexualidad 
entre deseos y miedos, muestra el proceso de análisis de la información 
obtenida en los grupos de discusión, en estrecha relación con los conceptos 
de deseos, miedos y cuerpo, a partir de los teóricos sobre los que se 
acogió esta propuesta investigativa (Peirce y Silva), para finalmente llegar a 
los imaginarios sociales y conocer las representaciones del mundo que 
hacen los estudiantes con respecto a su sexualidad. 
 
 El cuarto capítulo “Reflexiones finales” muestra las reflexiones que resultaron 
como producto del camino recorrido en este trabajo investigativo, en el se 
evidencia una discusión de los hallazgos, que permitieron llegar a las 
conclusiones de esta propuesta. 
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CAPITULO I 
Lentes teóricos 
 
 
      Hacer referencia a los imaginarios de sexualidad que pueden producirse a 
través de las discusiones forjadas a partir de los plegables de Profamilia, involucra 
tener en cuenta, las representaciones del mundo que hacen los estudiantes, la 
realidad que construyen y los símbolos que encarnan en su cotidianidad, desde los 
diversos procesos sociales. 
Pero referenciar los imaginarios, no tiene sentido si no se busca aportar a la 
comprensión de estos procesos sociales y fenómenos inherentes al  ser y para 
conocer esa realidad que construyen los estudiantes y proyectan de su sexualidad.  
Por lo anterior, esta investigación de corte cualitativo, parte de la revisión 
bibliográfica, realizada a diferentes filósofos que en la historia han aportado al 
estudio del conocimiento, y de todos los fenómenos que se conciben alrededor de 
los seres sociales.  
Dichos aportes que en su momento sirvieron como punto de partida, para la 
fundamentación de las bases teóricas del pensamiento trial del filósofo Charles 
Sanders Peirce y su teoría del signo, al igual que los planteamientos de Armando 
Silva Téllez y sus consideraciones sobre Imaginarios urbanos, se han convertido en 
la principal fundamentación teórica para acercarnos al conocimiento del ser. 
La búsqueda de la fundamentación teórica surge de la importancia de contar 
con las contribuciones y explicaciones ontológicas, del pensamiento trial. Estos 
lentes teóricos abordados tienen cortes provenientes de la lógica, la semiótica, el 
psicoanálisis y la antropología, los cuales aportan los cimientos en la construcción y 
elaboración de una lectura interpretativa y análisis del dato obtenido en las sesiones 
de discusión.  
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        Dicha fundamentación teórica, se muestra a  continuación y propone un 
recorrido a través del desarrollo del pensamiento en la filosofía, el cual pretendió 
revelar la evolución del pensamiento trial sobre el binario propio de occidente. 
 
1.1. Línea temporal del pensamiento en la filosofía: de la evanescencia del 
pensamiento binario a la apuesta del pensamiento trial 
 
Desde el momento en que el hombre entra en relación con el medio en el 
cual se desenvuelve, se evidencia la curiosidad reflejada en el interés por conocer la 
existencia, interpretada por alguien subjetivo que conoce a partir de estímulos 
ofrecidos por elementos que están fuera de él, captados a través de los órganos de 
los sentidos como el tacto, el gusto, el olfato, la vista y el oído. Necesariamente 
debe existir un ser con capacidad de conocer y otro con capacidad y posibilidad de 
ser conocido para entrar en una relación completa de conocimiento. 
      De ahí, que en el transcurso de la historia se han revelado muchos 
inconvenientes filosóficos traducidos en imprecisiones, interpretadas de tal manera, 
por quienes preceden  cada una de las etapas marcadas por aquellos pensadores, 
que han tratado de definir y puntualizar el tema de cómo se forma y se desarrolla el 
conocimiento.  
Estas dificultades acerca del conocimiento, se han dado básicamente por la 
diversidad de criterios y perspectivas que sobre el tema se han planteado hasta el 
momento. Indudablemente cada una de ellas, en su tiempo, apareció como la mejor 
y más clara para dilucidar el interrogante de cómo se despliega el proceso del 
conocimiento, pero fue desplazada, mas no eliminada, por otras perspectivas e 
interpretaciones de nuevos pensadores, que hicieron uso de lo existente para fundar 
sus propias teorías.  
     Es así como desde la antigüedad, el hombre se ha preocupado por el estudio 
de las formas, el cómo se adquiere el conocimiento de manera categorial, 
encontrando algunos filósofos que se enfocan en una sola categoría, otros en dos y 
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por último, algunos en tres, enfatizando o dándole mayor importancia a unas más 
que a otras, dentro del mismo ser. 
      Inicie este recorrido Filosófico con Sócrates quien cambio la manera de ver 
el mundo, él centró su estudio en el intelectualismo moral a través de la búsqueda 
del bien (Heidegger 1929). Sócrates dice que la verdad es una y  para todos los 
seres racionales, no depende de ningún factor físico, psicológico o cultural de las 
personas que la piensan, está oculta en el alma (Dialéctica).  Asocia la sabiduría y la 
virtud. 
Posteriormente, Platón (428 a.C) presenta la idea como punto central de su 
filosofía donde, desde su idealismo objetivo observó que el ¨Logos¨ de Sócrates 
(470, a.C), se conformaba de características perceptibles en los objetos físicos o no 
y, asociados a él. Si a ese ¨Logos¨ lo separamos del objeto físico y le damos 
existencia formal, entonces se llama idea. Las ideas existen por sí mismas y sólo 
podemos aprenderlas o descubrirlas. 
  Luego, los filósofos post-socráticos muestran otra perspectiva, de cómo 
indagar sobre el conocimiento, Aristóteles (400 a.C), plantea dos modos de ser, 
plasmados en potencia y acto, en una estrecha analogía con los conceptos de 
materia y forma, dejando entrever un tercer modo de ser, el cual inexplicablemente 
no desarrolló (Restrepo, 2010).  
Aristóteles desde su realismo objetivo acepta la existencia tanto de 
particulares como universales, el objeto de conocimiento es independiente del sujeto 
de conocimiento, apoyándose en la experiencia. “Peirce rescata de esta tradición 
aristotélica el tercer modo de inferencia; la abducción, que mediante la generación 
de hipótesis es el modo como crece y se desarrolla el conocimiento” (Restrepo, 
2010, 109). 
Posteriormente, los Nominalistas afirman que muchos objetos llamados por 
el mismo nombre no comparten nada, solo dicho nombre y, lo que existe son 
particulares, negando así la existencia de universales. Entre estos aparecen el 
filósofo inglés, Guillermo de Ockham (1310), y el escoses, Juan Duns Scoto (1300), 
quienes reconocen la primera y segunda categoría, en donde surgen como 
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fundamentos las cualidades y los objetos. Y en diferentes sendas en la búsqueda 
del conocimiento, Ockham lo hace hacia el entendimiento y Scoto hacia las Ciencias 
Naturales y esencias universales. 
  Seguidamente, René Descartes (1596 - 1650) propone el racionalismo, en el 
cual manifiesta que la existencia depende del pensamiento. Si las cosas no están en 
el pensamiento, no existen. Filosóficamente este enfoque fue aceptado en otros 
tiempos como algo fundamental para la vida del hombre y el proceso de adquisición 
del conocimiento.  
A partir de esta situación el sujeto pensante se configura como un ser 
existencial que puede ser, tratado como objeto de conocimiento, dándose por 
trasferencia del objeto al sujeto pensante,  generando dos tipos de conocimiento, el  
cotidiano, ocasionado por el contacto sencillo del hombre con todo lo que le rodea 
por medio de los sentidos y, el intelectual que está determinado por el razonamiento 
consciente de lo que está entregando, el objeto al sujeto pensante para determinar 
no solamente que es, sino como son las cosas y su funcionamiento en un medio 
determinado.  
Por otro lado, para la metafísica cartesiana son más importantes la segunda 
y la tercera categoría, desconociendo la primera. Sostienen que el conocimiento es 
puramente intuitivo, es decir, no requiere de conocimientos anteriores básicos, es 
una cognición no determinada por el conocimiento previo del mismo objeto y, por lo 
tanto, determinada por algo fuera de la conciencia.  
Después, George Berkeley (1871) acompañando a un grupo de pensadores 
que reconocen la primera y la tercera categoría, por considerar que las ideas son 
entes sin dinámica, estáticas, que no participan de ninguna clase de movimiento en 
el momento de producirse el conocimiento (Restrepo, 2010, 39). Este empírico 
idealista afirmo que las cosas son iguales a las ideas, la experiencia es la base de 
todo conocimiento, lo que percibimos de los objetos es lo que nos lleva a ellos.  La 
realidad del mundo se define como el percibir y el ser percibido.  
Fortalecen esta línea del pensamiento Condillac (1715) y los 
asociacionalistas, cuando tratan de explicar lo que existe a su alrededor, ubicando 
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esta manera de ver la vida y de construir conocimiento, en un punto de vista más 
subjetivo, desde el ser pensante a través de cualidades de sensación.  Se opone al 
idealismo; relación entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza. Dice que 
la materia es lo primario, la conciencia y el pensamiento son consecuencia de ésta, 
a partir de un estado organizado. El mundo es material y existe independientemente 
de la conciencia. 
Tiempo después, Immanuel Kant (1786) y sus seguidores asumen tres 
categorías, haciendo ver la primera como menos significativa, dándole importancia a 
la segunda y a la tercera.  
Por su parte, el pensamiento Kantiano, está fundamentado en las categorías 
de: unidad, pluralidad y totalidad; al igual que hace referencia a: la realidad, la 
negación y limitación; a la inherencia causación y reacción; de posibilidad, 
necesidad y actualidad, dados de manera independiente y de formas muy 
particulares, ya que sería imposible según la propuesta de Kant, que se den al 
mismo tiempo y nivel respectivo, aceptando como universales las categorías de 
cantidad, calidad, relación y modalidad.  
Para Kant no hay simultaneidades, las categorías se presentan de manera 
muy diferente e independiente. Hace referencia a una forma dogmática, a la división 
de la mente en sensación, conocimiento y voluntad, ubicando al pragmatismo en un 
punto bien definido, no como simple acción, sino como significación y pensamiento 
que permite al hombre permanecer con vida, expresando la relación con un 
propósito humano definido y la conexión inseparable entre el conocimiento y el 
propósito racional, sin tratarse de una simple respuesta conductual.  
Así mismo, surge una figura como George Wilhelm Friedrich Hegel (1817) 
quien trabajó pensando en un absoluto bajo la dirección de un método 
fenomenológico y siempre estuvo en la búsqueda de categorías para el 
conocimiento, la única es la categoría tercera. Él no alcanzó a entender e 
interpretar los tres estados del pensamiento (tesis, antítesis y síntesis).  
Donde la tesis es la contraposición de determinada concepción o tradición, la 
antítesis la muestra de problemas y contradicciones y el tercer momento llamado 
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síntesis es una resolución o nueva comprensión del problema (Dialéctica). Según 
Peirce (1903), la falta de formación matemática y el escaso desarrollo de la lógica 
impidieron que Hegel argumentara y tuviera mayores fundamentos en el proceso 
analítico. Hegel (1898) introduce la contradicción, el principio del tercero excluido, 
algo o es A o no es A. Una cosa es ella misma o no lo es, porque en realidad toda 
cosa cambia y se transforma ella misma en otra cosa (lógica dialéctica). 
      Posteriormente, Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1854) con un 
grupo llamado los corpusculares, utilizaron la fuerza mecánica para dar todas las 
explicaciones del  proceso de generación del conocimiento. Se centra en la unidad 
de mente y cuerpo, la ciencia es un poder civilizador. 
Después, Martin Heidegger (1927) argumento que cuando se comprende la 
realidad, se permite una mejor explicación de lo comprendido, en el denominado 
círculo hermenéutico en expansión, dando a la interpretación una dimensión 
ontológica. Heidegger manifiesta que el lenguaje es el límite del pensamiento.  
Para continuar el recorrido filosófico, emerge el pensador Charles Sanders 
Peirce (1923), con su fenomenología, el cual baso su teoría en  las categorías 
universales del ser, las cuales, a pesar de presentar algunos indicios de los 
planteamientos de pensadores como Aristóteles (342 a.C), Hegel (1807) y Kant 
(1786), son superados por Peirce indiscutiblemente, trascendiendo y transformando 
tales planteamientos.  
Partiendo del aspecto eminentemente ontológico y gnoseológico en los 
cuales se enmarcan los cimientos de su propuesta filosófica de las categorías 
universales del ser, relacionadas con el signo, planteadas por Peirce se continúa la 
exposición teórica central del presente trabajo con la convicción de poder conocer 
muchas cosas hasta ahora desconocidas en la dinámica del medio que nos rodea 
en la que se encuentran fuertes relaciones encaminadas a nuevas sensaciones, 
“cualidades, reacciones e interpretaciones que dan origen a nuevos signos, 
partiendo de la teoría tríadica de las categorías del ser” (Restrepo, 2010).  
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1.2. La fenomenología de Peirce representada en las categorías del  ser 
 
La filosofía de Peirce se basa en las categorías universales del ser 
Primeridad (posibilidad cualitativa siempre presente), Segundidad (hecho 
existente,  pura posibilidad que se refiere a un segundo) y Terceridad (es un puente 
que conecta lo primero con lo segundo, es lo que relaciona y posibilita), 
“correspondientes a los tres modos de ser que pueden observarse directamente y 
que puedan presentarse ante la mente de cualquier manera, en cualquier momento 
en todo lo que es, son los elementos indescomponibles de todo fenómeno” 
(Restrepo, 2010). 
 
Gráfico N° 1: Categorías Universales del SER, de Charles  Sanders Peirce. 
 
 
 
                     
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
      La Primeridad, es el presente, el modo de ser en el cual el sujeto es tal 
como es sin considerar otra cosa, es cualidad, posibilidad latente, algo que puede 
ocurrir, sin rasgos, partes ni corporalidad, es una cualidad indefinida que puede que 
llegue a ser, es una sensación. Recordemos que las cualidades aparecen entre los 
hechos pero no son los hechos. 
La Segundidad, es lo pasado, lo conocemos porque ya pasó, es lo real 
interpretado como acción–reacción, es la oposición a otro. Aquí se concreta la 
cualidad aunque puede seguir siendo posibilidad sin referencia a un segundo. 
TERCERIDAD 
PRIMERIDAD SEGUNDIDAD 
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La Terceridad, es el futuro,  es un medio que conecta lo primero y lo 
segundo, es mediador, se refiere a la manera como conocemos los fenómenos a la 
forma como pensamos. 
Gráfico N° 2: Representación de las tricotomías de Peirce2: 
                                
        
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
  
 
La gráfica anterior hace referencia a las tricotomías como el proceso 
sistemático con el que Peirce dividió los signos, estas tienen el mismo sentido de las 
categorías universales del ser.  La primera   tricotomía alude a la condición del 
signo en sí mismo en el cual el Cualisigno es una cualidad que es signo, es una 
posibilidad indefinida. El Sinsigno es hecho realmente existente que es signo 
mediante sus cualidades. El Legisigno es ley generalmente establecida para los 
seres humanos, esta primera tricotomía pone en evidencia los modos de ser del 
signo.  
                                                          
2 Construcción propia elaborada a partir de la explicación de la asesora de tesis María Paola 
Bermúdez, a luz del libro de Restrepo. J. Mariluz. 1993. SER-SIGNO-INTERPRETANTE. Filosofía de 
la representación de Charles S. Peirce.  
 
 
                                          Argumento 
 
 
 
 
                       Rhema                                Preposición 
                     O término                            o dicente 
  Legisigno 
 
 
 
   Cualisigno     Sinsigno                    
 
Símbolo 
                          
 
  
Icono                        Índice  
FORMAS DE 
SIGNIFICAR EL 
INTERPRETANTE 
EL SIGNO PUEDE SER COMO SE CONECTA CON EL OBJETO 
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La segunda tricotomía se refiere a la forma como el signo en su fundamento 
se conecta con el objeto que representa, el icono se refiere a su objeto por su 
semejanza a partir de sus propias características. El índice representa a sus objetos 
en virtud de una conexión real con ellos. El símbolo es un signo que representa un 
objeto por su relación con él, a través de un interpretante. 
La tercera que se desarrolla a partir de la relación del signo con el 
interpretante, el Rhema es posibilidad cualitativa, es un icono mental. La 
proposición o dicente es para el interpretante un signo de existencia real. El 
argumento es signo para el interpretante como ley o signo de razón (Restrepo, 
2010, 76, 77, 88, 89).  
     Lo anterior lleva a la construcción de idea del signo como representación, es 
la idea predominante de Terceridad, englobando a la Primeridad y la Segundidad 
como constitutiva del ser. Las categorías del ser se comprenden en la Terceridad y 
esta se despliega en el signo. La lógica-semiótica es el estudio del signo en su 
relación tríadica.  
Todo signo representa un objeto, produciendo un concepto que se refiere de 
nuevo al objeto representado, este concepto Interpretante, según Peirce es una 
nueva representación que a su vez dará lugar a otro Interpretante, convirtiéndose en 
otra representación sucesiva, para determinar la llamada semiosis al infinito, la 
cual puede  tornarse en una explicación de la falibilidad de las cosas para ser 
estudiadas y sometidas a procesos de conocimiento. 
Retomando lo anterior, esta propuesta se ubica en la segunda tricotomía, 
aquella que se ocupa de la relación del signo con su objeto, para en este caso, 
llegar a conocer los imaginarios de los estudiantes y sus representaciones a partir 
de los plegables publicitarios de Profamilia, por lo tanto: 
La Primeridad de este trabajo fue la sexualidad como posibilidad, inicio, 
comienzo que no depende de nada. 
 
La Segundidad, los plegables de Profamilia, como hecho real existente, en 
el que se encarna la sexualidad, o idea elemental de posibilidad. 
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La Terceridad, los imaginarios de los estudiantes, simbolizados en la 
relación que se establece con los otros dos –sexualidad y los plegables de 
Profamilia- en las ideas que emergieron de los estudiantes, para llegar finalmente 
al análisis de signos, del pensamiento y el conocimiento.  
 
 
1.3. De la fenomenología a los imaginarios 
 
Para abordar los imaginarios de sexualidad que los estudiantes tienen, nos 
acercamos a estos como una relación –imaginarios de sexualidad estudiantes-, 
que  implica observar dicha relación como uno de múltiples fenómenos sociales. 
Este tipo de fenómenos ha sido trabajado desde muchas miradas a nivel 
psicológico, sociológico, educativo. 
 
Pero pocos estudiosos han trabajado la sexualidad como un proceso 
comunicacional, y mucho menos lo han hecho con relación a los imaginarios. Solo 
Silva, hace una aproximación desde sus trabajos semióticos, que con una fuerte 
influencia freudiana,  ha expuesto de manera apasionante el sexo-la sexualidad y 
los imaginarios como un constructo itinerante de las emociones ciudadanas en 
América Latina e Iberoamérica. 
 
Desde esta apuesta hecha por Silva, se sigue el mencionado camino –
sexualidadimaginarios-, a partir de la pregunta de investigación: ¿Es posible 
diferenciar una relación entre los imaginarios de sexualidad que tienen los 
estudiantes de 14 a 18 años de la institución educativa Fabio Vásquez Botero 
del Municipio de Dosquebradas/Risaralda, frente a los plegables publicitarios 
de Profamilia? 
 
Silva describe los imaginarios como  “una manera subjetiva, grupal y 
proyectual de llamar culturas, apuntan a una categoría cognitiva para referirnos a la 
experiencia humana de revelar percepciones como seres sociales, no solo por 
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conveniencias, sino por deseos, anhelos o frustraciones”. Corresponden entonces 
los imaginarios a esa construcción de realidad en las diferentes culturas, que 
contribuyen a la compresión de aquellos fenómenos que van encarnándose en la 
sociedad, para describirla y representarla; llevando a que cada uno de estos 
fenómenos pueda explicar el funcionamiento de cada sociedad, país o cultura. 
 
Para ahondar sobre el camino escogido y los autores que guiarían esta 
investigación (Peirce-Silva),  se rastrearon estudios y/o investigaciones que 
permitieran delimitar e identificar las maneras en que han sido trabajadas la 
sexualidad y los imaginarios. 
 
      Para iniciar el rastreo,  se inició una  búsqueda en la base de datos 
ProQuets, la cual arrojó documentos a partir de las siguientes  categorías de 
búsqueda: sexualidad and jóvenes3, sexualidad and imaginarios, publicidad and 
jóvenes, Educación and sexualidad, educación and jóvenes. Imaginarios sexuales 
and jóvenes y sexualidad OR jóvenes. 
 
       A continuación, se relacionan brevemente algunos de los artículos que se 
tuvieron en cuenta, después de realizar la búsqueda en la base de datos: 
Cuadro N°1: resultado de la búsqueda en la base de datos ProQuets: 
TITULO AUTOR 
(ES) 
PROBLEMA CITA METODOL
OGIA 
CONCLUSION 
Sexualidad 
juvenil y 
explosión a 
riesgos 
sanitarios, 
una 
aproximació
n desde los 
imaginarios 
sociales y el 
enfoque de 
género. 
Aravena, 
R. A. 
(2010). 
“Este trabajo, de tipo 
descriptivo, presenta  una 
visión de las prácticas y los 
imaginarios juveniles acerca 
de la sexualidad, a partir del 
análisis de los resultados de la 
Sexta Encuesta Nacional de 
Juventud (INJUV, 2009) y de 
los marcos interpretativos 
desarrollados desde el 
Enfoque de Género y desde la 
Perspectiva de los Imaginarios 
Sociales”.   
Aravena, R.  A. 
(2010). Sexualidad 
juvenil y explosión a 
riesgos sanitarios. 
Una aproximación 
de los imaginarios 
sociales y el 
enfoque de género. 
Revista observatorio 
de juventud nº 27 
septiembre 2010. 
ISSN: 0718-3119.  
Descriptiva Una de las 
conclusiones de este 
estudio radica en 
que una de las 
vivencias sexuales 
de los jóvenes 
apunta a una 
sexualidad 
desprotegida y la 
vulneracia a riesgos 
sanitarios. 
Significacio
nes de la 
sexualidad 
y salud 
reproductiva 
Pacheco, 
S. C y 
Rincón, S. 
J (2007). 
La investigación se llevó a 
cabo en tres zonas de la 
ciudad de Bogotá. Se 
seleccionaron 20 grupos 
focales y  20 relatos de vida 
Pacheco, S. C y 
Rincón, S. J (2007). 
Significaciones de  
la  sexualidad 
y salud reproductiva 
Participativa Las mujeres 
relacionan la 
sexualidad con el 
ejercicio 
reproductivo y la 
                                                          
3 Ya que la categoría de estudiantes no arrojo ningún resultado en la base de datos Proquets, se tuvo 
en cuenta la categoría de jóvenes, pertinente, debido a que muchos estudios se realizaron en 
instituciones educativas.  
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en 
adolescente
s de 
Bogotá. 
de adolescentes mujeres y 
varones entre 10 y 14 años. 
Dentro de los  resultados 
obtenidos se menciona la 
existencia de diferencias en 
los significados que tienen los 
varones y las mujeres sobre la 
sexualidad, la forma en que 
los construyen y los agentes 
que contribuyen a su 
conformación. Estos hallazgos 
suponen articulaciones 
distintas en relación con los 
riesgos en salud sexual y 
reproductiva. La construcción 
cultural que se hace de la 
diferencia sexual –el género– 
marca los significados que se 
dan a la sexualidad en los 
grupos estudiados y establece 
formas de interactuar con su 
entorno social. 
en adolescentes de 
Bogotá. Salud 
Pública México; 
49:45-51. 
 
viven como una 
experiencia 
negativa. Para los 
varones existe la 
posibilidad positiva y 
placentera de la 
sexualidad, 
enmarcada en un 
contexto que los 
impulsa a tener 
relaciones sexuales 
como forma de 
sustentar su 
masculinidad. 
Juventud y 
los 
imaginarios 
sexuales y 
reproductivo
s. 
Burguéz, 
L. X y 
Suarez, R. 
M. 2009. 
El artículo busca indagar 
sobre los imaginarios sexuales 
y reproductivos que tienen los 
jóvenes en la actualidad, con 
la intención de posibilitar un 
mejor entendimiento de su 
sexualidad desde y a partir de 
los símbolos construidos 
gracias a las sedimentaciones 
culturales: creadas en la 
familia y proyectadas a la 
sociedad; y cómo estas han 
influido en sus miradas, 
palabras y lógicas de vida. De 
hecho los imaginarios hacen 
referencia a la “producción de 
representaciones globales de 
la sociedad y de todo aquello 
que se relaciona con ella” 
(Baczko Bronislaw, 1990), en 
este caso serían las 
representaciones sociales de 
la juventud frente al mundo 
que la rodea.  
Burguéz, L. X y 
Suarez, R.M. (2009). 
Juventud y los  
imaginarios 
sexuales y 
reproductivos. 
Revista methodos 
Nº9 agosto. ISSN: 
1692-2875. Pp- 98-
100. 
 
Descriptiva Hablar  de 
imaginarios es 
también poner en 
escena los símbolos, 
los cuales son 
tejidos de 
significados que las 
personas aplican a 
sus propias 
experiencias, y éstos 
se desarrollan a 
través de patrones 
definidos de 
comportamiento y 
son los 
responsables de 
introducir valores y 
moldear conductas 
individuales y 
colectivas, viéndose 
reflejadas en el ser, 
hacer y sentir de 
cada persona. 
 
         En la búsqueda realizada, los temas de  sexualidad en los jóvenes son 
muchos, dichos estudios parten de lo que las entidades públicas, privadas o los 
demás actores sociales consideran conveniente tratar; hasta ahora, no se ha 
abordado la sexualidad a partir de los imaginarios de los estudiantes amparado en 
la propuesta filosófica de Peirce y Silva. 
 
Por ser la sexualidad  una dimensión constitutiva esencial del ser humano, 
en el caso de la población joven, adquiere una especial importancia y centralidad 
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debido a que es justamente en esta etapa de la vida cuando se inicia el proceso de 
entrada a la sexualidad activa.  
 
Ésta, implica un proceso de aprendizajes progresivos, de autoconocimiento 
sobre el cuerpo, las emociones y reacciones, además de significar el despliegue de 
una serie de prácticas, relaciones y conductas propias que van modelando lo que 
será el inicio de la vida sexual adulta. Dichos aprendizajes y prácticas, en conjunto 
con los imaginarios sociales y las percepciones asociadas, están ligados con el 
contexto cultural y el momento histórico en que se producen y, por ende, con los 
modelos de género femeninos y masculinos presentes en la sociedad. 
 
      Gráfico N°3: Entre Peirce y Silva4 una mirada a la relación imaginarios de 
sexualidad   estudiantes 
 
 
        IMAGINARIOS DE SEXUALIDAD ESTUDIANTES 
 
            SÍMBOLO 
 
           TERCERIDAD 
 
            PRIMERIDAD            SEGUNDIDAD 
ICONO                                                           INDÍCE 
SEXUALIDAD                                                                                                       PLEGABLES     
                                                                                                                              PROFAMILIA 
Fuente: elaboración propia 
 
                                                          
4 Aunque la propuesta filosófica de Silva es Ciudad, Ciudadano y otredad, con sus diferentes 
tricotomías, para esta investigación me baso en lo profundo de Silva, ya que fue a luz de la segunda 
tricotomía de Peirce que Silva edifico su teoría de los imaginarios. 
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                La triada base que se propuso para el desarrollo de esta investigación se 
construyó a partir de las Categorías Universales del Ser (Primeridad, Segundidad y 
Terceridad) de la teoría Peirceana, esto con el objetivo de hacer operacionalizable 
de manera coherente el marco teórico con la construcción metodológica.  
 
                Gráfico N°4: triada base. 
       IMAGINARIOS DE SEXUALIDAD 
 
 
                    SEXUALIDAD                   PLEGABLES PROFAMILIA 
Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO II 
                                             Metodología 
 
Retomando el recorrido anterior, se puede acotar que las discusiones en el 
campo de lo metodológico no son ajenas a la discusión de lo binario/trial, pues esas 
formas de ver el mundo tienen dos tintes, uno cualitativo, en tanto que concibe la 
realidad como un proceso de construcción dinámico, y dos cuantitativo que  ve la 
realidad como estática y por fuera del sujeto, verdad única y absoluta que ha 
sustentado por largo tiempo el pensamiento de occidente. 
 
Este proceso metodológico a la par con la apuesta teórica a la que se 
adscribe, busca ser consecuente con la relación entre la teoría - metodología, y 
asumiendo que los conceptos de la teoría que se ha trabajado tienen implicaciones 
metodológicas, el marco para un proceso de artesanía intelectual no puede ser otro 
que el cualitativo. 
 
Desde lo anteriormente mencionado, “la investigación cualitativa se torna en 
una forma para comprender los fenómenos de las sociedades actuales, centrando 
su análisis en procesos sociales y en la construcción de la realidad” (Delauries, 
2004), contrario al cuantitativo, en el cual, la lectura hecha respecto a la realidad es 
analítica, acudiendo a observaciones experimentales a través de modelos 
extensivos y probabilísticos, concibiendo el conocimiento de una forma estática. 
 
A partir de este marco cualitativo que se actualiza como una forma de ver el 
mundo y problematizar la “realidad, que nos llevan a pensarla no como algo que 
puede describirse punto por punto” (Luhmann, 1998), por lo tanto estaremos 
hablando de una realidad dinámica y construida. 
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2.1. Estética del procedimiento 
  
Fotos 2 y 3: corresponden a sesiones de trabajo realizadas los meses de 
septiembre y noviembre del 2011, tomadas por Mercedes Ramos y Carolina Neira 
respectivamente. 
 
            Enfrentar un proceso de investigación desde una perspectiva cualitativa, 
implica observar los fenómenos como múltiples y la infinidad de relaciones que entre 
éstos se dan. Desde aquí el trabajo “Imaginarios de sexualidad: entre  deseos y 
miedos - el caso de los estudiantes de 14 a 18 años de la institución educativa Fabio 
Vásquez Botero de Dosquebradas/Risaralda, frente a los plegables publicitarios de 
Profamilia”, busca aportar a las áreas de la  comunicación y la educación.  
             Para dar inicio a este proceso, en la intención de aportar a los mencionados 
campos, se propuso la tríada base sexualidad  (primeridad) plegables profamilia 
(segundidad)  imaginarios de sexualidad (terceridad), que se preguntó por  
diferenciar una relación entre los imaginarios de sexualidad que tienen los 
estudiantes de 14 a 18 años, de la institución educativa Fabio Vásquez Botero, del 
municipio de Dosquebradas/Risaralda, frente a los plegables publicitarios de 
Profamilia. 
 
Fotografía N°2 
 
Fotografía N°3 
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El desarrollo de este punto de la investigación se llevó a cabo en dos momentos: 
 
1. Recolección de la información. 
2. Análisis e interpretación de la información, a partir del Modelo Relacional. 
 
2.1.1. Recolección de la información 
 
      La técnica de recolección de información adoptada para este trabajo de 
investigación cualitativa fue la de grupos de discusión, que se siguió  y aplicó 
acogiendo las sugerencias de Canales y Peinado citado en métodos y técnicas de 
investigación cualitativa. Posteriormente y atendiendo a las sugerencias de la 
técnica se conformaron  dos (2) grupos de discusión uno de mujeres y otro de 
hombres, de diez (10) estudiantes cada uno, del grado diez (10) de la jornada de la 
tarde de la institución educativa Fabio Vásquez Botero. Dicha  técnica se aplicó de 
la siguiente forma: 
 Se conformaron los grupos y en la primera sesión de discusión se les hizo 
una introducción sobre la finalidad que pretendía cumplirse en cada grupo. 
 Se les enseñaron los plegables de Profamilia a cada integrante de los grupos 
para su lectura, según la sesión si era la de hombres o mujeres.  
 Se le pidió a cada integrante del grupo que después de realizar la lecturas de 
los plegables de Profamilia, discutirán-hablaran de cada uno de los temas 
que  se propuestos en la sesión y de los cuales cada plegable era el pretexto 
para iniciar la conversación.  
           En el cuadro que a continuación se presenta relaciono, mostrando a dos 
caras los plegables de Profamilia que se utilizaron las sesiones de los grupos de 
discusión: 
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Cuadro N°2: plegables de la primera sesión de grupos de discusión5. 
 
 
SESIÓN 1 
 
 Infecciones de transmisión sexual. 
 El autoexamen de seno. 
 La citología vaginal. 
 
  
 
 
  
                    
 
 
                    
 
 
 
                                                          
5 Estos plegables fueron obsequiados por un asesor en salud sexual y reproductiva de Profamilia 
Pereira, en marzo de 2012.  
PLEGABLE 2 PLEGABLE 1 
PLEGABLE  3 
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Cuadro N°3: plegables usados en la segunda sesión de grupos de discusión. 
 
 
SESIÓN 2 
 
 Embarazo en adolescentes. 
 El hombre y el sexo. 
 Derechos sexuales y reproductivos. 
 El uso del preservativo. 
 
  
 
  
 
   
 
  
     
 
 
  
 
   
 
  
 
   
     
 
 
 
 
 
PLEGABLE 4 PLEGABLE 5
 
 
PLEGABLE 2 
PLEGABLE 6
 
 
PLEGABLE 2 
PLEGABLE 7
 
 
PLEGABLE 2 
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Cuadro N°4: plegables empleados en la tercera sesión de grupos de discusión. 
 
 
SESIÓN 3 
 
 Métodos anticonceptivos. 
 Toma de decisiones. 
 Participación masculina en la anticoncepción. 
 Violencia contra las mujeres. 
  
 
  
 
  
 
   
      
 
  
 
         
 
   
 
     
       
 
 
 
PLEGABLE 8
 
 
PLEGABLE 2 
PLEGABLE 9
 
 
PLEGABLE 7
 
 
PLEGABLE 2 
 
PLEGABLE 2 
PLEGABLE 10
 
 
PLEGABLE 7
 
 
PLEGABLE 2 
 
PLEGABLE 2 
PLEGABLE 11
 
 
PLEGABLE 7
 
 
PLEGABLE 2 
 
PLEGABLE 2 
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En el cuadro N° 5  se muestran de manera sintética  el número de plegables 
trabajados por sesión, el número de sesiones y  las temáticas abordadas en cada 
una de ellas: 
 
CUADRO N° 5: temas tratados en cada sesión de discusión. 
N° DE 
PLEGABLES 
 
SESIÓN NÚMERO 
 
TEMAS 
 
3 
 
PRIMERA SESIÓN 
 Infecciones de transmisión sexual (ITS). 
 El autoexamen de seno. 
 La citología vaginal. 
 
4 
 
SEGUNDA SESIÓN 
 Embarazo en adolescentes. 
 El hombre y el sexo. 
 Derechos sexuales y reproductivos. 
 El uso del preservativo. 
 
4 
 
 
TERCERA SESIÓN 
 Métodos anticonceptivos. 
 Toma de decisiones. 
 Participación masculina en la anticoncepción. 
 Violencia contra las mujeres. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
2.1.2.   Grupos de discusión: 
     
Fotos 4 y 5: de los grupos de discusión de hombres y mujeres, en sesiones 
realizadas en octubre de 2011. 
           El grupo de discusión, es una técnica de investigación social que trabaja con 
el habla, en toda habla se articula el orden social y la subjetividad. La situación de 
grupo equivale a la situación discursiva, que actúa según criterios de pertinencia. 
Cada sujeto  o grupo social elige los significantes  de que hará uso.   
Fotografía N°4: tomada por: Carolina Neira. 
Grupo de hombres octubre  2011. 
Fotografía N°5: tomada por: Carolina Neira. 
Grupo de mujeres octubre  2011. 
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             El sujeto parlante es dueño de sus opiniones pero no de las estructuras que 
las genera. En la situación discursiva que el grupo de discusión crea, las hablas 
individuales tratan de acoplarse entre sí al sentido social, y es ahí donde el grupo 
opera en el terreno del consenso.  
            La investigación cualitativa trabaja con juegos de lenguaje abiertos a la 
irrupción de la información, se busca el descubrimiento de estructuras de sentido;  la 
investigación de estas estructuras, considera al hablante como un agente social, los 
hablantes se agrupan en clases de orden y equivalencias, como jóvenes, lo que 
permite estudiar las producciones dé cada grupo (Delgado, 1994).  
 
Gráfico N° 5: Estructura de los grupos de discusión, fechas de realización y 
la duración de las sesiones.                                                                        
                 
Fuente: elaboración propia 
     Cada sesión de grupo de discusión fue grabada con cámara de video y de 
voz, para de esta manera tener un soporte técnico de recolección de información y 
posteriormente realizar las transcripciones.  
GRUPO 1 DE 10 
ESTUDIANTES 
MUJERES
SESIÓN 1
5 DE OCT 2011 
DURACION 15:13 
MINUTOS
SESIÓN  2: 10 DE 
OCT 2011
DURACIÓN 35:34
MINUTOS
SESIÓN 3: 16 DE 
NOVIEMBRE 2011
DURACIÓN 30:02
MINUTOS
GRUPOS
GRUPO 2 DE 10 
ESTUDIANTES 
HOMBRES
SESIÓN 1 4 DE OCT 
2011
DURACIÓN  7:54 
MINUTOS  
SESIÓN 2: 16 DE 
NOVIEMBRE 2011
DURACION: 18:40 
MINUTOS 
SESIÓN3: 18 DE 
NOVIEMBRE 2011
DURACIÓN 12:10
MINUTOS
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De ahí que después de realizadas las tres sesiones de los grupos de 
discusión, se efectuó la transcripción de cada una, en una ficha de elaboración 
propia, iniciando con el grupo de mujeres y finalizando con el hombres; a cada 
integrante de los grupos, se le asignó una codificación del 01 al 010 -anteponiendo 
una E mayúscula que representa la calidad de estudiante de cada participante- 
(E01), lo anterior para facilitar la operacionalización de la información, de igual 
manera se codifico cada sesión S1; S2 y S3, en el caso de la sesión 1, 2 o 3 de 
discusión y las abreviaturas GM para identificar el grupo de mujeres y GH para el 
grupo de hombres, como se muestra a continuación: 
 
 
Cuadro N 6°: los datos que se encuentran en las fichas de transcripción de 
las sesiones de discusión  
CÓDIGO: S1-GM FECHA: Octubre- 05 
2011 
COORDINADORA DEL 
GRUPO DE DISCUSIÓN 
Yamile Carolina Neira Loaiza 
TITULO DEL 
PROYECTO 
Imaginarios de sexualidad: entre deseos y miedos - El caso de 
los estudiantes de 14 a 18 años de la institución educativa Fabio 
Vásquez Botero del Municipio de Dosquebradas/Risaralda, frente 
a los plegables publicitarios de Profamilia. 
 
PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 
¿Es posible diferenciar una relación entre los imaginarios de 
sexualidad que tienen los estudiantes de 14 a 18 años, de la 
institución educativa Fabio Vásquez Botero, del municipio de 
Dosquebradas/Risaralda, frente a los plegables publicitarios 
de Profamilia? 
 
 
 
INTEGRANTES 
DEL DRUPO DE 
DISCUSIÓN 
   
# NOMBRES EDAD CODIGO 
1. Astrid Carolina Romero 15 E01M 
2. Yorley Perea Rivas 17 E02M 
3. Mabel cristina Arboleda 15 E03M 
4. Inés Virguez Duran 18 E04M 
5. Jennifer Pulido Castro 16 E05M 
  
TRANSCRIPCIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN DE 
MUJERES: 
E01: bueno yo pienso que las ITS es un factor muy importante en la vida de los seres 
humanos, porque ahorita muchas personas por no estar informadas o por de pronto 
pena de irse a hacer un examen, o por miedo de saber que de pronto ay no  tengo una 
enfermedad y me voy a morir, no lo hacen y es algo muy importante porque si se cuidan 
pueden durar muchos años o pueden tener una vida plena y saludable. 
E02: si, pues yo creo que, una persona tiene que cuidarse de la ITS porque mire que 
hoy en día estamos viendo muchos casos y todo eso es por descuido. Porque la gente 
no se cuida y solamente piensa es en el ratico y nada más. 
 
S1: Sesión 1- 
GM: Grupo 
De Mujeres 
E03: Código 
asignado a 
cada 
estudiante 
participante. 
Color 
rosado, 
usado para 
identificar 
ficha de 
mujeres. 
Azul 
asignado 
para la 
ficha de 
hombres.  
Transcripción 
detallada de 
lo que cada 
participante 
dijo en la 
sesión de 
discusión. 
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2.1.3. Ficha de transcripción del grupo de discusión de mujeres 
 
      La transcripción de la información de la primera sesión de discusión, se 
sistematizó en una ficha, que se relaciona a continuación, estas fichas –una para 
cada sesión- se diferencian en color azul para los hombres del color rosado para la 
de mujeres, en ella se muestra la fecha de realización de la sesión de discusión, el 
número de sesión, los integrantes del grupo con sus edades, entre otros, como se 
aprecia en el cuadro anterior. 
Cuadro N° 7: fichas de transcripción de las sesiones de los grupos de 
discusión de mujeres. 
                       
CÓDIGO 
S1-GM FECHA: Octubre- 05 2011 
COORDINADORA DEL 
GRUPO DE DISCUSIÓN 
Yamile Carolina Neira Loaiza 
TITULO DEL 
PROYECTO 
Imaginarios de sexualidad: entre deseos y miedos - El caso de los estudiantes de 
14 a 18 años de la institución educativa Fabio Vásquez Botero del Municipio de 
Dosquebradas/Risaralda, frente a los plegables publicitarios de Profamilia. 
 
PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 
¿Es posible diferenciar una relación entre los imaginarios de sexualidad que 
tienen los estudiantes de 14 a 18 años, de la institución educativa Fabio 
Vásquez Botero, del municipio de Dosquebradas/Risaralda, frente a los 
plegables publicitarios de Profamilia? 
 
 
 
 
 
INTEGRANTES 
DEL DRUPO DE 
DISCUSIÓN 
   
# NOMBRES EDAD CODIGO 
1. Astrid Carolina Romero 15 E01M 
2. Yorley Perea Rivas 17 E02M 
3. Mabel cristina Arboleda 15 E03M 
4. Inés Virguez Duran 18 E04M 
5. Jennifer Pulido Castro 16 E05M 
6. Yuliana Salazar 17 E06M 
7. Daniela Palomeque 16 E07M 
8. Alejandra Londoño 14 E08M 
9. Carolina Ceballos Espinosa 15 E09M 
10. Melany Giraldo Giraldo 15 E010M 
  
TRANSCRIPCIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN DE MUJERES: 
E01: bueno yo pienso que las ITS es un factor muy importante en la vida de los seres humanos, porque 
ahorita muchas personas por no estar informadas o por de pronto pena de irse a hacer un examen, o por 
miedo de saber que de pronto ay no  tengo una enfermedad y me voy a morir, no lo hacen y es algo muy 
importante porque si se cuidan pueden durar muchos años o pueden tener una vida plena y saludable. 
E02: si, pues yo creo que, una persona tiene que cuidarse de la ITS porque mire que hoy en día estamos 
viendo muchos casos y todo eso es por descuido. Porque la gente no se cuida y solamente piensa es en el 
ratico y nada más. 
E03: a demás si hay tantos tipos de enfermedades y cosas así, es porque nosotros mismos lo permitimos. 
Porque hay muchas maneras de prevenirnos, pero no pensamos en más adelante, sino más bien en el 
momento. No pensamos en las consecuencias que pueden tener nuestros actos. 
E04: entonces deberíamos de cuidarnos más, como dice Mabel, es que nosotros solo pensamos en el 
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momento, no en el futuro. 
E05: yo opino una cosa y es que se supone que cada vez estamos avanzando más en todos los sentidos, 
aparte de que se va avanzando en todo, los humanos también deben estar avanzando en todo. Entonces pasa 
todo lo contrario, que mientras hay como más barreras,  métodos de barrera, como para impedir un embarazo 
no deseado o para impedir una enfermedad, una infección lo que sea. ¿Qué pasa? Cada vez como que nos 
volvemos más irresponsables con ese tema y en vez de aprovechar los nuevos inventos que nos dan y todas 
esas cosas que nosotros podemos aprovechar, no sabemos cómo apreciarlas, porque simplemente pensamos 
como que ¡ay! si bueno ya solo es una cosa de momento; pero no nos fijamos en que luego nos va a traer 
consecuencias mucho más graves y que puede dar un giro muy grande en nuestra vida, ¿porqué, qué pasa? 
Nosotros tenemos supuestamente una vida planeada tener hijos y todo eso, pero cuando uno ya esté muy 
preparado y pues uno nunca va a pensar que a uno le pueda dar una enfermedad por causa pues, de tener 
relaciones sexuales y todo eso. Entonces yo pienso que las personas, nosotros cada vez nos volvemos como 
más ignorantes y más pobres en el pensamiento con todo lo que tenga que ver con las infecciones y las 
enfermedades de transmisión sexual. 
EO6: yo creo que, ósea, aunque nosotros pensemos que sin condón es más rico y que todo eso, y que yo no 
sé que, de todas formas hay que utilizar condón, no porque, ósea, no porque es maluco, se siente incomodo, 
no, sino por precaución a una infección a un embarazo no deseado y todo eso. No nos podemos dejar llevar 
que no, que sin condón es más rico que con condón, no, pues, eso al fin y al cabo pues el método de usar 
condón, es más seguro que sin condón, allí porque ninguno sabemos que vida tiene la otra persona con la 
cual nos estemos, pues… 
E01: muchas personas piensan que ¡ay! no es que yo… yo no… a mi me pasó, porque a mí nadie me dijo 
pero, es que hay muchos lugares, muchos recursos para agotar a la hora de informarse sobre una 
enfermedad, sobre  un embarazo,  sobre lo que puede suceder. Hay muchos, muchas fundaciones, hay 
muchos profesores, no se dejen influenciar por sus amigas, a no es que yo sé, yo sé, como yo llevo una vida 
sexual activa desde hace tres años, entonces yo le puedo explicar cómo se hace, ¡no! informase por, ósea a 
mi me parece chévere que se informen por alguien que en  realidad sepa, que en realidad les pueda decir 
¿cómo se hacen las cosas?, ¿qué se pueden hacer con respecto a muchas cosas? y no porque mi amiga 
porque tiene mucha experiencia y que ha tenido muchos novios y eso me dijo que no, que eeh… mitos, mitos, 
simplemente mitos. 
E02: y también uno cuando por ejemplo, tiene como un sustico de que ¡ay! estoy en embarazo, no es que ay 
ese man, estuve sin preservativo y ese man se me vino adentro, ¿yo que voy a hacer?. A veces una amiga le 
dice a uno “!ay! no sabe que tómese un vaso de maracuyá con harto limón y sal”  
E04:  jajaj con 10 limones 
E02: o tómese 5 acetaminofen con un vasito de limón y eso ya. Y es que ahí, uno a veces hasta ahí se puede 
intoxicar, puede hasta llevar a la muerte, por uno tomarse cosas indebidas. Porque uno si me entienden, si 
uno tiene susto de que esta en embarazo, uno no tiene por que abortar. ¿Por qué? ¿Para qué es tan 
irresponsable a la hora de tener relaciones sexuales? Yo creo que eso es más que todo por la 
responsabilidad, porque eso es un factor de la responsabilidad, eso no es usted puntualidad, puntualidad es 
llegar a la hora de tener relaciones ¿para qué?. Uno tiene que ser responsable a la hora de uno tener sus 
relaciones, porque a veces llegan las consecuencias y todo, y entonces como uno dice después salimos 
perdiendo nosotros. 
E07: Porque muchas veces nosotros decimos ¡ay! no yo tengo relaciones  sexuales  y eso a mí no me va a 
pasar nada, ni ese poco de cosas y a veces las cosas no son como uno las piensa, sino más adelante uno 
después, uno crece y si, ¿no sé porque hice eso? y más adelante se arrepiente. Uno tiene que mirar más 
adelante, hacer las cosas con calma y todo bien para que después no vaya a lamentase.  
E08: pues yo pienso que pues, no es falta de información, sino falta de conciencia es lo que hay, porque pues 
hay muchas empresas, muchos lugares donde se encargan de gente profesional que  sepa de orientarlo a 
uno, sino que uno digamos por pena puede ser se pone es a creer en lo que diga la gente y en muchos mitos 
y cosas y que pueden hacer que, pueden empeorar las cosas, entonces pues, que si tememos dudas que es 
mejor que recurramos a un profesional….. 
E05: yo opino que eso de los mitos y todas esas cosas, ya está mandado a recoger, porque se supone que si 
una persona va a tener relaciones sexuales, ¿si me entiende? Debe ser una persona que sea responsable y 
que ya sea madura para tomar sus propias decisiones de todo lo que vaya a hacer, entonces ¿qué pasa? Hay 
gente que simplemente como por yo no sé, por estupidez o por inmadurez, se escudan, si, en esos mitos en 
esas cosas que son tan estúpidas que simplemente, ósea yo no sé, yo pienso que eso de los mitos y eso, 
pues yo nunca he creído en eso y la gente que se escuda en eso, a mi me parece que eso es mucha  falta de 
madurez, de responsabilidad y también de conciencia. 
E06: yo creo que, eso que ¡ay no que en la primera vez no pasa nada! o que uno no queda embarazada con 
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la primera vez, o que en la primera vez uno no transmite una infección, ni nada, no  eso es falso, porque si le 
pasa le va a pasar la primera, segunda, tercera, ultima vez, eso pasa porque pasa. 
E02: yo creo que a medida que uno va cumpliendo pues años y todo yo creo que uno va evolucionando y es 
que es imposible pues que uno también vaya cumpliendo años y uno se vaya quedando estancado, pensando 
en esos mitos y todo, porque hoy en día hay mucha gente que piensa en esos mitos y mucha gente no piensa 
con cabeza dura. Todo el mundo tiene la mente la mente como muy blandita, tiene como el cerebro muy 
blandito y no  quieren pensar hoy en día la realidad, porque yo si digo una cosa a nosotros los seres humanos 
nos duele que nos digan la verdad, a nosotros los seres humanos nos duele que nos digan la verdad y nos 
digan que… y nos duele tener la responsabilidad nosotros, porque nosotros decimos “no es que eso es mucho 
cargo para nosotros” pero si nosotros venimos a este mundo es a cumplir unas metas y no a deshacerlas. 
E07: muchas personas dicen que están encerradas en una sola cosa y es que no a mi no me va a pasar nada 
y no me va pasar nada y eso es mero cuento, es que están es, mejor dicho tienen es miedo de aceptar la 
verdad que de pronto les pueda pasar algo. 
E09: no pues, lo que yo pienso es que ahora las niñas son como muy ingenuas, pues si todas somos muy 
ingenuas, porque la mayoría de niñas que se acuestan con los hombres, se acuestan es porque les cantan 
pues un cuento ¡ay de maravillas, de la princesa y tan¡ caen como las tórtolas y pues nada yo digo más que 
las niñas no van a una cosa que las guíen es  más de la pena que sienten al preguntarle a otro, porque ni a la 
mama se la preguntan, ósea que es como que no les dan la confianza en la casa, entonces ellas piensan que, 
como se las van a dar en un lugar de esos y pues nada son niñas que hacen todo como por hacerlo, no lo 
hacen ya ni por amor sino  como por hacerlo. 
E07: ah sí, lo hacen por placer y placer. 
E04: lo hacemos por placer. 
E02: uno a veces no se entrega a una persona solamente por amor y uno a veces cree que por, que porque 
uno está enamorado y uno cree estar enamorado, porque uno realmente no termina de conocer a la persona. 
E01: caprichos 
E02: uno realmente no termina de conocer a la persona, entonces uno a veces dice “es que este man yo lo 
quiero y todo” y no el a mi me dice que “sin condón” que porque él se cuida mucho y todo, eso es mero 
cuento. Porque yo si digo eso es mero cuento. 
E06: que porque no se le viene adentro. 
E02: que si, que cuando el vaya eyacular él lo saca, ¡las guevas! Eso no. 
E02: si así es la vida.  
E010: yo creo que todo va desde la responsabilidad y la conciencia que tengamos nosotras las mujeres y 
también los hombres que si sabemos las consecuencias y nos debemos de cuidar. 
E03: pero es que les estaba diciendo que las niñas que empiezan a tener una vida sexual deben ser 
responsables y tener madurez y las niñas a los menos de 16 a 15 años nunca van a tener eso. Entonces uno 
debe empezar una vida sexual cuando sea maduro y responsable. 
E01: vea yo se que muchas niñas ya han empezado a una vida sexual activa, ósea muy temprano, pero yo sé 
que es porque han tenido unos padres que tal vez no los han sabido orientar. No es tanto de los padres, sino 
alguien que los este orientando, que les este diciendo como debe hacer las cosas, porque no son todas las 
personas, pero si es bueno uno tener a alguien que le esté diciendo bueno como se hacen las cosas y como 
no, y falta mucha educación, ósea así haya la educación falta mucha, porque a la hora de bueno nosotros 
¡tales! decimos ay es que yo ya se eso, pero a la hora de la practica ay si no lo empleamos y o decimos 
mucho !Ay! no es que yo me cuido, o es que yo no hago esto porque es que esto no se puede hacer, pero a la 
hora de estar en el momento ¡ay! él no tiene condón, pero es que el me gusta y está muy bueno y se ve como 
limpiecito y entonces yo se lo voy a dar. 
E03: pero es que todo no está en esperar a que los padres nos digan algo, ósea antes si era eso, pero es que 
ahorita ya hay muchos lugares donde uno puede ir a preguntar y le dan a uno las repuestas que uno quiere 
escuchar. 
E01: pero lo que hablábamos antes niñas es que por ejemplo desde los 7, 8 o 9 años teniendo una vida 
sexual, a los 12 años ya en embarazo, eso no es tanto, a mi me parece que no es tanto por información de 
otro lugar sino de los padres, porque un padre debe decirles, bueno mi bebe esta es su vaginita y ustedes 
tienen que cuidársela porque puede pasar esto, ustedes, esto es algo sagrado en ustedes, a mi me parece 
que si debe haber una orientación de los padres. 
E06: si es necesario. 
E01: no siempre pero si, la mayoría de veces. 
E06: si, es muy necesario. 
E05: yo opino una cosa y es que a mí no me da pena decir que ya no soy virgen, yo perdí la virginidad a los 
15 años y ¿qué paso? ósea en mi casa a mí nunca me dijeron, nunca me dijeron, vea usted puede, pues a mí 
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nunca… pues se supone… ósea se supone que nosotros hasta la edad de yo no sé cuánto, los padres son los 
que deben educarlo a uno. Por eso es que después uno pasa a estudiar y ya después en el colegio ahí es 
donde, como que refuerzan todo esto que supuestamente nuestros padres nos debieron algún día enseñar. 
Entonces, ¿qué pasa? A mí, mi mamá nunca me hablo de sexo, jamás mi mamá nunca me hablo de sexo. 
Entonces parce, si me entiende yo siempre que he tenido relaciones he utilizado el condón y a mí no me da 
pena decir eso porque, ósea tener relaciones sexuales es algo muy normal. 
E06:  es algo muy normal 
E05: y parce, pues a mí, yo pienso, yo he escuchado muchas psicólogas que dicen que listo ya, pero que 
tener sexo responsablemente y pues hay personas que si, a la edad de 15 años tiene relaciones pero, pero no 
son responsables y yo pienso que a la edad de los 15 años listo sí, soy muy joven y todo eso, pero yo nunca, 
que porque, supuestamente por decirlo así como hablamos nosotros estoy muy arrecha, entonces voy a 
hacerlo así sin nada, así no haya un preservativo no, se trata de también es eso, que la edad, listo sí que una 
niña de 12 años en embarazo, eso es algo que es como muy impresionante como por así decirlo, pero es que 
ósea supongamos cuando nosotras estábamos creciendo todavía no habían como tantas campañas de 
sexualidad y todo eso. Entonces ¿qué pasa? Nosotros, los padres deberían eran como inculcarnos a nosotros 
y todo eso e informarnos a nosotros, yo se que ahora hay muchas cosas y muchas formas como de conocer 
todas las enfermedades y todos los métodos para todas esas cosas, pero ¿por qué? Porque nosotros en esa 
época no teníamos la suficiente información que necesitábamos, que nuestros padres nos dijeran como eran 
las cosas realmente. 
E02: si no y vean es que yo digo una cosa y es la siguiente: hoy en día uno más que todo, la responsabilidad 
es que con los menores de edad los tienen los hijos y es que antes se jugaba era con la vida de un niño, 
porque decía yo voy a estar con este man sin preservativo, voy a tener un hijo, porque yo lo quiero agarrar. 
Antes se amarraban los hombres con los hijos, ¿cierto? Y las enfermedades ¿donde quedaban, cierto?  
E07: y ahora ni con los hijos. 
E02: Bueno voy a lo siguiente: los padres los abandonaban, no respondían por ellos y entonces, ahorita hoy 
en día hay madres cabeza de hogar, por querer amarrar un marido se quedaron solas, responder, lavar 
sanitarios y todo. Bueno voy a lo siguiente: cuando una mujer tiene un esposo hay señoras que ciegan con el 
marido, con los que no son los papás de los hijos y llega ese man y empieza a manosear a la niña, abusa de 
ella, la niña quiere decirle, pero la mamá nunca le pone cuidado. 
E03: no le cree. 
E04: no le cree. 
E02: no le cree, porque ella es una mentirosa, no esa es una cualquiera, va a ser una cualquiera y desde 
chiquita le están diciendo que es una cualquiera. ¿Cómo crece esa niña? con ese resentimiento, ¿qué le pasa 
más adelante? ¿No se acuesta con cualquiera?. 
E02: porque la mamá le dijo que era una cualquiera, entonces hay vienen las enfermedades y por causa de 
esas enfermedades que hace la niña se muere. Listo entonces más que todo eso viene de los padres, porque 
si desde los padres desde temprana edad empiezan a decirle  cual es la responsabilidad cuando ellos estén 
maduritos, estén grandes, su vida sexual. Ahí si más o menos uno tiene que, si me entiende como ponerle 
cabeza pues a ese asunto. Porque yo digo una cosa mi mamá nunca me hablo de sexo y yo si digo la verdad, 
mi mamá nunca me hablo de eso; pero mi mamá si me dijo a mi yo a usted no le voy a decir que no tenga 
relaciones sexuales Yorley, pero eso si le digo: “tenga responsabilidad”, porque eso es una responsabilidad. 
Yo a usted no le voy a decir Yorley usted no me va a tener relaciones sexuales hasta tal año, porque eso una 
madre no lo debe de hacer. Lo único que yo le digo a usted Yorley es me hace el favor y a mí se me cuida 
aquí a mi no me vaya a llegar con una barriga porque Yorley me decepciona, yo en usted tengo muchos 
planes. Entonces ¿uno que tiene que hacer? a pensar con cabeza fría y uno decir hay si mama tiene la razón 
y tal eso. ¿Si me entiende? entonces todo esto, más que todo viene también de los padres. 
E07: bueno, no tanto en las cosas de los padres y todo el cuento, porque ahora en día ya las mujeres no 
amarran un hombre con un hijo, porque los pelados son así, ahora en día eso pasó. 
E05: más fácil se van. 
E07: si eso paso, ahora el caso del condón, como decía mi compañera; no tantas veces uno puede hacer las 
cosas, que a la hora de la manera que ellos quieran, a veces le proponen a uno, uno, los novios le proponen a 
uno ¡ay! amor yo quiero estar contigo y tal. Uno a veces tiene que decir no aunque tenga el condón, porque es 
que a veces a uno no puede estar en esas. Entonces yo pienso que no es tanto el condón y todo eso, porque 
tampoco nos va a proteger de la manera que nosotros queramos y hay que cuidarnos sin necesidad de 
condón, yo pienso que hay que decir que no. 
E03: y también cuando estemos con alguna persona o queramos estar con alguien, no hacerlo como al mes o 
que lo hayamos conocido; que porque es mi novio entonces al poquito tiempo y ya no. Uno tiene que aprender 
a conocer a las personas, uno se tiene que valorar para ahí si ya después decidir si estar o no estar con 
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alguien. 
E05: es que todo se trata de responsabilidad, ósea es simplemente eso, si no que la gente ¿que pasa? Como 
se deja llevar simplemente como por las influencias de los amigos a del novio, o decirle ¡ay es que usted es 
una gallina! Entonces simplemente por una persona demostrar que si tiene los suficientes pantalones lo hace 
simplemente sin querer o por satisfacer a la otra persona que le está diciendo que lo haga y las cosas no 
deben ser así, todo se tiene que hacer con voluntad, porque se supone que cada quien debe tener autonomía 
y tomar las propias decisiones. 
E01: además eso que… lo que estaba hablando ahorita mi compañera de que uno amarra a un hombre y que 
eso no, uno no debe estar con un hombre no por amarrarlo o por eso, sino porque ya lo conoce o porque 
quiere en realidad estar con él. Y lo que decía nuestra compañera: la vida sexual de mi pareja, uno debe 
conocer un poquito el pasado sexual de la pareja porque como hablábamos, uno estar con un hombre que 
pudo haber tenido un pasado sexual de mil mujeres o cien mil mujeres… jajaja, si bueno si. Entonces si 
cuidarnos. Además las enfermedades infecciosas no son solamente de los gays o de las lesbianas, ni de los 
hombres en general no, es de todos, las enfermedades senos pueden pegar a todos y tenemos que aprender 
a cuidar nuestro cuerpo, a respetarlo porque es algo sagrado que nos puede durar mucho tiempo si tenemos 
responsabilidad no más. 
E02: y nosotros también a veces decimos a que este man como se ve de limpio, no yo creo que este man 
tenga eso, ese man como es  de serio, como se ve de serio, ese man no mata una mosca, entonces yo voy a 
tener relaciones con el sin condón y ¿qué pasa donde quede con eso? ¿Con una enfermedad uno que puede 
hacer? 
E03: las apariencias engañan. 
E01: el que menos corre, vuela. 
E01: y así como por ultimo. 
E03: pensar antes  de actuar. 
E01: si pensar antes de actuar. 
E02: pero entonces no vea, eso ya viene más que todo en la responsabilidad…. 
E03: y la conciencia. 
E02: y la conciencia. 
E05: bueno ahora vamos a hablar sobre el examen personal de seno, bueno pues a mí me parece que el 
examen personal del seno es algo que también, es como para beneficio de nosotros, porque así podemos 
estar como muy informados de todo lo que pasa alrededor de nuestro cuerpo, entonces si alguna vez vemos 
alguna anormalidad podemos hacer esto y practicar el examen personal de seno y si creemos que tenemos 
algo que nos es adecuado para nuestro cuerpo  ahí si ir con un especialista, con alguna persona que este 
capacitada para decirnos que es lo que está pasando y pues yo no sé, yo pienso que cada quien debe cuidar 
su cuerpo y tener responsabilidad con su cuerpo y estar pendiente de todo lo que pase. 
E06: y no es necesario tener relaciones sexuales o tener una vida sexual para chequearse los senos, 
simplemente por precaución hay que hacerlo aunque sea una vez al año o una vez en tres meses. 
E01: no y pensamos que porque no nosotros somos jóvenes y no pasamos de 17 años no nos va a pasar 
nada, eso les pasa solamente a los que tiene 40, 50, 60 no, simplemente tengamos en cuenta que debemos 
empezarnos a cuidar, empezar a conocer nuestro cuerpo, porque si no lo conocemos nosotras no vamos a 
poder hacer nada con él. Y no nos de pena, porque es que la pena es muy tenaz ay no es que yo no me 
puedo tocar mis partes intimas, eso no me lo pueden tocar… 
E06: eso es pecado. 
E01: eso es pecado, ¡ay! no eso lo castiga dios. No uno lo que tiene que hacer es aprender a conocer su 
cuerpo, aprender que anomalías tiene nuestro cuerpo, porque eso puede ser la relación o el cambio entre la 
vida y la muerte. 
E07: pues a veces nosotras las mujeres debemos conocernos nuestro cuerpo, porque es necesario uno saber 
o que mañana amanezca y ¡ay! ¿qué paso aquí?¿ Porqué tengo esto? Uno tiene que estar examinándose 
para que  más tarde no vaya a decir hay es que yo me lo vi y no hice nada porque pensé que era normal. No 
hay que tratar de ver eso porque a unas personas que puedan saber más que nosotros, a un especialista que 
nos traten y que nos digan vea esto lo otro. Entonces es necesario que nos conozcamos. 
E02: y entonces no mire, a veces uno se puede ver una anomalía en el cuerpo y sigue como si nada, como ay 
no eso es normal, eso puede ser cualquier reacción que tuvo el cuerpo o algo y uno a veces no va donde el 
medico pa’ que lo chequeen, ni nada y uno sigue como si nada y los años más adelante uno va viendo sus… 
E06: repercusiones. 
E02: bueno sus repercusiones. Bueno entonces por ejemplo anoche yo le dije a mi mamá que yo quería 
hacerme examinar y mi mamá me dijo que si yo quería  que bueno, pero que a mí no me fuera a dar susto y 
ya. 
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E08: bueno yo pienso que pues nos debemos examinar…ahí y si notamos algo que no esté como dentro de lo 
normal debemos informarle y visitar a un médico y todo eso, porque digamos que si nosotros sabemos que 
tenemos eso pero no informamos y no lo tratamos a tiempo, puede convertirse en algo peor mientras si 
nosotros estamos a temprana edad, tenemos tiempo pues todavía de prevenir que pase algo peor, si me 
entiende entonces a temprana edad se puede tratar. 
E01: cientos o miles de mujeres llegan a morir o han muerto simplemente porque primero les dio una bolita y 
ellas no se fijaron o simplemente no se dieron cuenta y ellas siguieron normal y les dio cáncer y simplemente 
por un descuido, por un pequeño descuido o por no notar ese pequeño cambio en su cuerpo pueden morir. 
Millones de madres, de compañeras, de amigas no. Avisemos a nuestras amigas, a nuestras compañeras a 
nuestras madres, porque todos no tenemos que querer y aprender a cuidar nuestro cuerpo y sabe que, ¿qué 
es eso? Porque nace eso y la internet a veces es una herramienta muy útil para todo eso. Tenemos que 
investigar bien y en fuentes confiables porque muchas veces salen unas marranadas que definitivamente no 
van con el asunto o que tal vez aconsejan mal. 
E06: son cosas tergiversadas. 
E01: o son cosas tergiversadas como dice mi compañera. Pero la internet es muy, muy importante, porque la 
mayoría de nosotros tiene acceso a ella y podemos estar pendientes, informados con respecto a esto. 
Simplemente con estar en un computador y tomarnos 5 minutos para no chatear sino mirar cosas importantes 
para nosotros. 
E05: que valgan la pena. 
E03: muchas veces algunas niñas no tienen confianza con los padres para hablar sobre ese tema, pero 
cuando notamos ese tipo de anomalías en nuestro cuerpo, la madre siempre va a estar pendiente de la hija y 
se va a preocupar por ella pase lo que pase o tenga lo que tenga. Entonces eso no es una excusa porque 
sabemos aunque tal vez no tengamos mucha confianza con la madre, si le hablamos de un tema de estos ella 
si se va a preocupar y sabemos que no hay nadie más cercano que la familia. Lo primero que tenemos que 
hacer es consultar con la familia para así ya saber qué hacer y tomar decisiones que sean para nuestro bien. 
E01: pero no nos quedemos solo con lo que dice nuestra familia, porque muchas veces nuestra familia tiene 
mitos o cosas que no son sino que solamente hagámoslo con varias personas para ver quién nos aconsejo 
mejor o quien lo hizo mejor. 
E02: y es mejor uno a veces hacerse examinar, porque uno a veces no se hace examinar por el miedo, uno a 
veces tiene que dejar el miedo a un lado, porque es mejor uno saber lo que tiene y A no morir con lo que uno 
nunca se dio cuenta que tenia. 
E01: es mejor ponerse coloradito un momentito y no rojo toda la vida. 
E05: no es que yo pienso que no se trata de tener miedo, ni nada de eso, listo si eso en algún momento lo va 
a intimidar a uno, pero es que muchachas uno no se puede dejar llevar por el miedo, sino que simplemente 
eso va a ser algo que es para beneficio de uno mismo. Entonces el hecho de que porque ¡ay! es que nos van 
a revisar y que un doctor nos va a ver y que es que a nosotras nos da mucha pena, no hay que tomar las 
cosas con madurez muchachas, ósea eso es algo que se tiene que hacer con cabeza fría y ósea se supone 
que si es una persona madura no tiene por qué darle miedo ni nada de eso, porque es algo que nos puede 
evitar alguna enfermedad o algún cáncer o cualquier cosa que nos pueda pasar. 
E06: por eso yo digo mujeres y pues muchachas así tengan o no tengan una vida sexual, es bueno hacerse 
un chequeo no se …siquiera una vez pero para uno estar informado de que está pasando en el cuerpo de 
uno, porque muchas veces eso pasa sin que uno sienta algo, sin síntomas, ósea eso puede pasar así porque 
si. Entonces uno se confía porque no siente dolor entonces no esta pasado nada, pero hay veces que eso es 
silencioso. Entonces es mejor como hacerse chequear y ya mirar que pasa. 
E02: uno tiene que hacerse chequear por lo menos una vez a dos veces al año así nuestro cuerpo no tenga 
ninguna reacción y usted no ver alguna anormalidad en su cuerpo. Eso es necesario, porque a veces uno 
tiene alguna enfermedad y esa enfermedad puede ser silenciosa y eso nos puede llevar a la muerte, a veces 
las personas se mueren y no se dan cuenta de que fue. 
E01: además el autoexamen es un examen que se demora máximo 5 o 10 minutos y si nos tomamos cada 
vez 5 o 10 minutos no es nada relacionado con una enfermedad súper importante que se pueda desarrollar a 
través del tiempo y bueno cambiando de tema a la citología vaginal… femenina…. ¡Ay no ya que miedo! 
Insisto ese especulo es una cosa así toda miedosa como toda grande que abren así huy no jajaja… 
Risas en general. Todas hablan al tiempo pero… hay que… 
E05: pero también es que esto nos puede ayudar a que nosotros… ósea que pasa con este examen eso más 
que todo nos ayuda a proteger nuestro cuerpo a darnos cuenta muy temprano si nosotros tenemos alguna 
enfermedad si estamos contagiados de alguna enfermedad, porque también a veces por no estar chequeando 
nuestro cuerpo y por no estar pendiente de nuestro cuerpo o por estar pendiente de otras cosas que no valen 
la pena, descuidamos todo lo que tenga que ver con nosotros y después cuando nos vaya a dar un cáncer de 
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cuello uterino o cualquier otra enfermedad, entonces ahí si uno ve las consecuencias de no estar pendiente de 
todo lo que pasa alrededor, ósea, este examen no es solo para los mayores de 18 años, sino también para las 
personas que son menores y ya empezaron una vida sexual. 
E07: que aunque nosotros digamos no a mi me da miedo hacerme ese examen porque ¡uy! no eso duele 
mucho, no que  miedo, ¡uy! yo quiero darme cuenta que es lo que tengo y todo el cuento, pero es que en 
realidad vale la pena esforzarse por saber ¿qué es lo que pasa? O darse pues cuenta que estoy bien, estoy 
relajada y todo el cuento, pues vale la pena que nos arriesguemos aunque sea un poquitico. 
E03: como decíamos ahora en tema anterior hay muchos mitos y dicen que duele, en realidad en documento 
que leímos decía que no duraba más de 3 minutos y que si daba un poquito de fastidio y se sentía incomoda 
pero no dolía. Entonces no podemos dejarnos llevar por lo que digan los demás, más bien deberíamos hacerlo 
nosotras mismas y experimentar… si en realidad duele, obviamente, no lo vamos a hacer con las manos de 
nosotros, tenemos que ir a hacernos la citología. 
E07: la precaución es de uno mismo… 
E04: yo pienso que no debemos dejarnos llevar por lo que diga la gente que ¡ay! que eso duele mucho que 
pena hacernos eso no, pues si me entiende es mejor que nos duela por ahí 3 minutos o alguna cosa, que nos 
duela toda la vida por una enfermedad, entonces es mejor evitarlos y que no nos de pena hacernos una 
citología. 
E02: y yo como digo eso uno querer el cuerpo no es estar echándose cremitas, talquito, loción eso no es 
querer el cuerpo, si usted quiere el cuerpo usted  se hace toda clase de exámenes para darse cuenta 
realmente que es lo que tiene. Si usted quiere y valora su cuerpo. Entonces es mejor uno no tener un dolor 
toda la vida a uno tener un dolor como 3 o 5 minutos y yo digo y si nosotros vamos… supuestamente lo que 
tenemos planeado es ser profesionales, porque yo pienso que ustedes piensan igual, ser unas profesionales 
no depender de nadie, sacar a su familia adelante, cierto, tener un hogar, usted como hace cuando usted 
tenga un hogar y usted vaya a quedar embarazo, ¿cómo  va a hacer pa´ ir donde un medico a que la chequee 
sino se hace un examen? ¿Cómo va a hacer donde un medico para el control cuando vaya a tener el hijo? Ahí 
es que más le van a ver sus partes íntimas. Entonces y es más dolor uno tener un hijo o uno no hacerse una 
citología porque mire yo digo una cosa una citología sirve de mucho, porque a veces a uno le pueden sacar 
cosas que uno tiene por dentro que le pueden hacer mal. Entonces es mejor no hacerse como un chequeo y 
todo porque yo creo que más de una aquí quiere ser profesional. Entonces por cosas de la vida eso no se va 
derrumbar. 
E06: personalmente yo creo que no hay que dejarnos que no qué, que pena que el doctor me vea la vagina 
o… bueno si. Pero es que si estamos hablamos de un ginecólogo, un ginecólogo ha visto más de una vagina, 
eso es como, eso es algo estúpido, pues sinceramente yo pienso que eso es algo estúpido, que uno ¡ay! no, 
yo no voy al ginecólogo que pena. Ósea un ginecólogo ha visto más de una vez una vagina y yo creo que una 
citología es muy necesario, así tengan o no tengan una vida sexual, no importa porque es que las infecciones 
o las enfermedades de transmisión sexual no solamente se pasan a las que tienen vida sexual, sino también a 
nosotros…jaja a las que no han tenido una vida sexual. 
E03: además los médicos no ven eso como algo morboso y mucho menos nosotros es por nuestra salud y por 
nuestro bien. 
E02: y uno a veces se ríe y todo de esas cosas, pues porque eso, si me entienden causa risa en el momento 
pero eso es una cosa muy seria y usted a la hora de uno hacerse chequear, uno tiene que llegar madurito y 
enfrentar la realidad. En estos días yo me voy  a pedir una cita ¿a ver qué me pasa? 
E01: como decía mi compañera todo es conciencia y responsabilidad, se resume en conciencia y 
responsabilidad. ¿Por qué? Porque es simplemente tener en cuenta que debemos cuidarnos, que debemos 
estar pendientes de nosotras mismas porque si nosotras no nos cuidamos ¿quién nos va a cuidar? 
E04: nadie. 
E010: pues yo pienso que es mejor prevenir que lamentar y la citología es un examen que nos evita 
lamentarnos toda la vida y que descubre cosas que en nuestro cuerpo son extrañas y que nos llevan a un 
momento futuro a la muerte. 
E08: yo creo que tienen razón todas mis compañeras que debemos estar es prevenidas con las cosas que 
nos pasen a nosotras y estar muy informadas de que si tenemos algo o no y pues si es importante hacerse un 
chequeo y todo eso y ya. 
E08: a no pues yo pienso que eso es como dejar el miedo a tras, aunque a uno le da mucho susto y eso, 
aunque pues nada a uno le da mucho susto y pues nada dejar el miedo, el temor pues eso es normal y que si 
la da mucha pena con un señor, pues entonces es mejor que busque como una mujer o algo que sienten 
como más tranquilidad. Pues yo digo que no que eso es bueno hacerse el examen saber qué es lo que uno 
tiene. Si no darle pena. 
E01: esas personas que hacen la citología son personas de mucha experiencia y que tienen mucha 
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responsabilidad y no creo que vayan a ser tan inmaduras como para  no es que venga lo que le veo o no. A 
demás nosotros tenemos que aprender a madurar, nosotros somos muy inmaduros a la hora de pensar en 
muchas cosas. No tenemos que madurar y pensar en que bueno esto más adelante me va a servir o me va a 
enseñar algo. 
E07: pues por ejemplo yo a mí, me da mucha pena pues que me miren mis partes y todo el cuento, sí que me 
examinen, sinceramente a mi me da una cosa de todos los lados y mejor dicho yo digo que no que no soy 
capaz, pero hoy me he dado cuenta de que si, que hay que ensayar y voy a ver como es la vuelta. jajaj  
NOTAS   
 Se le hizo la introducción a las estudiantes sobre el proceso que se iba a llevar dentro del grupo de 
discusión. 
 Se les presentaron 3 folletos de profamilia que incluían los temas: ITS, autoexamen de seno y 
citología vaginal. 
 Las niñas se veían mucho más cómodas con el tema, al instante empezaron a hablar, cada una con 
mucho frescura empezó a dar su opinión, clara y sencilla de cada uno de los temas que se trataron 
dentro del grupo de discusión. 
PALABRAS CLAVES: 
Infecciones de transmisión sexual, autoexamen de seno, citología vaginal. 
 
Cuadro N° 8: ficha de transcripción de la sesión de los grupos de discusión de 
hombres6: 
CÓDIGO: S1-GH FECHA:  octubre 04 2011 
COORDINADORA DEL 
GRUPO DE DISCUSIÓN 
Yamile Carolina Neira Loaiza 
TITULO DEL 
PROYECTO 
Imaginarios de sexualidad: entre deseos y miedos-el caso de los estudiantes 
de grado 10 de la institución educativa Fabio Vásquez, del Municipio de 
Dosquebradas/Risaralda, frente a los plegables publicitarios de Profamilia. 
PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 
¿Es posible diferenciar una relación entre los imaginarios de sexualidad 
que tienen los estudiantes de 14 a 18 años, de la institución educativa 
Fabio Vásquez Botero, del municipio de Dosquebradas Risaralda, frente 
a los plegables publicitarios de Profamilia? 
 
 
 
 
INTEGRANTES 
DEL GRUPO  
DE DISCUSIÓN 
  
# NOMBRES EDAD CODIGO 
1. Juan Carlos Monsalve 16 E01H 
2. Julián David Arroyave 16 E02H 
3. Jhonatan Reinosa Guzmán 16 E03H 
4. Sergio Felipe Ortiz 17 E04H 
5. Jeisón David Aguirre 16 E05H 
6. Carlos Maturana 15 E06H 
7. Sebastián torres 15 E07H 
8. Cristian Manuel Orrego 17 E08H 
9. Johan Sebastián Ramírez 16 E09H 
10. Víctor Manuel Ríos 17 E010H 
 
TRANSCRIPCIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN DEHOMBRES: 
E010: Para mí las infecciones de transmisión sexual son enfermedades que se dan por no 
cuidarse y se pueden evitar con la abstinencia sexual. 
E03: también por no tener mucha información sobre eso podemos cometer errores y… 
E09: y contagiarnos. 
                                                          
6 Ver anexos: las fichas de las transcripciones 2 y 3 de las sesiones de discusión se encuentran  en el 
anexo número 2, ya que por la  extensión de las mismas se ubicaron allí. 
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E03: y contagiarnos o contraer este tipo de enfermedad. 
E010: o tener falsos testimonios. 
E09: por no utilizar el preservativo. 
E08: estas enfermedades no solo se transmiten por la sexualidad sino por jeringas, por cuchillos. 
E010: por objetos contaminados, cortopunzantes. 
E05: por el mal uso del condón. 
E010: o también se pueda dar por tener una pareja promiscua, que uno no conoce bien. 
E07: que no la conoce cuantas relaciones ha tenido en toda la vida. 
E05: que no sabe con quién ha estado. 
E010: que puede  ser portadora de un virus. 
E07: como el VIH. 
E05: el virus del papiloma humano. 
E08: debemos pedirle a nuestra pareja que visite al médico constantemente y como nosotros 
también lo debemos hacer. 
E010: hay muchas clases de infecciones de transmisión sexual que puede ser el VIH, la hepatitis y 
laaa…. 
E04: la gonorrea. 
E010: la gonorrea, sífilis, el virus del papiloma humano, el VIH, es el virus de inmunodeficiencia 
humana y el sida ya es... 
E03: ese es el VPH virus del papiloma humano. 
E05: el herpes genital, 
E05: el sida es la enfermedad como tal. 
E010: evolucionada, avanzada. 
E01: ¿cómo lo podemos prevenir? 
E010: el único método de evitar estas de transmisión sexual es el preservativo. 
E05: el preservativo. 
E010: no hay ningún otro. 
E03: es como el más seguro. 
E05: el más seguro no es el único. 
E09: es el único que puede… 
E05: porque los otros pueden evitar embarazos, mas no estas enfermedades. 
E010: es el único método de barrera. 
E05: pero si ese preservativo se utiliza mal puede haber transmisión. 
E010: revísenlo bien. 
E08: revisando su fecha de vencimiento. 
E09: no abriéndolo con los dientes. 
E08: no guardándolos en partes… 
E09: en la billetera. 
E010: en la billetera. 
E09: en la billetera no  se puede guardar, porque el calor del cuerpo o la presión lo pueden dañar. 
E05: romper. 
E06: que sean marcas reconocidas, no cualquier paquetico de 3. 
E01: de 500 pesos. 
E010: ¿qué más podemos aportar?… 
E03: por los calzones y la prestobarba y todo eso. 
E010: ah por ropa interior. 
E09: por los objetos personales que uno los presta !tan¡ que uno no puede utilizar digamos la 
cuchilla de afeitar de otro. 
E08: que a porque es el mejor amigo o que la amiga no. 
E010: y si se ve que algún síntoma ir al médico. 
E05: si uno tiene una herida en la boca no puede practicar el sexo oral, porque se puede  
transmitir. 
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E010: ni anal, ni vaginal. jajajaj 
E0?: pero no, no se burlen, miren la cámara. 
E010: bueno ahora vamos con el auto examen de seno. Quién quiere hablar. 
E03: bueno el autoexamen de seno, pues la mujer debe conocer muy bien su… 
E09: su cuerpo. 
E03: su cuerpo, para poder realizar este examen. 
E010: este examen se llama EPS o autoexamen del seno. 
E05: examen personal de seno. 
E09: examen personal del seno. 
E010: eeeso, lo que tiene que hacer la mujer debe conocer muy bien sus senos, luego parase 
frente a un espejo para observar sus senos, ponerse las manos a tras… 
E07: en la cabeza, detrás de la cabeza. 
E010: para que, detrás de la cabeza para que… y hacer presión hacia abajo, para ver si… 
E08: presenta alguna anomalía. 
E03: si presenta algún tumor o alguna masa en sus senos. 
E05: alguna anomalía. 
E01: alguna anomalía. 
E010: alguna erupción… ¿cómo se dice eso? Unos huequitos. 
E03: unos huequitos. 
E01: si nota que tiene un hoyuelo 
E05: un hoyuelo. 
E05: el no practicarse es examen… 
E010: espere hay otros pasos. Ehhh, ¿cómo es que es el otro?, alzar la mano… 
E07: alzar la mano derecha y con la izquierda tocarse el seno, hacer presión. 
E010: así mismo con la izquierda. 
E05: el no practicarse este examen lo puede llevar a la muerte, por eso es que este examen se 
recomienda hacerlo mensualmente. 
E010: para descubrir un cáncer precoz. No avanzando. 
E03: las mujeres se pueden hacer este examen, las que tiene menstruación, tres días después de 
que les vino su menstruación o las mujeres que ya no presentan la menstruación lo pueden hacer 
mensualmente escogiendo un día... 
E010: escogiendo el día, el cual lo haga siempre. 
E03: preferiblemente el primer día de cada mes y ya, ahí seria mensualmente. 
E08: el cáncer de cuello uterino también es muy importante. 
E010: la citología, ahora vamos a hablar sobre la citología vaginal. Es un examen que se hace 
extrayendo células del cuello uterino de la mujer. Este examen se lo debe hacer la mujer así no 
haya tenido relaciones sexuales y mas se lo debe hacer si es activa sexualmente. El  examen 
extrayendo las células del cuello uterino se observan… 
E08: lo llevan a un laboratorio y en el laboratorio. 
E010: y lo observan en un microscopio para ver si hay un cáncer.  
E01: o células malignas. 
NOTAS:  
 
 Se le hizo la introducción a los estudiantes sobre el proceso que se iba a llevar dentro del 
grupo de discusión. 
 Se les presentaron con anterioridad 3 folletos de profamilia que incluían los temas: ITS, 
autoexamen de seno y citología vaginal. 
 Los estudiantes se sentían incómodos con la charla,  ellos preguntaron si debían hablar 
de los folletos de autoexamen y la citología vaginal viendo que era tema de las niñas y se 
mostraron muy sorprendidos ante la respuesta afirmativa. 
 Es complicado ponerlos a hablar se mostraron más tímidos, con más pena que las 
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mujeres. Estaban con mucha risa, fue una constante durante toda la sesión, se reían de lo 
que cada compañero decía, pedían parar la filmación y la grabación para acomodase. 
 Muy pocos jóvenes se atreven a hablar los demás escuchan, se ríen y otros 
complementan con una palabrea o pocos palabras lo que ha dicho otro compañero. 
PALABRAS CLAVES: 
Infecciones de Transmisión Sexual, autoexamen de seno, citología vaginal 
 
2.1.4. Análisis de la información: 
 
           Después de realizadas las transcripciones de los grupos de discusión, se 
avanzó al primer paso del Modelo Relacional (Grupo de investigación en 
Comunicación Educativa, 2009); este Modelo Relacional se estructura en: 1. 
Triadas, 2. Nodos Tríadicos y 3. Tríadas de Sentido7. Dicho análisis se efectúo 
acogiendo al desarrollo de las tríadas que en un principio se estructuraron a partir 
de la tríada base mostrada con anterioridad. 
 
2.1.5. Triada base, Imaginarios de sexualidad: entre deseos y miedos- el caso 
de los estudiantes de grado 10 de la Institución educativa Fabio Vásquez 
Botero de Dosquebradas/Risaralda, frente a los plegables publicitarios de 
Profamilia.   
 
Grafico N° 6: triada base propuesta para esta investigación 
 
                                                IMAGINARIOS DE SEXUALIDAD 
                                                               TERCERIDAD 
 
 
 
 
                     
 
 
 
        SEXUALIDAD                                    PLEGABLES PROFAMILIA 
                           PRIMERIDAD                                              SEGUNDIDAD 
  
                                                          
7 Modelo consultado en tesis Pereira Imaginada 2009, cuadrante 2B. 
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Fuente: elaboración propia. 
 
  La construcción de la triada anterior, tiene su génesis en la propuesta 
filosófica de Peirce, en cuanto a las categorías universales del ser primeridad, 
segundidad y terceridad. En la cual la Primeridad como sensación, inicio o 
posibilidad, se enmarca en la sexualidad; la Segundidad como hecho existente 
encarnado en los plegables publicitarios de Profamilia y la Terceridad como esa 
relación que incluye las dos categorías anteriores,  exteriorizada en los imaginarios 
de los estudiantes. 
 
  Teniendo como punto de partida la triada anterior SexualidadPlegables 
de ProfamiliaImaginarios de Sexualidad, se construyó el primer paso  del 
modelo relacional, obteniendo como resultado 155 triadas en el grupo de discusión 
de hombres y 442 triadas en el grupo de discusión de mujeres, para un total de 597 
triadas. 
 El siguiente gráfico muestra el total de triadas obtenidas de mujeres y 
hombres en el primer paso del modelo relacional  
 
Estas triadas se construyeron a partir de los aportes realizados por cada 
participante en las sesiones de discusión y a partir de las transcripciones, estos 
0
100
200
300
400
500
triadas de mujeres triadas de hombres
442
155
triadas de mujeres triadas de hombres
Gráfico N° 7 construcción de triadas de hombres y mujeres
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aportes se evidencian en el vértice superior de cada triada, -a la vez  que se le 
asignó un número, en el proceso de elaboración- y en los demás ángulos, se 
conservan los vértices señalados en la triada base. Dichas triadas se detallan a 
continuación: 
 
            Cuadro N° 9: indica, la información suministrada en las triadas.                  
“Por no estar informados, por miedo o 
por pena a una enfermedad se van a 
morir” 
 
2. 
 
 
 
SEXUALIDAD             PLEGABLES                         
                                  PROFAMILIA 
 
     
 2.1.5.1.  Triadas de sesión 1 del grupo de discusión8 
Cuadro N° 11: tríadas primera sesión de mujeres.  
 “Las ITS son un factor muy importante 
en la vida de los seres humanos” 
 
1. 
 
 
SEXUALIDAD                  PLEGABLES 
                                       PROFAMILIA 
 
“Por no estar informados, por miedo o por 
pena a una enfermedad se van a morir” 
 
2. 
 
 
 
SEXUALIDAD                   PLEGABLES                         
                                          PROFAMILIA 
“Porque si se cuidan, pueden durar  
muchos años  o pueden tener una vida 
plena y saludable” 
 
3.  
 
 
 
SEXUALIDAD                        PLEGABLES                            
                                                PROFAMILIA 
“Una persona tiene que cuidarse de las 
ITS, porque hoy estamos viendo muchas 
cosas y todo es por descuido” 
 
4. 
                                         
 
                                       
SEXUALIDAD                     PLEGABLES 
                                            PROFAMILIA 
 
“La gente no se cuida y piensa en el  
ratico  nada más” 
 
5.  
 
 
 
SEXUALIDAD                   PLEGABLES 
                                           PROFAMILIA  
“Hay tantos tipos de enfermedades y 
cosas así  es porque nosotros los 
permitimos” 
 
6. 
 
 
 
SEXUALIDAD                    PLEGABLES 
                                            PROFAMILIA 
 
“Hay muchas maneras de prevenirnos, 
pero no  pensamos en más adelante sino 
más bien en el momento” 
 
7. 
 
 
 
“No  pensamos en las consecuencias que 
pueden tener nuestros actos” 
 
 
8. 
 
 
SEXUALIDAD                    PLEGABLES 
“Deberíamos cuidarnos más” 
 
 
9. 
 
 
 
                                                          
8 En este documento se presenta una muestra de las triadas obtenidas en el primer paso del modelo 
relacional, las demás se evidencian en el anexo N° 4. 
S1 E01 
 
S1  E01 
  S1 E01 
  S1 E02  
 
   S1 E02 
 
  S1 E07 
 
   S1 E03 
 
   S1 E03 
 
S1 E04 
 
 S1  E01  
Aportes de los estudiantes desde los grupos de  discusión. 
Número de la sesión  y código del estudiante.  
Número de triada asignado en el primer paso del modelo 
relacional.  
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SEXUALIDAD                  PLEGABLES 
                                          PROFAMILIA 
                                            PROFAMILIA  SEXUALIDAD                  PLEGABLES 
                                         PROFAMILIA 
“Nosotros solo pensamos en el momento, 
no en el futuro” 
 
10. 
 
 
 
 
SEXUALIDAD                  PLEGABLES 
                                           PROFAMILIA 
 
“Cada vez avanzamos en todos los 
sentidos y los humanos  también deben 
estar  avanzando en todo” 
 
 
11. 
 
 
 
SEXUALIDAD                    PLEGABLES 
                                           PROFAMILIA  
“Pasa todo lo contrario, mientras hay más 
métodos para impedir un embarazo no 
deseado o una enfermedad, una 
infección, nos volvemos como más 
irresponsables con este tema” 
 
12. 
 
 
 
SEXUALIDAD                   PLEGABLES 
                                          PROFAMILIA 
“En vez de aprovechar los nuevos 
inventos que podemos  aprovechar, no 
sabemos cómo apreciarlas, Porque  
pensamos hay bueno, solo es una cosa 
de momento” 
 
 
13. 
 
 
SEXUALIDAD                    PLEGABLES 
                                            PROFAMILIA  
“No nos fijamos que luego nos va a traer 
consecuencias mucho más graves y 
puede dar un giro muy grande a nuestra 
vida” 
 
 
 
14. 
 
SEXUALIDAD                    PLEGABLES 
                                            PROFAMILIA  
“Nosotros tenemos supuestamente una 
vida planeada, tener hijos, cuando uno 
esté preparado” 
 
 
 
15. 
 
 
SEXUALIDAD                  PLEGABLES 
                                          PROFAMILIA  
“Uno nunca va a pensar que le va a dar 
una enfermedad por causa de tener 
relaciones sexuales y todo eso” 
 
16. 
 
 
SEXUALIDAD                    PLEGABLES 
                                            PROFAMILIA 
“Nosotros cada vez nos volvemos más 
ignorantes y pobres en el pensamiento, 
con  todo lo que tenga que ver con las  
infecciones y enfermedades de 
transmisión sexual” 
17. 
 
 
 
 
SEXUALIDAD                   PLEGABLES 
                                          PROFAMILIA 
“Aunque nosotros pensemos que sin 
condón es más rico y que todo eso, de 
todas formas hay que utilizar condón” 
18.  
 
 
 
 
SEXUALIDAD                    PLEGABLES 
                                          PROFAMILIA  
 
“No porque es maluco, o se siente 
incomodo, sino por precaución  a una 
infección o un embarazo no deseado” 
 
19. 
                                         
 
                                       
SEXUALIDAD                    PLEGABLES 
                                            PROFAMILIA  
 
“No nos podemos dejar llevar que no, que 
sin condón es más rico que con condón 
no” 
20.  
 
 
 
 
SEXUALIDAD                    PLEGABLES 
                                            PROFAMILIA  
“Al fin y al cabo el método de usar 
condón es más seguro que sin condón” 
 
21. 
 
 
 
SEXUALIDAD                    PLEGABLES 
                                            PROFAMILIA 
“Porque ninguno sabemos que vida tiene 
la persona con la cual nos estemos 
pues”... 
 
 
 
22. 
 
SEXUALIDAD                     PLEGABLES 
                                            PROFAMILIA 
“Hay muchos lugares y muchos recursos 
para agotar a la hora de informarse sobre 
una enfermedad, sobre  un embarazo, 
sobre lo que puede suceder” 
 
23. 
 
 
 
SEXUALIDAD                      PLEGABLES 
                                            PROFAMILIA 
“Hay muchas fundaciones, muchos 
profesores, no se dejen influenciar por 
sus amigas, es que yo sé, porque llevo 
una vida sexual activa desde hace 3 años  
yo le puedo explicar ¿cómo se hace?” 
24. 
 
 
 
 
SEXUALIDAD                  PLEGABLES 
                                          PROFAMILIA 
 
No, me parece chévere que se informen 
por alguien que en realidad sepa y le 
pueda decir cómo se hacen las cosas, 
que se puede hacer con respecto a 
muchas cosas” 
25. 
 
 
 
 
SEXUALIDAD                   PLEGABLES 
                                           PROFAMILIA 
“No porque mi amiga, porque tiene 
mucha  experiencia y que ha tenido 
muchos novios y eso me dijo que no… 
que mitos, simplemente mitos” 
 
26. 
 
 
 
 
SEXUALIDAD                    PLEGABLES                        
                                           PROFAMILIA 
“Y también cuando uno por ejemplo tiene 
como un sustico de que hay estoy en 
embarazo, no es que ¡ay! ese man, 
estuve  sin preservativo y ese man se me 
vino adentro ¿qué voy a hacer”? 
 
27. 
 
 
 
 
SEXUALIDAD                   PLEGABLES                 
                                           PROFAMILIA 
S1 E05 
 
S1 E05 
 
S1 E04 
 
S1 E05 
 
S1 E05 
 
TS E05 
 
S1 E05 
 
S1 E06 
  S1 E06 
 
S1 E06 
 
S1 E06 
 
S1 E01 
 
  S1 E01 
 
S1 E02 
 
S1 E01 
 
   S1 E01 
 
S1  E05 
S1 E06 
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“A veces una amiga le dice a uno “!ay! 
no, sabe que tómese un vaso de 
maracuyá con harto limón  y sal” 
 
 
 
28. 
 
   SEXUALIDAD                 PLEGABLES     
                                           PROFAMILIA 
“Con diez limones. 
 
 
 
 
29. 
 
 
SEXUALIDAD                    PLEGABLES  
                                            PROFAMILIA 
 
“O tómese 5 acetaminofen con un vasito 
de limón y eso ya 
 
 
 
30. 
 
 
SEXUALIDAD                   PLEGABLES  
                                          PROFAMILIA 
 
Cuadro N° 11: tríadas primera sesión de hombres: 
“Para mí las ITS  son 
enfermedades que se dan por no 
cuidarse”. 
 
1. 
 
 
SEXUALIDAD               PLEGABLES 
                                       PROFAMILIA 
“Se pueden evitar con  la 
abstinencia sexual”.  
 
2. 
 
 
 
SEXUALIDAD                   PLEGABLES 
                                       PROFAMILIA 
“Por no tener  mucha información 
sobre esto podemos cometer 
errores" 
 
3.  
 
      
SEXUALIDAD            PLEGABLES 
                                  PROFAMILIA 
 
                   “Contagiarnos” 
 
 
4. 
                                         
 
                                       
SEXUALIDAD              PLEGABLES              
                                     PROFAMILIA 
 
“Contagiarnos o contraer este tipo 
de enfermedad” 
 
5.  
 
 
 
SEXUALIDAD                     PLEGABLES  
                                            PROFAMILIA 
“O tener falsos testimonios” 
 
 
6. 
 
 
 
SEXUALIDAD                PLEGABLES  
                                        PROFAMILIA 
“Por no utilizar el preservativo” 
 
7. 
 
 
 
 
SEXUALIDAD                PLEGABLES          
                                       PROFAMILIA 
 
“Estas enfermedades no solo se 
transmiten  por la sexualidad, sino por 
jeringas o cuchillos”. 
 
8. 
 
 
 
SEXUALIDAD               PLEGABLES   
                                       PROFAMILIA 
“Por objetos contaminados 
cortopunzantes” 
 
9. 
 
 
 
SEXUALIDAD               PLEGABLES  
                                       PROFAMILIA 
          “Por el mal uso del condón” 
 
 
10. 
 
 
 
 
SEXUALIDAD                PLEGABLES   
                                       PROFAMILIA 
“Se puede dar por tener una pareja 
promiscua que uno no conoce bien” 
 
 
11. 
 
 
 
SEXUALIDAD                PLEGABLES   
                                       PROFAMILIA 
“Que no conoce cuantas relaciones 
ha tenido en toda la vida” 
 
 
12. 
 
 
 
SEXUALIDAD                 PLEGABLES  
                                         PROFAMILIA 
“Que no sabe con quién ha 
estado” 
 
 
 
13. 
 
 
SEXUALIDAD               PLEGABLES     
                                      PROFAMILIA 
“Que puede ser portadora de un 
virus” 
 
 
 
14. 
 
SEXUALIDAD               PLEGABLES  
                                       PROFAMILIA 
                “Como el VIH” 
 
 
 
15. 
 
 
SEXUALIDAD               PLEGABLES  
                                       PROFAMILIA 
S1 E05 
5 
 
S1 E04 
 
S1 E02 
 
  S2 E010  
 
 S2  E010  
S2 E03 
S2  E09 
 
S2  E03 
 
S2  E010 
 
S2  E08 
 
S2  E09 
 
S2  E010 
 
S2  E07 
 
S2 E09 
 
S2 E05 
 
S2  E07 
 
S2  E010 
 
S2 E05 
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“El virus del papiloma humano” 
 
16. 
 
 
SEXUALIDAD           PLEGABLES 
                                    PROFAMILIA 
“Debemos pedirle a nuestra pareja que 
visite al médico constantemente como 
nosotros lo debemos hacer” 
 
17. 
 
 
 
   SEXUALIDAD              PLEGABLES 
                                PROFAMILIA 
“Hay muchas clases de infecciones, 
el VIH, la hepatitis” 
 
18.  
 
 
 
       SEXUALIDAD     PLEGABLES 
                                      PROFAMILIA 
 
“La gonorrea” 
 
 
19. 
                                         
 
 SEXUALIDAD               PLEGABLES              
                                        PROFAMILIA 
“La gonorrea, el virus  del papiloma 
humano. El VIH es el virus de 
inmunodeficiencia humano, el SIDA es” 
20.  
 
 
 
  
   SEXUALIDAD            PLEGABLES  
                                       PROFAMILIA 
“El VPH es el virus de papiloma 
humano” 
 
21. 
 
 
 
SEXUALIDAD                   PLEGABLES  
                                           PROFAMILIA 
“El herpes genital” 
 
22. 
 
 
 
 
SEXUALIDAD           PLEGABLES          
                                   PROFAMILIA 
“El sida es la enfermedad como tal” 
 
23. 
 
 
 
 
SEXUALIDAD                    PLEGABLES   
                                           PROFAMILIA 
“Evolucionada avanzada” 
 
 
24. 
 
 
 
SEXUALIDAD                    PLEGABLES  
                                            PROFAMILIA 
“Cómo lo podemos provenir?” 
 
25. 
 
 
 
 
  SEXUALIDAD            PLEGABLES   
                                     PROFAMILIA 
 
“El único método evitar estas de 
transmisión sexual es el 
preservativo” 
 
 
26. 
 
 
SEXUALIDAD                 PLEGABLES   
                                         PROFAMILIA 
“El preservativo” 
 
 
27. 
 
 
 
SEXUALIDAD                   PLEGABLES  
                                          PROFAMILIA 
 
“No hay ningún otro” 
 
 
 
28. 
 
 
SEXUALIDAD              PLEGABLES     
                                      PROFAMILIA 
“Es como el más seguro. 
 
 
 
29. 
 
 
SEXUALIDAD              PLEGABLES  
                                      PROFAMILIA 
“El más seguro no, es el único” 
 
 
 
30. 
 
 
SEXUALIDAD                PLEGABLES  
                                        PROFAMILIA 
 
2.1.6. Nodos tríadicos 
      El siguiente paso del modelo relacional lo constituyen los nodos tríadicos, 
éstos se cimentaron a partir de seis agrupaciones llevadas a cabo con el paso uno 
del modelo relacional -las tríadas-, los nodos tríadicos son el proceso de reducción 
de la complejidad de las triadas, ya que por ser el dato cualitativo rico y complejo se 
hace necesaria una agrupación categorial, dicho proceso de construcción de los 
nodos tríadicos se realizó a partir de las transcripciones de los grupos de discusión y 
posteriormente se empezó a realizar un listado de las triadas que se observan con 
S2  E05 
 S2  E08 
S2  E010 
S2  E09 
 
S2  E010 
 
S2  E04 
 
S2 E05 
 
S2 E05 
 
S2 E010 
 
S2 E03 
 
S2 E010 
 
S2  E01 
 
S2  E05 
5 
 
S2  E03 
 
S2  E010 
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anterioridad, (de ahí el número que cada triada presenta), rastreando primero las 
palabras que en cada tema aparecían con mayor frecuencia. A continuación se 
relaciona detalladamente la manera como se operacionalizó y agrupo a partir de las 
tríadas. Para este paso se construyeron seis agrupaciones. 
 
 2.1.6.1. Primera  agrupación, palabras rastreadas: 
      Con la realización de las tríadas a partir de los grupos de discusión, se inició 
un rastreo de las palabras que en cada tema aparecían con mayor frecuencia en el 
tercer vértice de las triadas, el objetivo de dicha agrupación consistió en reducir la 
complejidad del dato, así como también concentrar las sesiones de discusión. 
En esta primera agrupación se señalan los dichos términos con los colores 
ajustados para resaltarlos, como se observa seguidamente: (embarazo, relaciones, 
enfermedades, infecciones, condones, anticonceptivos, decisiones, preservativo, 
relaciones sexuales, ITS, responsabilidad, padres, personas, cuerpos, hijos, 
mitos, hombres, mujeres), a demás, la frase textual con la que los estudiantes 
completan sus oraciones y de igual forma, un código que contiene los números: de 
la sesión S1, del tema T1,  del estudiante participante E01, GM o GH según  se 
tratara del grupo de hombres o de mujeres y  número de la  triada; asignado, este 
último  en el primer paso del modelo relacional: 
Cuadro N°12: muestra la información disponible en la primera agrupación, la cual  
se resume en 18 cuadros: 
1. EMBARAZO (S)  (30) 
1. Porque los otros pueden evitar embarazos no estas enfermedades. (S1T1E05GH 
-32).  
2. Mientras hay más métodos para impedir un embarazo no deseado o una 
enfermedad, una infección, nos volvemos más irresponsables con este tema. 
(S1T1E05GM -12). 
3. Niñas desde los 7, 8 o 9 años teniendo una vida sexual, a los 12 años ya en 
embarazo, me parece que no es tanto información de otro lugar sino de los padres. 
(S1 T1E01GM -81). 
 
Cuadro N° 13: término N° 1 rastreado, primera agrupación. 
1. EMBARAZO (S) (30)  
1. Porque los otros pueden evitar embarazos no estas enfermedades. (S1T1E05GH -32).  
Término rastreado a partir de las 
transcripciones, cada uno con una 
coloración que lo diferencia y número 
que muestra la frecuencia dentro de 
las discusiones. 
Código que representa el número 
de sesión S1, el número del tema 
T1, grupo de mujeres GM, número 
de triada -81. 
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2. Mientras hay más métodos para impedir un embarazo no deseado o una enfermedad, una infección, nos volvemos más 
irresponsables con este tema. (S1T1E05GM -12). 
3. Niñas desde los 7, 8 o 9 años teniendo una vida sexual, a los 12 años ya en embarazo, me parece que no es tanto información de 
otro lugar sino de los padres. (T1S1E01GM -81). 
4. Que una niña de 12 años en embarazo es muy impresionante, pero es que cuando estábamos creciendo no habían tantas 
campañas de sexualidad. (S1T1E05GM -94).  
5. Lo que tenemos planeado es ser unas profesionales, no depender de nadie. Como hace cuando quede en embarazo sino se hace 
un examen. (S1T3E02GM -202). 
6. Yo pienso que el embarazo en adolescentes es algo que como a diario vivir, lo que más se está viendo que va junto con las 
enfermedades de transmisión sexual. (S2T1E05GM 1). 
7. Que las jóvenes de hoy en día simplemente por un momento por pasar bueno, no piensan en las consecuencias y  ocurre un 
embarazo no deseado. (S2T1E05GM -2). 
8. Entonces si una niña que apenas está estudiando y ya está en embarazo, pues eso es prácticamente normal pero no debería ser 
hacer así. (S2T1E05GM -5). 
9. Yo pienso que aunque hay menores de edad, niñas que quedan en embarazo, eso es ya irresponsabilidad de cada una de ellas. 
(S2T1E03GM -9). 
10. Una menor que está en embarazo  ya debe afrontar las consecuencias y asumirlas con responsabilidad. (S2T1E03GM -11). 
11. El problema es que muchos padres de familia, la propia familia y amigos después de que una persona queda en embarazo le dan 
la espalda y cosa que no debería ser así. (S2T1E03GM -12). 
12. Yo pienso que el tema de embarazo en las mujeres que viven en veredas ellas sí, es desconocimiento, o que a los papás les da 
pena hablar con ellas sobre temas de sexualidad. (S2T1E09GM -20). 
13. Uno tiene que tener bastante responsabilidad no es solamente voy a estar en embarazo y ya y voy a tener el hijo y lo voy a criar 
porque el papá es el que va a responder por el no. (S2T1E02GM -26). 
14. Y ya no nos importa nada mas, sino pasarla bueno, después de que nos enteramos de que estamos en embarazo es ahí dios mío 
que vamos a hacer ahora, Será que aborto? (S2T1E04GM -42). 
15. Los hombres muchas veces creen que porque la vieja es virgen y creen que al sacarle el pene de la vagina cuando ellos van a 
eyacular, que también es una forma de no permitir un embarazo. (S2T1E06GM -66). 
16. Debería utilizarse en todo momento porque previene tanto embarazos como enfermedades, el condón, si en realidad nos 
queremos debemos utilizarlo en todo momento. (S2T3E03GM -86). 
17. El condón necesita que la mujer también planifique y ya que las dos personas estén planificando hay menos posibilidad de un 
embarazo, igual no falta que si puedan quedar en embarazo, pero pues es menor la probabilidad. (S2T3E09GM -92). 
18. El embarazo en adolescentes consiste mucho los padres en la educación que le den a sus hijos, porque si no los orientan bien 
estos pueden quedar en embarazo y dañarse  la vida. (S2T2E05GH -12). 
19. Un embarazo en jóvenes es muy delicado puesto que no tenemos la responsabilidad, no tenemos como un trabajo estable y no 
tenemos recursos, ni la experiencia para sostener a un hijo. (S2T2E03GH -13). 
20. Hay muchos mitos sobre el embarazo a temprana edad  ya que hay mujeres que piensan que en la primera relación sexual no se 
queda en embarazo y así no es,  debemos, conocer primero las consecuencias que esto trae para nosotros y ejercer una relación 
sexual con responsabilidad. (S2T2E08GH -14). 
21. El embarazo en la adolescencia tiene alto riesgo de salud y hacia la vida de la mujer porque un embarazo a temprana edad, la 
mujer todavía no tiene la suficiente madurez y no tiene la suficiente capacidad en el cuerpo, para tener un bebe no tiene la suficiente 
responsabilidad, ni con que tener una vida placentera. (S2T2E010GH -16). 
22. La mujer debe tener mucho cuidado para no quedar embarazada o un embarazo no deseado,  porque no tiene la madurez de 
responder por su hijo. (S2T2E07GH -18). 
23. Uno como joven tiene derecho a conocer y a usar métodos anticonceptivos para prevenir el embarazo y que un embarazo no 
soluciona los problemas familiares. (S2T2E04GH -20). 
24. Un embarazo a temprana edad también puede traer consecuencias para el niño que va a nacer, ya que puede venir con 
malformaciones y la madre puede sufrir. (S2T2E08GH -22). 
25. Para un embarazo no deseado es mejor estar informado, recibir la asesoría de un medico estar informado. (S2T4E010GH -39). 
26. Yo pienso que ahorita en estos tiempos, la vieja quede en embarazo es porque quiere, porque hay muchas formas de prevenirlo. 
(S3T1E01GM -26). 
27. Hay personas que utilizar los métodos anticonceptivos, dicen no yo si estoy utilizando los métodos entonces no  voy a quedar 
embarazo, pero no ven que muchas personas pueden quedar en embarazo utilizado métodos anticonceptivos. (S3T2E04GM -37). 
28. Llega un caso quizque una fiesta y se acuesta con una mujer y con la novia y las dos le resultaron en embarazo. La que no era la 
novia le dice que ella estaba en embarazo y él le dice que no, que de quien era. (S3T4E02GM -77). 
29. Y también como cuando por ejemplo tiene como un sustico de que hay estoy en embarazo no es que ese man, estuve sin 
preservativo y ese man se me vino adentro, que voy a hacer. (S1T1E02GM-27).  
30. Métodos efectivos como píldoras, parche, el condón y el inyectable. Son reversibles para evitar embarazos, para utilizarlos es 
mejor acudir al médico. (S3T3E010GH-12). 
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Cuadro N° 15: término N° 2 rastreado, primera agrupación. 
2. RELACIONES (7) 
1. Que no conoce cuántas relaciones ha tenido en toda la vida. (S1T1E07GH -12). 
2. Hay personas que a la edad de 15 años, tienen relaciones pero no son responsables. (T1S1E05GM -92). 
3. Que el hombre tenga una relación con una muchacha y por consejos de los amigos y ya después resulta la mujer embarazada y ay 
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si los amigos ya no están y ay si ellos no le van a ayudar. (S2T2E09GM -75). 
4. Algunos hombres por creerse más tienen relaciones sin protección y esto los lleva a adquirir enfermedades de transmisión sexual y 
los puede llevar hasta la muerte. (S2T3E05GH -25). 
5. Bueno que ha tenido muchas relaciones y no se convierte en lo que debe ser que debe ser algo así como placentero y un encuentro 
de amor, yo no sé. (S2T3E06GH -27). 
6. Esta relación, puede traer unos riesgos porque los hombres  estamos dispuestos a morir por hechos violentos. (S2T3E02GH -31). 
7. Uno tiene que ser responsable a la hora de tener relaciones, porque a veces llegar las consecuencias y después salimos perdiendo 
nosotros. (S1T1E02GM-34).  
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Cuadro N° 15: término N° 3 rastreado, primero agrupación. 
3. ENFERMEDAD (ES)  (19) 
1. Contagiarnos o contraer este tipo de enfermedad. (S1T1E03GH -5). 
2. Estas enfermedades no solo se transmiten  por la sexualidad. (S1T1E03GH -8). 
3. El sida es la enfermedad como tal. (S1T1E05GH -23). 
4. Por no estar informados, por miedo o por pena a una enfermedad se van a morir. (S1T1E01GM -2). 
5. Hay tantos tipos de enfermedades y cosas así, es porque nosotros los permitimos. (S1T1E07GM -7). 
6. Uno nunca va a pensar que le va a dar una enfermedad por causa de tener relaciones sexuales. (S1T1E05GM -16). 
7. Hay muchos lugares muchos y recursos para agotar a la hora de informarse sobre una enfermedad, un embarazo,  sobre lo que 
puede suceder. (S2T1E01GM -23). 
8. Antes se amarraban los hombres con los hijos y las enfermedades dónde quedaban?. (S1T1E02GM -99). 
9. Porque la mamá le dijo que era una cualquiera, vienen las enfermedades y por esas enfermedades la niña se muere. (S1T1E02GM 
-107).  
10. Entonces, si cuidarnos, las enfermedades infecciosas no son simplemente de los gays o las lesbianas, es de todos. 
(S1T1E01GM -124).  
11. Las enfermedades se nos pueden pegar a todos y tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo. (S2T1E02GM -125). 
12. Se supone que si es una persona madura no tiene por qué darle miedo, porque es algo que nos puede evitar una enfermedad, 
algún cáncer. (S1T2E05GM -177). 
13. A veces uno tiene una enfermedad y esa enfermedad puede ser silenciosa y nos puede llevar a la muerte. (S1T2E02GM -183). 
14. Si nos tomamos cada vez 5 o 10 minutos no es nada relacionado con una enfermedad que se puede desarrollar a través del 
tiempo. (S1T2E01GM -186). 
15. Este examen nos ayuda a proteger nuestro cuerpo, a darnos cuenta que tenemos una enfermedad, si estamos contagiados de 
alguna enfermedad. (S1T3E05GM -189). 
16. Y después cuando nos vaya a dar un cáncer de cuello uterino o cualquier otra enfermedad, hay uno si ve las consecuencias de no 
estar pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. (S1T3E05GM -191). 
17. Es mejor que nos duela por ahí 3 minutos o alguna cosa, que nos duela toda la vida por una enfermedad. (S1T3E04GM -199). 
18. A muchos jóvenes  los obligan en sus casas a tener relaciones, pues para demostrar su hombría y por eso en muchas ocasiones,  
dejan meten cuentos de los amigos o algo así y también por eso contraen enfermedades de transmisión sexual o embarazos no 
deseados. (S2T2E06GH -17).   
19. Hoy en día existen muchos métodos para que los jóvenes no tengan enfermedades o embarazos, ya que muestran métodos para 
planificar. (S3T1E06GH-8). 
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Cuadro N° 16: término N° 4 rastreado, primero agrupación. 
4. CONDÓN (ES) (46) 
1. Por el mal uso del condón. (S1T1E05GH -10). 
2. Aunque nosotros pensemos que sin condón es más rico de todas formas hay que utilizar condón. (S1T1E06GM -18). 
3. No nos podemos dejar llevar que no, que sin condón es más rico que con condón no. (S1T1E06GM -20). 
4. Al fin y al cabo el método de usar condón es más seguro que sin condón. (S1T1E06GM -1). 
5. Uno a veces dice “este man yo lo quiero mucho y todo y el a mi me dice que sin condón, que porque él se cuida mucho, 
eso es mero cuento. (S1T1E02GM -64). 
6. A la hora de estar en el momento, él no tiene condón, pero me gusta, está muy bueno y se ve como limpiecito se lo voy a  dar. 
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(S1T1E01GM -78). 
7. Siempre que he tenido relaciones he utilizado condón y no me da pena decir eso. (S1T1E05GM -88). 
8. Uno a veces tiene que decir que no aunque tenga el condón. (S1T1E07GM -114). 
9. Hay que cuidarnos sin necesidad de condón, hay que decir que no. (S1T1E07GM -115). 
10. Yo voy a tener relaciones con él sin condón y que pasa donde quede con una enfermedad, uno que puede hacer. (S1T1E02GM -
127). 
11. Yo pienso que eso que falta de responsabilidad no, bueno si pero falta de conocimiento no, porque obviamente que ya todas 
sabemos que existen condones, existen pastas, existen orientaciones. Ya que no les dé la gana de buscar orientación y ni de comprar 
condones y ni de protegerse. (S2T1E06GM -16). 
12. Es que hay hombres que son muy machistas y dicen “yo estoy con esa vieja porque es zorra y me dejo de llamar hombre sino 
estoy con ella” y están con la vieja sin condón y si la vieja les exige el condón entonces no. (S2T2E06GM -61). 
13. El va y le dice a los amigos ay no yo uso condón con mi novia y le dicen usted es que es bobo, como es de bueno hacerlo sin 
condón. (S1T2E04GM -62). 
14. Aunque saquen el pene de la vagina y eyaculen por fuera que no  van a quedar embarazadas no porque de todas formas va a 
volver a introducir el pene y otra cosa que ellos también no son como tan precavidos como para colocarse el condón. (S2T2E06GM -
68). 
15. Hay muchos hombres que la vieja le exige el condón y el medio se lo coloca. (S2T2E06GM -69).  
16. El condón se debe usar siempre para prevenir las enfermedades, infecciones, lo que sea. (S2T3E04GM -83). 
17. Hay parejas que dicen ay no el amor es  hacer el amor sin condón, que porque confía mucho en la pareja. (S2T3E04GM-84). 
18. Yo pienso que todos deberían de usar el condón. (S2T3E04GM -85). 
19. Es muy necesario el condón y las pastillas y/o inyecciones en las mujeres, porque pues ningún método es efectivo y puede fallar. 
(S2T3E08GM -87). 
20. El condón no es reutilizable. El condón no es reutilizable. Yo pienso que los condones si se usan una vez. (S2T3E06GM-89). 
21. La prevención de que un condón este vencido, es que hay que mirar la fecha de vencimiento y  hay que saberlo  destapar. 
(S2T3E06GM -90). 
22. El condón es el método anticonceptivo más seguro, pues es no solo usar el condón  para las relaciones también saberlo utilizar y 
saber que tampoco cualquier condón va a servir que igual si el hombre utiliza el condón la mujer debe planificar. (S2T3E09GM -91). 
23. El condón no es reutilizable como un hombre va a tener un condón y lo va a ir a juagar y lo va a guardar y pa mañana. 
(S2T3E02GM -96). 
24. Yo he escuchado muchos niños que dicen “ja si no hay condón entonces con una bolsa. (S2T3E02GM -101). 
25. Ni tienen plata pa comprar un condón (S2T3E02GM-106). 
26. De esos condones disque “te amo”, gas eso huele feo. (S2T3E05GM -107). 
27. Usar bien el condón, no romperlo, hacer todas las guías, todo como se debe para después no lamentarnos y todo el cuento 
(S2T3E07GM -112). 
28. Los condones son muy importantes porque nos protegen de embarazos y enfermedades de transmisión sexual. (S2T1E05GH -1). 
29. Los condones brindan una protección contra las enfermedades de transmisión sexual y nos pueden prevenir de un embarazo mal 
deseado. (S2T1E03GH -2). 
30. Una persona que quede en embarazo puede ser falta de responsabilidad porque los condones son muy baratos, hay muchas 
formas de conseguir un condón y es muy efectivo. (S2T1E08GH -3). 
31. No se pueden utilizar, otras clases de látex porque reduce  la efectividad del condón y puede facilitar que se rompa. (S2T1E010GH 
-6). 
32. Para utilizar el condón correctamente hay que conocerlo muy bien, hay que saber cómo puede fallar, como se debe utilizar y  saber 
emplearlo para evitar enfermedades y embarazos no deseados. (S2T1E06GH -7). 
33. El condón es el anticonceptivo más fácil de conseguir, más económico y  más fácil de utilizarlo. (S2T1E04GH -9). 
34. Para utilizar el condón debemos saber que no lo podemos reutilizar, que el calor excesivo afecta el condón, no lo podemos guardar 
en billeteras o en los cagones del automóvil.  (S2T1E01GH-11). 
35. Al condón tampoco, le pueden usar lubricantes como la vaselina o derivados del petróleo porque se pude dañar el condón. 
(S2T1E02GH -12). 
36. Muchos hombres para demostrar que son  más hombres tiene sexo sin protección, no usan condón,  para demostrar que no 
sienten temor a los riegos que puedan enfrentar. (S2T3E01GH-29). 
37. Así yo no tuviera condón hay otros métodos, pero saber decir no de vez en cuando, porque es que bueno, no son de palo, pero 
también piensen un poquito con la cabeza y no con el pipi. (S3T2E01GM -19). 
38. Así uno este planificando, debe utilizar el condón, porque si uno no quiere estar embarazado, mucho menos quiere tener una 
infección, una infección es algo que no tiene cura y cambiara mucho la vida de nosotros. (S3T1E05GM -23). 
39. Entonces no es solo utilizar también estos métodos, que son muy importantes, sino también tener en cuenta que el condón 
siempre debe estar en toda relación. (S3T1E05GM -24). 
40. Tenemos que saber que los métodos anticonceptivos no nos libran 100%, el condón muchas personas lo usan y todo, pero hay 
veces que el condón se vence, el condón lo tienen que saber destapar a ver si sirve. (S3T2E09GM -28). 
41. Todas las que, todas los que estamos acá presentes sabemos cómo colocar un condón, nos han enseñado, nos han traído un 
pene y nos han dicho se coloca así. (S3T2E01GM -31). 
42. Por eso, así estamos planificando el uso del condón. (S3T2E03GM -39). 
43. A veces uno se va a acostar así sin el condón y uno con la prisa pues eso es de responsabilidad. (S3T2E07GM -41). 
44. El hombre también debe planificar y solo tiene 3 métodos: el condón, la vasectomía y al abstinencia sexual, si el hombre respeta a 
la mujer también se cuida. (S3T4E010GH -24). 
45. Otra de las formas de apoyar a nuestra pareja puede ser siendo fiel, cuidando nuestro cuerpo y pues recordando el condón que, 
fuera de que es un excelente método de anticoncepción, nos ayuda a no contraer las enfermedades de transmisión sexual y ni VIH 
sida. (S3T4E06GH -25).  
46. La decisión más importante que debemos es siempre utilizar un condón a la hora de tener relaciones sexuales, es la forma más 
correcta para apoyar a la mujer. (S3T4E09GH -26). 
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Cuadro N°17: término N° 5 rastreado, primera agrupación. 
5. ANTICONCEPTIVO (S) (17) 
1. En estos días que estaba viendo televisión le pregunto una muchacha a una pareja que cuál era el método anticonceptivo que 
empleaban? Y ellos contestaron que la fidelidad. (S2T3E04GM -93). 
2. Si se tiene un accidente anticonceptivo, digamos que el condón  se rompe o se desliza, se puede utilizar un método anticonceptivo 
de emergencia. (S2T2E09GH -15). 
3. Los jóvenes tienen una visión muy errada de los métodos anticonceptivos y a veces dicen “ay no es que yo siempre cargo en mi 
billetera, pero es que ay es que hoy se me olvido y  yo no soy de palo y la vieja estaba muy buena y yo tin me la tenía que comer. 
(S3T1E01GM -18). 
4. Los métodos anticonceptivos hoy en día son muchos, entonces ya una persona que ya tiene actividad sexual y que quiere evitar un 
embarazo, siempre debe como tomar la decisión de utilizar uno de tantos porque ya son demasiados. (S3T2E05GM -21). 
5. Una persona tome métodos anticonceptivos y sea una persona que tenga esto, siempre debe tener en cuenta que el hecho de que 
uno este vacunado o que tome  pastas, no se libra de una infección, de una enfermedad. (S3T2E05GM -22). 
6. Hablar de esto es como recordar lo que hicimos esta mañana, pues es algo muy sencillo y ya todo el mundo lo sabemos, los 
métodos anticonceptivos, que no lo quieran poner en práctica es diferente. (S3T2E03GM -25). 
7. A veces pensamos como si tuviéramos el cerebro en los tobillos o en  la o en  la punta de los pies, porque es que de verdad como 
que dice acá, la clasificación de los métodos anticonceptivos modernos que más o menos tiene su efectividad”. (S3T2E02GM-33).  
 La clasificación de los métodos anticonceptivos modernos que más o menos tiene su efectividad. (S3T2E02GM -33). 
8. Yo creo que los métodos anticonceptivos es un derecho que tenemos nosotros los jóvenes sin importar la edad, la raza, la condición 
social y la economía. (S3T2E010GM -40). 
9. Es que prefieren comprar pañales y leche, que los demanden y todo eso que comprar un paquetico de condones, un anticonceptivo 
que no es tan costoso. (S3T2E01GM -44). 
10. Además los anticonceptivos ya  los están dando gratis. (S3T1E04GM -45). 
11. Yo estoy viviendo la experiencia es muy lindo, muy tierno que la pareja de uno esté muy pendiente que uno esté tomando los 
métodos anticonceptivos y que él también se esté cuidando mucho, para prevenir enfermedades, o para prevenir dolores más 
adelante”. (S3T3E04GM -87). 
12. Yo pienso que nosotros, que no nos de miedo, hablar con nuestra pareja de los métodos anticonceptivos y que no nos de miedo 
saber lo que la otra pareja está sintiendo, lo que está haciendo y nosotros. (S3T3E010GM -89). 
13. Podemos observar todos los métodos anticonceptivos que existen para nosotros, cuales son los más viables, en cuales podemos 
tomar la decisión correcta. (S3T2E03GH -7). 
14. Los métodos anticonceptivos hay muchos que son modernos, naturales y folclóricos. Los modernos son por ejemplo los condones, 
las píldoras, todo lo que el hombre ha creado. (S3T2E02GH-9). 
15. Cualquier persona puede utilizar estos métodos anticonceptivos. (S3T2E08GH -13). 
16. “Estas nos sirven para cubrirnos de infecciones, todos estos anticonceptivos, el preservativo y el condón, nos sirven para no tener 
un embarazo no deseado”. (S3T2E07GH -14). 
17. Que una joven embarazada es muy frecuente, que últimamente se está viendo mucho, no sé si es por falta de anticonceptivos, o si 
es que realmente somos muy irresponsables. (S2T1E06GM-14). 
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Cuadro N° 18: término N 6 rastreado, primera agrupación. 
6. DECISIONES (28) 
1. Todo se tiene que hacer con voluntad, cada quien debe tener autonomía y tomar sus propias decisiones. (S1T1E05GM -121). 
2. Lo primero que tenemos que hacer es consultar con la familia, para así ya saber qué hacer y tomar las decisiones que sean para 
nuestro bien. (S1T2E03GM -169). 
3. Cuando uno ya queda embarazado uno tiene que aprender a las buenas a las malas a tener responsabilidad y madurez, porque ya 
no solamente la decisión es de nosotras sino por otra persona. (S2T1E03GM -46). 
4. Yo pienso que cada quien debe tener la suficiente autoestima como para tomar sus propias decisiones y no dejarse llevar por los 
amigos, ni por el qué dirán de cada quien. (S2T2E05GM -56). 
5. Cada quien es libre de tomar sus propias decisiones, pero como ya casi nadie sabe lo que es la autoestima, ni nada de eso 
entonces yo no sé, yo pienso que es un tema muy delicado también porque también hay que pensar en las consecuencias que uno va 
a hacer un acto mal. (S2T2E06GM -57).   
6. Debemos como aprender a valorar lo poco que tenemos y saber tomar buenas decisiones. (S2T4E03GM -124).  
7. Bueno, la toma de decisiones es como las cosas que debemos pensar, pero puede ser, individual o en pareja. (S3T1E08GM -1).  
8. Puede definir cuál es la situación  frente a la cual  debe tomar la decisión, pues mirar si es bien o mala, si lo que estoy haciendo si 
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es correcto o incorrecto. (S3T1E02GM -3). 
9. Decisiones relacionadas con la salud, la enfermedad y la vida de sí mismo, o del ser querido. (S3T1E02GM -4).  
10. Entonces, eso es más que todo como usted reflexionar y pensar antes de tomar una decisión, siempre y cuando una persona no 
se le meta en el camino. (S3T1E02GM -5). 
11. Y que debemos revisar  todas las decisiones y analizarlas y tomar la que veamos mejor para nosotros”. (S3T1E010GM -7).  
12. Esa persona pues piensa diferente que usted y usted va a tomar las mejores decisiones, para en si coger varias,  lo mejor de ellas 
y así tomar una buena decisión, con respecto a lo que usted piensa. (S3T1E07GM -8). 
13. Y tenga que tomar hasta más de una decisión que sea muy fácil o como menos compleja, hasta una decisión que sea muy dura 
ósea, decisiones que nos puedan marcar a  nosotros, que pueden ser el futuro de nosotros. (S3T1E05GM -10). 
14. Reúnan sus ideas y tomen una decisión pero siempre y cuando sea una decisión para el beneficio de todos (S3T1E05GM-11). 
15. Hay  decisiones que le marcan la vida a uno y nadie se debe meter en las decisiones de los demás, que hay  que respetar las 
decisiones de las demás personas (S3T1E04GM-12). 
16. Cuando uno toma una decisión no solamente lo implica uno sino amuchas personas, ya que puede afectarle la vida a otra 
persona o a mejorar la vida  de nosotros la decisión que tomemos, pero siempre debemos analizar las salidas que tenga 
(S3T1E07GM-13). 
17. Si tomamos una decisión debemos analizar el porqué la estamos tomando, para qué y a quien afecta? Para así evitar afectar a 
personas que tal vez no involucre en la decisión que vamos a tomar, pero que la estamos afectando sin querer. (S3T1E07GM -14).  
18. Porque una decisión tomada con la cierta ética o los ciertos valores, o las  ciertas enseñanzas que nos ha dejado la vida, 
capturándolas para bien o para mal, entonces ya son relativamente fáciles. (S3T1E01GM -15). 
19. Hay decisiones que son complicadas, pero si colocamos en una balanza y decimos bueno esto puede ocurrir y esto no puede 
ocurrir, tal vez tomaremos la mejor con nuestra experiencia. (S3T1E01GM -16). 
20. Y uno a veces por ejemplo esta como metido en un problema y uno tiene como una decisión ya tomada. (S3T1E02GM -17). 
21. Tomé la decisión de que voy a dejar este patán, porque este no es bien ni para mí, ni para mis hijos, ni para nadie. (S3T3E01GM -
60). 
22. Nosotros tenemos que tener un buen criterio con nuestras decisiones, tener buenas decisiones para la salud de nuestra vida. 
(S3T1E010GH -1). 
23. Siempre tratamos de acertar y de tomar decisiones positivas, pero siempre es duro y todo, pero siempre se debe tratar de acertar 
en eso. (S3T1E09GH -2). 
24. Hay decisiones sencillas, también hay decisiones difíciles y pues hay que mirar cual de las dos son más viables. (S3T1E06 GH -
4). 
25. Las decisiones sencillas es como la ropa que uno se va a colocar y así,  lo que uno desea, lo que es más fácil como que quiere 
escuchar o  ya las decisiones más difíciles son las relacionadas con la salud, con las ofertas de empleo y así. (S3T1E02GH -5). 
26. Nosotros cuando tomamos una decisión debemos de tomarla que nos sintamos a gusto nosotros mismos, no porque le guste a 
otras personas, sino para beneficio de nosotros. (S3T1E08GH -6). 
27. Debemos ayudarle a las mujeres a tomar las decisiones en los métodos anticonceptivos, una de estas puede ser cuando 
vayamos a tener una relación sexual, que nosotros debemos tener. (S3T4E03GH -22).  
28. Este tema de toma de decisiones es mas como saber respetar a su pareja y saberse respetar  usted, darse el lugar que cada uno 
se merece, es mas como apoyarse y pues estar con su pareja en los momentos que más lo necesita y pues ósea saberlo apoyar y que 
mas..?. (S3T1E09GM -9). 
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Cuadro N° 19: término N° 7 rastreado, primera agrupación. 
7. INFECCIONES (10) 
1. Que en la primera vez uno no transmite una infección. (T1S1E06GM -46). 
2. Hay muchas clases de infecciones. (S1T1E010GH -18). 
3. Nosotros cada vez nos volvemos más ignorantes, en el pensamiento, con  todo lo que tenga que ver con las  infecciones y 
enfermedades. (S1T1E05GM -17). 
4. Por precaución  a una infección o un embarazo no deseado. (S1T1E06GM -19). 
5. Las infecciones y enfermedades de transmisión sexual, se pasan a las que tienen y no han tenido una vida sexual. (S1T 4E06GM -
208). 
6. La mejor forma es usar preservativos para evitar infecciones y embarazos. (S1T3E08GM -88). 
7. Muchos hombres tenemos relaciones sexuales sin protección y nos exponemos adquirir infecciones de transmisión sexual, para 
demostrar que no sentimos ningún temor. (S2T3E07GH -28). 
8. La sexualidad masculina se ve como un instinto, un impulso irracional e incontrolable, por esta razón no siempre se toman las 
medidas preventivas para las infecciones de transmisión sexual. (S2T3E04GH -30). 
9. Yo creo que pues las opciones para prevenir el embarazo y las infecciones están, sino que la gente como que no se quiere, no se 
respeta. (S3T2E08GM -47). 
10. Por eso no piensan en las consecuencias que puede causar eso, no solo un embarazo, sino también una infección, una 
enfermedad, pero a ellos les puede mas como su ego y su machismo, que afrontar la realidad y ya. (S2T2E08GM -73). 
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Cuadro N° 20: término N° 8 rastreado, primera agrupación. 
8. RELACIONES SEXUALES (16) 
1. Este examen se lo debe hacer la mujer así no haya tenido relaciones sexuales y mas se lo debe hacer si es  activa sexualmente. 
(S1T3E010GH -83). 
2. Porque si uno tiene un susto de que esta en embarazo, no  tiene por que abortar, para qué  es tan irresponsable a la hora de tener 
relaciones sexuales. (S1T1E02GM -32). 
3. Eso es más que todo por la responsabilidad, porque eso es un factor de la responsabilidad, a la hora de tener relaciones sexuales. 
(S1T1E02GM -33). 
4. Muchas veces decimos “ay no yo tengo relaciones sexuales y eso a mí no me va a pasar nada, a veces las cosas no  son como uno 
las piensa. (S1T1E07GM -35). 
5. Si una persona va a tener relaciones sexuales debe ser responsable y madura para tomar sus propias decisiones de lo que vaya  a 
hacer. (S1T1E05GM -43). 
6. Porque tener relaciones sexuales es algo muy normal. (T1S1E05GM -89). 
7. Mi mamá nunca me hablo de sexo, pero si me dijo “no le voy a decir que no tenga relaciones sexuales, pero tenga responsabilidad. 
(S1T1E02GM -109). 
8. Y no es necesario tener relaciones sexuales o tener una vida sexual para no chequearse los senos. (S1T2E06GM -138). 
9. La mujer tiene que saber con qué hombre se acuesta o va a tener sus relaciones sexuales. (S2T1E07GH -8). 
10. Uno como joven puede no acceder a tener una relación sexual, no debe ser, pues no puede ser obligado a tener una relación si no 
quiere a protegerse. (S2T2E02GH -21). 
11. La sexualidad es lo que se refiere más bien a la atracción al deseo de sentir placer y a las relaciones sexuales, también hay 
hombres que por sentirse más hombres quieren tener relaciones sexuales con todas las mujeres. (S2T3E019GH -26). 
12. Nadie te puede obligar a tener relaciones sexuales  o a decirte que tienes que hacer o como lo tienes que hacer, no es porque te 
nace y ya. (S2T4E06GH -41). 
13. Los jóvenes tenemos derecho a la libertad y seguridad, podemos decidir voluntariamente si quiere o no  tener relaciones sexuales. 
(S2T4E04GH -43). 
14. Antes de tener relaciones sexuales debemos estar informados. (S2T4E02GH -44). 
15. Podemos decidir entre tener pareja o no, cual es la pareja, tener hijos, la orientación sexual, tener relaciones sexuales,  todo eso lo 
podemos decidir nosotros. (S3T1E09GH -3). 
16. Entonces a mi me parece muy bonito que un hombre este pendiente de uno y que siempre este ahí y que la pareja siempre deba 
ser responsable a la  hora de tener relaciones sexuales. (S3T4E010GM- 73).  
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Cuadro N° 21: término N° 9 rastreado, primera agrupación. 
9. ITS (3) 
1. ITS  son enfermedades que se dan por no cuidarse. (S1T1E010GH 1). 
2. Las ITS son un factor muy importante en la vida de los seres humanos. (S1T1E01GM -1). 
3. Una persona tiene que cuidarse de las ITS, por que hoy estamos viendo muchas cosas y todo es por descuido. (S1T1E01GM -4). 
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Cuadro N° 23: término N° 10 rastreado, primera agrupación. 
10. RESPONSABILIDAD (24) 
1. La gente que escuda en eso me parece que es pura falta madurez, de responsabilidad y también de conciencia. (S1T1E05GM -45). 
2. Nos duele tener la responsabilidad, porque decimos no es que eso es mucha carga para nosotros. (S1T1E02GM -50). 
3. Las niñas que empiezan una vida sexual deben ser responsables y tener madurez. (S1T1E03GM -68). 
4. La responsabilidad con los menores de edad los tienen los hijos. (S1T1E02GM -97). 
5. Más que todo eso viene de los padres, si desde temprana edad empiezan a  decirle cual es la responsabilidad cuando ellos estén 
maduritos, su vida sexual. (S1T1E02GM -108). 
6. Todo se trata de responsabilidad, es simplemente eso. (S1T1E05GM -118). 
7. Eso ya viene más que todo en la responsabilidad. (S1T1E02GM -131). 
8. Cada quien debe cuidar su cuerpo y tener responsabilidad con su cuerpo y estar pendiente de lo que pasa. (S1T2E05GM -137). 
9. Esas personas que hacen la citología son personas de mucha experiencia y que tienen mucha responsabilidad y no creo que vayan 
a ser tan inmaduras como para es que venga lo que le veo. (S1T3E05GM -217). 
10. Todo se resume en conciencia y responsabilidad. (S1T3E01GM -211). 
11. Nosotros  sabemos que si llega a pasar eso,  que pueden pasar las dos cosas o que nos ayuden o nos den la espalda pero 
sabemos que debemos adquirir responsabilidad. (S2T1E03GM -13). 
12. Las cosas no son así porque esto no es tan fácil, traer un bebe al mundo no es algo  normal, ni algo básico, ni fácil de hacer, ósea 
la responsabilidad que uno se monta encima es algo muy grande. (S2T1E06GM -15). 
13. Tener un bebe eso es muy difícil porque muchas se salen de estudiar, tienen que dejar el estudio para empezar a trabajar. Ósea 
son jóvenes y no pueden salir con sus amigos, ya van a tener una carga encima que es la responsabilidad de estar con el bebe y todo 
eso. (S2T1E06GM 38). 
14. No solo es la responsabilidad de tener un hijo, sino que uno que le va a brindar a un niño más adelante que le puede decir uno si 
uno tiene un hijo? Una niña a los 15 años uno que le puede decir sabiendo que uno hizo lo mismo?. (S2T1E02GM -39). 
15. Todo hay que tomarlo con calma y con mucha responsabilidad, porque en una de esas aunque sea virgen también puede dejar 
embarazada a alguna joven. (S2T2E06GM -53). 
16. Es una forma, como responsabilidad de ellos mismos, porque se supone que son los hombres, que son los que saben, que son los 
que le van a enseñar a uno y los que van a proteger a la mujer. (S2T2E06GM -70). 
17. No la hacen a veces porque quieren, no lo hacen por quererse ellos mismos, no toman decisiones con responsabilidad y madurez, 
al contrario lo hacen para pasar el rato, el momento, divertirse, chicanear, hacerse notar, cuando en realidad no hacen nada solamente 
se destruyen ellos mismos. (S2T2E03GM -79). 
18. Todos los temas tienen que ver con la responsabilidad y que cada quien sepa lo que va a ser en el momento en que vaya a hacer 
cualquier cosa. Es tomar las cosas con madurez. (S2T3E05GM -109). 
19. Y de responsabilidad. (S2T3E04GM -111). 
20. Aquí lo que hay que hacer es responsabilidad y quererse uno mismo. (S3T1E03GM -27). 
21. Y porque le dijo que cuando se iban a costar, que se acostaban sin ninguna responsabilidad. (S3T3E04GM -80). 
22.  Que es muy importante que el hombre este pendiente de la mujer así de que este al día, pues si está tomando pastillas que no se 
le olvide y estarle recordando y todo eso y  que sientan que la responsabilidad es parte de los dos, no que solo uno use el condón o 
solo ella tome las pastillas o algo así, sino que es cosa de los dos. (S3T3E08GM -86). 
23. Si sentimos  deseos y queremos satisfacerlos debemos hacerlo con responsabilidad y madurez ya que ahí está la vida de cada 
uno de nosotros. (S2T4E03GM -113).  
24. todo va desde la responsabilidad y la conciencia que tengamos nosotras las mujeres y los hombres, que si sabeos las 
consecuencias nos debemos cuidar (S1T1E010GM-67).  
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Cuadro N° 23: término N° 11 rastreado, primera agrupación. 
 
11. PADRES (13) 
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1. Yo sé que es porque han tenido unos padres que tal vez no los han sabido orientar. (S1T1E01GM -72). 
2. No es tanto de los padres, sino alguien que les este diciendo como debe hacer las cosas. (S2T1E01GM -73). 
3. Pero todo no está en esperar a que los padres nos digan algo, antes si era eso. (S2T1E03GM -79). 
4. Porque un padre debe decirles, bueno mi bebe esta es su vaginita y ustedes tienen que cuidársela, esto es algo sagrado en 
ustedes. (S2T1E01GM -82). 
5. A mí me parece que  debe haber una orientación de los padres. (S1T1E01GM -83). 
6. Se supone que los padres son los que deben educarlo a uno, por esto es que después uno pasa a estudiar y ya después en el 
colegio ahí es donde se refuerzan esas cosas que nuestros padres supuestamente nos debieron algún día enseñar. (S1T1E05GM -
86). 
7. Los padres deberían inculcarnos a nosotros todo eso e informarnos, yo sé que ahora hay muchas cosas y formas de conocer las 
enfermedades y todos los métodos para esas cosas. (S1T1E05GM -95). 
8. Porque en esa época no teníamos la suficiente información que necesitábamos que nuestros padres nos dijeran como eran las 
cosas realmente. (S1T1E05GM -96). 
9. Los padres los abandonaban, no respondían por ellos. (S1T1E02GM -101). 
10. Algunas niñas no tienen confianza con sus padres para hablar sobre este tema. (S1T2E03GM -165). 
11. Yo pienso que como nuestros padres nos dan la libertad pues de hacer lo que nosotros convenga que sea necesario, confundimos 
la libertad con el libertinaje. (S2T1E07GM -17). 
12. Uno como va a confundir las cosas, nos aprovechamos de la inocencia de nuestros padres, porque   yo no  creo que sea falta de 
información eso ya es cuento  y corrinche; porque la verdad, la gente nos han informado muy bien y eso  ya es como pendejadas que 
hemos cogido. (S2T1E07GM -19). 
13.  Tan solo con uno nacer y tener vida ya uno tiene muchos derechos y el hecho  que uno sea una niña y el hecho de que los padres 
sean de religión pues y todo eso no quiere decir que no le hablan a uno  de su vida, de su  cuerpo, de su origen, de su sexualidad. 
(S2T4E06GM -121). 
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Cuadro N° 24: término N° 12 rastreado, primera agrupación. 
12. PERSONA (S) (30) 
1. Porque ninguno sabemos que vida tiene la persona con la cual nos estemos pues. (S1T1E06GM -22). 
2. Muchas personas dicen “que están encerradas en una cosa a mí no me va a pasar nada” eso es mero cuento. (S1T1E07GM -51). 
3. Uno a veces no se entrega a una persona solamente por amor. (S1T1E02GM -60). 
4. Uno a veces cree que porque está enamorado y uno cree estar enamorado, porque uno realmente no termina de conocer a la 
persona. (S1T21E02GM -61). 
5. Uno realmente no termina de conocer a las personas. (S1T1E02GM -63). 
6. Cuando estemos con alguna persona no hacerlo como al mes que lo hayamos conocido, que porque es mi novio entonces al 
poquito tiempo ya, no. (S1T1E03GM -116). 
7. Uno tiene que aprender a conocer las personas, uno se tiene que valorar para decidir si estar o no con alguien. (S1T1E07GM -
117). 
8. Una persona para demostrar que tiene los suficientes pantalones, lo hacen sin querer o por satisfacer a otra que le está diciendo lo 
que haga. (S1T1E05GM -120). 
9. Si creemos que tenemos algo que no es adecuado para nuestro cuerpo, así ir con un especialista o con una persona que nos diga 
lo que está pasando. (S1T2E05GM -136). 
10. Hay que tratar de ver a personas que pueden saber más que nosotros, a un especialista que nos traten. (S1T2E07GM -148). 
11. A veces las personas se mueren y no se dan cuenta de lo que fue. (S1T2E02GM -184). 
12. Este examen no es sólo para mayores de 18 años, sino para personas que son menores y ya empezaron una vida sexual. 
(S1T3E05GM -192). 
13. Creen que porque tienen 15 años, 13, se creen conquistadores y eso es lo que no es, que es lo que mas ellos hacen, ellos no es 
como por sentirse no es que yo tengo un ego y todo, por sentirse el mas macho ni nada, ellos hacen eso porque son cobardes  a no 
afrontar la realidad a ser lo que en realidad son, una persona de bien. (S2T2E02GM -58). 
14. Pienso que nosotros no debemos de discriminar las personas por su sexualidad, yo pienso que tenemos respetar a cada uno, 
porque si nosotros queremos que nos respeten a nosotros también tenemos que darle el respeto a las demás personas. (S2T4E04GM 
-115). 
15. No debemos  tratarlos mal o hablar mal de ellos porque ellos son homosexuales o bisexuales no, pues a nadie le importa como 
sean las demás personas, respetémoslas y respetemos las decisiones de cada uno. (S2T4E04GM -116). 
16. Una persona que sea así sea porque quiera o por que le nace, yo he visto casos que más de una persona se vuelve así es 
lesbiana o se vuelve gay, ósea por decepción o porque nacen así, porque sus genes se desarrollaron así, yo creo que eso no es de 
tener culpa la persona de ser así, si me entienden? (S2T4E02GM -117). 
17. El hecho de que sean bisexuales u homosexuales  no quiere decir de que tengan que vivir en otro planeta y que no me toque 
porque ya me infecta o me contagio no, todos somos prácticamente, no son personas como nosotros y tienen los mismos derechos 
que nosotros y tienen los mismos cuidados. (S2T4E06GM -128). 
18.  Muchos desconocen que tienen derechos y pues muchas veces por la desinformación, la falta de educación pues se cometen 
muchos errores y muchas veces ellos mismos son los que van en contra de sus derechos entonces por ejemplo no saben que como 
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personas tienen derecho a ser respetados, a que no importa si son homosexuales, bisexuales, si son heterosexuales”. (S2T4E09GM-
129). 
19. Apoyar y ayudar a las personas que estén necesitando ayuda. (S2T4E09GM-130). 
20. Las decisiones son muy importantes, desde cuando no permitamos que las personas nos presionen a la decisión que vamos a 
tomar. (S3T1E010GM -6). 
21. Uno es malo discriminar a una persona, eso se siente incomodo, uno se pone a discriminar una persona es porque uno es racista, 
porque se cree perfecto. (S2T4E04GM -118). 
22. Ninguna persona está obligada a tener sexo si no quiere y menos sin concepción. (S2T4E05GH -33). 
23. Si las personas se quieren lo utilizan. (S3T2E03GM -29). 
24. Igual que una persona que es adolescente y apenas está en el colegio como va a tener los recursos para mantener un hijo. 
(S2T1E05GM-28). 
25. Hagámoslo con varias personas, para ver quién nos aconseja mejor o quien lo hizo mejor”. (S1T2E01GM-171). 
26. que una joven no va a estar preparada para traer una vida al mundo, porque no son capaces ni con la vida de ellas mismas, ahora 
para sostener a otra persona. (S2T2E08GM-24).  
27. Discriminar a una persona porque tenga X o Y enfermedad, no debería ser así, en algún momento nosotros también podemos 
adquirir un tipo de enfermedad, debemos ponernos en los zapatos de los demás. (S2T4E03GM -123). 
28. Se trata de comprender a la  persona y saber lo que en algún momento le está pasando algo malo, así por más que uno quiera, 
nunca va a sentir eso, hasta que a uno le vaya a pasar.  (S2T4E06GM -126). 
29. Muchas veces los errores que se cometen es por falta de información, la falta de educación y no saber que así como tenemos 
derechos también tenemos deberes cada persona.  (S2T4E09GM -131). 
30. Cuando está casada y una pareja le es infiel, se acuesta con la otra persona y está enferma, su irresponsabilidad en la calle, llega 
y  la  enferma eso es bajeza. (S3T4E07GM -84). 
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Cuadro N° 25: término N° 13 rastreado, primera agrupación. 
13.  PRESERVATIVO (9) 
1.  Por no utilizar el preservativo. (S2T1E09GH -7). 
2. El único método evitar estas de transmisión sexual es el preservativo. (S2T1E010GH -26). 
3. Pero si ese preservativo se utiliza mal puede haber transmisión. (S1T1E05GH -34). 
4. Pienso que a la edad de 15 años, sí, soy muy joven pero nunca que porque estoy  “muy arrecha” voy a hacerlo así sin nada, así 
no haya un preservativo no. (S1T1E05GM -93). 
5. Antes se jugaba con la vida de un niño,  antes decían “voy a estar con este man sin preservativo, porque lo quiero amarrar”. 
(S1T1E02GM -98). 
6. El uso del preservativo, es muy necesario tanto en el hombre como en la mujer, porque el hecho de que una mujer planifique y de 
que tome pastas anticonceptivas, que porque yo planifico y tomo pastas que el hombre no use condón que porque no es necesario 
no. (S2T3E06GM -80). 
7. Yo creo que uno para comprar un preservativo tiene que ser en una parte confiable, reconocida. (S2T3E02GM -94). 
8. Yo pienso que el uso del preservativo es muy importante porque  no solo nos evita un embarazo sino también evita una infección 
y  nadie quiere ni estar… nadie quiere ni  tener un embarazo, ni tener ninguna infección, ninguna enfermedad. (S2T3E05GM -108). 
9. El preservativo. (S1T3E03GH -27). 
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Cuadro N° 26: término N° 14 rastreado, primera agrupación. 
14. CUERPO (19) 
1. El autoexamen de seno, la mujer debe conocer muy bien su cuerpo para poder realizar este examen. (S1T2E03GH -52). 
2. El examen personal de seno, es como un beneficio de nosotros, porque así podemos estar informados de todo lo que 
pasa alrededor de nuestro cuerpo. (S1T2E05GM -134). 
3. Tengamos en cuenta que debemos empezarnos a cuidar, a conocer nuestro cuerpo porque si no lo conocemos no vamos a 
poder hacer  nada con el. (S1T2E01GM -141). 
4. Uno lo que tiene que hacer es aprender a conocer su cuerpo, aprender que anomalías tiene nuestro cuerpo; eso puede ser el 
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cambio entre la vida y la muerte. (S1T2E01GM -145). 
5. Nosotras las mujeres debemos conocer nuestro cuerpo porque es necesario. (S1T2E07GM -146). 
6. A veces uno puede ver una anomalía en el cuerpo y seguir como si nada, ay no eso es normal. (S1T2E02GM -150). 
7. Puede ser cualquier reacción del cuerpo y uno no va donde el médico a que lo chequen, ni nada y sigue como si nada. 
(S1T2E02GM -151). 
8. Por un pequeño descuido o no notar ese cambio en su cuerpo pueden morir. (S1T2E01GM -157).  
9. Millones de madres, compañeras, amigas no, avisemos porque todas nos tememos que querer y aprender a cuidar nuestro 
cuerpo. (S1T2E01GM -158). 
10. Para uno estar informado de  que está pasando en el cuerpo de uno, porque muchas veces pasa sin que uno sienta algo, sin 
síntomas. (S1T2E06GM -179). 
11. Uno tiene que hacerse chequear por lo menos una o dos  veces al año, así nuestro cuerpo no tenga ninguna reacción y usted 
no ver alguna anormalidad en su cuerpo. (S1T2E02GM-182).  
12. A veces por no estar chequeando nuestro cuerpo o por no estar pendiente de nuestro cuerpo, descuidamos todo lo que tenga 
que ver con nosotros. (S1T3E05GM -190). 
13. Uno querer el cuerpo no es estar echándose cremitas, talquito, loción; eso no es querer el cuerpo. Si usted quiere el cuerpo se 
hace toda clase de exámenes para darse cuenta que es lo que tiene. (S1T3E02GM -200). 
14. Si usted quiere y valora su cuerpo, es mejor no tener un dolor toda la vida a uno tener un dolor como 5 o 3 minutos. 
(S1T3E02GM -201). 
15. Es mejor prevenir que lamentar y la citología es un examen que nos evita lamentarnos toda la vida. Que descubre cosas que en 
nuestro cuerpo son extrañas y que nos  llevan a un futuro a la muerte. (S1T3E010GM -213). 
16. En la billetera no puede guardar porque el calor del cuerpo, y la presión lo pueden dañar. (S1T1E09GH -41). 
17. Su cuerpo. (S1T2E09GH -53). 
18. Su cuerpo, para poder realizar este examen. (S1T2E03GH -54). 
19. Yo creo que es muy necesario que le den una pequeña orientación a la mujer o al hombre sobre su cuerpo, que se conozcan y 
se cuiden.  (S2T4E06GM -122). 
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Cuadro N° 27: término N° 15 rastreado, primera agrupación. 
15. HIJO (S) (18) 
 
1. Nosotros tenemos supuestamente una vida planeada, tener hijos, cuando uno esté preparado. (S1T1E05GM -15). 
2. Si porque es que criar un hijo no es solamente con lo material también está en lo emocional. (S2T1E03GM -27). 
3. Muchas veces solo son deseos ay no yo quiero tener un hijo, y porque creen que tener un hijo, es tan fácil; porque es que, 
ninguna joven de menor de 18 años está preparada. (S2T1E06GM -29). 
4. Uno que le va a brindar a un hijo si uno no estudio? Qué le va a poder brindar? Que vaya entonces que coja un palustre, una pala 
y vaya trabaje en construcción porque eso es lo único. (S2T1E02GM -40). 
5. Además la situación económica en este momento no está para que la juventud se ponga a tener hijos, por ahí a los… es que solo 
piensan, bueno ellos no, nosotros, solo pensamos en el momento. (S2T1E04GM -41). 
6. En vez de enfrentar las consecuencias porque es que un hijo no es impedimento para uno salir adelante. (S2T1E03GM -45). 
7. Es que uno como le va a enseñar los valores a los hijos si uno ni siquiera los ha podido aprender. (S1T1E04GM -46). 
8. Y ahorita ni con los hijos. (S1T1E07GM -100). 
9. Ahora en día ya las mujeres no amarran a un hombre con un hijo. (S1T1E07GM-112). 
10. Como va a hacer donde un medico, para el control cuando vaya a tener un hijo? Ay más le van a ver sus partes íntimas. 
(S1T3E02GM -203). 
11. Y es más dolor uno tener un hijo a uno hacerse la citología, porque una citología sirve de mucho. (S1T3E02GM -204). 
12. Y ya después tienen un hijo y pretenden pues arreglar las cosas de la manera más sencilla entonces muchas piensan en 
abortar y ya salir del problema. (S2T1E09GM -21). 
13. Estamos preparados para tener un hijo en esta situación hay yo creo que no, porque esta sociedad está muy dura, todo está 
muy duro. (S2T2E02GM -25). 
14. Que si vamos a estar con alguien y así los de pareja, es que si uno ya está con alguien decir si piensan tener hijos, si piensan 
utilizar algún método anticonceptivo y ya. (S3T1E08GM -2). 
15. Hasta las operan sin tener hijos. (S3T2E03GM -46). 
16. se trata de quererse uno mismo y uno saber que si una persona o una pareja quiere tener un hijo, que lo pueda tener en el 
momento en que  sepan que están preparados y que llegue el niño y los dos digan si podemos sostenerlo y podemos salir adelante. 
(S3T4E010GM- 76).  
17. Que se coloquen los pantalones, si fueron lo suficientemente calientes y verracos pa estar ahí y no colocarse la protección, 
entonces que también se coloquen los pantalones a la hora de responder por los hijos. (S3T4E01GM 83). 
18. Hay señoras que se ciegan con el marido, con los que no son los papas de sus hijos y ese man empieza a manosear a la hija, 
abusa de ella, la niña quiere decirle a la mamá, pero la mamá nunca le pone cuidado. (S1T1E02GM- 103).  
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Cuadro N° 28: término N° 16 rastreado, primera agrupación. 
16. MITOS (10) 
1. Hay gente que por estupidez o por inmadurez se escudan esos en mitos, cosas estúpidas, yo nunca he creído en eso. (S1T1 
E05GM -44). 
2. Creo que a medida que uno va cumpliendo años va evolucionando, es imposible que uno se vaya quedando estancado pensando 
en mitos. (S1T1E02GM- 47). 
3. Hoy en día Hay mucha gente que piensa en esos mitos y mucha gente no piensa con cabeza fría. (S1T1E02GM -48). 
4. No porque mi amiga, porque tiene mucha  experiencia y que ha tenido muchos novios y eso me dijo que no… que mitos, 
simplemente mitos. (S1T1E01GM -26). 
5. Sino que uno por pena se ponen es a creer en lo que la gente diga y muchos mitos que pueden empeorar las cosas. 
(S1T1E06GM -40). 
6. Opino que eso de los mitos y todas esas cosas está mandado a recoger. (S1T1E05GM -42). 
7. Pero no nos quedemos solo con lo que dice nuestra familia, porque muchas veces nuestra familia tiene mitos o cosas que  no 
son. (S1T2E01GM -170). 
8. Hay muchos mitos  y dicen que duele, en realidad en el documento que leímos decía que no duraba más de 3 minutos, que si 
daba fastidio y se sentía incomodo pero no dolía. (S1T3E03GM -195). 
9. Entonces ósea es tomar las cosas con madurez y no decir cualquier bobada ni de un mito ni nada  de eso, no sino que ya es 
como para beneficio de la mujer y de la pareja. (S2T3E05GM -109).  
10. Los naturales son las hierbas y todo eso y los folclóricos son los mitos que hay sobre eso,  que son los de los viejos que dicen 
todas esas cosas. (S3T2E02GH -11). 
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Cuadro N° 29: término N° 17 rastreado, primera agrupación. 
17. HOMBRES (31) 
1. La mayoría de las niñas que se acuestan con los hombres, porque les cantan un cuento de maravillas, de la princesa y tan!! 
Caen como tórtolas. (S1T1E08GM -54). 
2. Uno amarra a un hombre eso no, uno debe estar con un hombre porque quiere en realidad estar con él. (S1T2E05GM -122). 
3. Uno debe conocer un poquito el pasado sexual de la pareja, uno puede estar con un hombre que pudo haber tenido un pasado 
sexual de mil o cien mil mujeres. (S1T1E01GM -123). 
4. Los hombres se dejan llevar por los demás ¡ay vea es que usted es mas bobo¡, usted no es hombre que porque tiene 15 años y 
es virgen usted no es hombre. No las  cosas no son así”. (S11T2E06GM -50). 
5. Por los hombres que creen que como ya no son vírgenes si fuman y beben y todas esas cosas entonces saben más que los 
demás. (S2T2E05GM -54). 
6. Entonces las cosas se deben hacer a tiempo y cuando un hombre sinceramente que se sienta preparado para hacer estos actos 
bueno que lo haga. (T2S2E05GM -55). 
7. Solo por chicanear y ósea son  como tan poco hombres que se creen mucho y no son nada. (S2T2E06GM -71).  
8. Los hombres hacen las cosas es como por demostrarle al otro, mas no porque lo quieran hacer, sino como por creerme ante 
este, que yo soy el mas de todos. (S2T2E08GM -72). 
9. Casi todos los hombres siguen siendo muy machistas,  por ejemplo, ellos con tal de sacar orgullo encima y  como yo soy el más, 
el que está con todas, el que me puedo conquistar a la que yo quiera. (S2T2E09GM - 74). 
10. Pensar los hombres, quienes son sus supuestos amigos y si en verdad ellos van a estar en el momento en el que ellos también 
cometan un error y salgan embarazando a una mujer. (S2T2E09GM -76).  
11. Los hombres hacen todo por no salirse del montón, o por que los demás los hacen y les dicen que los hagan o por no ser el 
raro, lo hacen como por complacer a los demás. (S2T2E03GM -78). 
13. Muchos hombres tenemos relaciones sexuales sin protección y nos exponemos a enfermedades de transmisión sexual, no 
más como por demostrar que no se le tiene miedo  a estas enfermedades. (S2T3E09GH- 23).  
14. Si un hombre le pega a una mujer y la mujer permitió que él lo volviera a hacer varias veces, entonces ella que inculco en él?, 
que sea un hombre que nunca la va. (S3T3E05GM -51). 
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15. El machismo siempre ha existido en todo lado y siempre ha estado primero los hombres que las mujeres (S3T3E05GM -52) 
16. Si a  mí un hombre me llega a faltar al respeto física, verbal y psicológicamente, uno teniendo un hogar porque pues hoy en día 
cualquier viene y lo trata a uno mal y a uno pues si me entiende, le da igual uno no está dependiendo de esa persona, pero si a uno 
viene un hombre y me trata así, yo no sé pero si yo me valoro, y yo me respeto y  yo me quiero yo me aparto. (S3T3E02GM- 53). 
17. El maltrato no es solamente contra las mujeres, sino también contra los  hombres, porque nosotros a veces somos muy 
agresivas, “que por el hecho de que él me pego yo se la voy a devolver una tuya y una mía. (S3T3E07GM -62). 
18. Pero es que ahorita se ha convertido esto en una guachada contra los hombres, ya no son los hombres los que maltratan a las 
mujeres, sino que son las mujeres unas guaches, ustedes sabían que el 50% de los hombres es maltratado por las mujeres, esto 
se ha convertido en un feminismo, hablamos de machismo pero también feminismo. (S3T3E01GM -64). 
19. Hay maltrato a las mujeres también hay maltrato a los hombres,   pero ya es de cada uno si pretende seguir con esa persona al 
lado de uno, sabiendo que nunca va a valorar lo que uno hace y que por más de que lo trate bien y todo eso se pone es como a ver 
las cosas malas y bueno a todo hora criticar. (S3T3E08GM -66). 
20. Voy a crear un grupo masculino que esté en contra de la violencia contra los hombres, porque a los hombres  también les 
faltan los pantalones para decir ella me maltrata. (S3T3E01GM -67). 
21. Si les faltan porque ellos dicen ay no yo soy el hombre y no que pena. (S3T3E01GM -69). 
22. Entonces ahí lo que hay que hacer poner de parte y parte, tanto de la mujer como de los hombres hacernos respetar y hacer 
valer lo que en realidad somos y saber hacer las cosas antes de actuar, pero ay  si respeto ante todo. (S3T3E03GM -71). 
23. Pienso que es muy bonito de que los hombres tomen la iniciativa de protegerse ellos mismos y querer proteger a la pareja, si 
todos los hombres fueran así no estaríamos como estamos no, sino que más bien la vida sería diferente. (S3T4E03GM -88). 
24. El hecho de que sean homosexuales o heterosexuales o bisexuales no  quieren decir que diferentes a nosotros, por el contrario 
todos somos iguales, que no importa el color de piel o las creencias que tenga o el origen que tenga si, eh para mi, todos somos 
mujeres y todos son hombres y somos iguales, tenemos lo mismo, tenemos los mismos derechos. (S2T4E06GM -127). 
25. Muchos hombres queremos demostrar nuestra hombría, acostándonos con varias mujeres, esto podría traernos consecuencias 
si no sabemos aceptar los riesgos que podemos tener. (S2T3E03GH -24).  
26. Nosotros los jóvenes tanto los hombres como las mujeres, debemos exigir nuestros derechos a vivir libremente así seamos 
homosexuales, bisexuales. (S2T4E03GH -34). 
28. Y es que a veces los hombres se creen como los magos, echan el polvo y se van. (S2T3E03GM -60). 
29. Y se creen pues los machos y todo el cuento,  yo pienso que eso es bajeza y como conchudesa de los hombres. (S2T3E07GM 
-65). 
30. Si uno se quiere se valora y se respeta, no anda detrás de un pene, porque que más le va a dar un hombre en la cama. 
(S3T3E02GM -54). 
31. El hombre puede escoger cualquier método que quiera y pueda utilizar y asi como dijo mi compañero ayudar en la toma de 
decisiones. (S3T4E03GH-23). 
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Cuadro N° 34: término N° 18 rastreado, primera agrupación. 
18. MUJERES (15) 
1. Lo que tiene que hacer la mujer debe conocer muy bien sus senos. (S1T2E010GH -58). 
2. Se puede hacer este examen las mujeres que tiene la menstruación, 3 días después que les vino o las que ya no presentan la 
menstruación. (S1T2E03GH -77). 
3. La citología vaginal es un examen que se hace extrayendo células del cuello  uterino de la  mujer. (S1T3E010GH -82). 
4. Cientos o miles de mujeres han muerto porque primero les dio una bolita y no se fijaron a no se dieron cuenta y siguieron 
normal y les dio cáncer. (S1T2E01GM -156). 
5. Mujeres y pues muchachas, tengan o no tengan una vida sexual es bueno hacerse un chequeo, siquiera una vez.  
(S1T2E06GM -178). 
6. Y si le da mucha pena con un señor, es mejor que busque a una Mujer o algo que se sienta con más tranquilidad. 
(S1T3E09GM -216). 
7. Los síntomas que presenta una mujer embarazada son ausencia de la menstruación, sangrado de color marrón, aumento del 
tamaño de los senos, aumento de la coloración de los pezones, vómitos, orina muy frecuente y aumento del tamaño del 
abdomen. (S2T2E01GH -19). 
8. Todas las mujeres tenemos todo, que sean verraquitas y que se coloquen los pantalones donde debe ser y que no le den la 
vida que le están dando a los hijos, porque es que ¡ay no el si se va entonces mi hijo va a sufrir. (S3T3E01GM -55). 
9. Es que hay mujeres que son muy bobas que les pegan ay les llevan un detalle y  vuelven y caen y siempre son así. 
(S3T3E04GM -58). 
10. Algunas mujeres han recibido golpes por si… y tienen lesiones fuertes y los huesos  rotos. (S3T3E06GH -16). 
11. Colombia hay mucho maltrato por el estilo de vida de muchas personas, por la misma pobreza, se desesperan y ya la cogen 
contra las mujeres y a mí me parece  que eso está muy mal hecho y ya. (S3T3E02GH -17). 
12. Las mujeres también son maltratadas cuando controlan sus independencias, le quitan la plata pa´ que no tengan una 
independencia, cuando uno se pone como celoso. (S3T3E08GH -18). 
13. No se debe permitir el maltrato, hacia las mujeres, hay que denunciarlo porque a las mujeres no se les debe pegar, no hay 
que maltratarlas. (S3T3E010GH -20). 
14. Algunas mujeres que han recibido golpes por parte del esposo o compañero, han quedado lesionadas, con heridas 
profundas y a veces han hasta ocasionado abortos por culpa de los golpes. (S3T3E09GH-21). 
15. Contra las en Colombia hay mucha violencia y humillación como son la física, la emocional, psicológica. (S3T4E03GH-15). 
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Gráfico N°8: términos de rastreo resultantes de la primera agrupación de datos. 
 
 
 
 
2.1.6.2. Segunda agrupación, frecuencia de términos rastreados: 
 
      Esta segunda agrupación tuvo como objetivo recoger la frecuencia con que 
aparecían los términos rastreados (embarazo, relaciones, enfermedades, 
infecciones, condones, anticonceptivos, decisiones, preservativo, relaciones 
sexuales, ITS, responsabilidad, padres, personas, cuerpos, hijos, mitos, 
hombres, mujeres) dentro de los grupos de discusión y en las diferentes sesiones; 
se relaciona  cada  término  seguido del código asignado de la forma como se 
explico en la primera agrupación y diferenciados con la coloración  establecida en la  
misma, como se aprecia a continuación: 
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Cuadro N°31: que muestra la información disponible en  la segunda agrupación. 
 
 
Cuadro N° 32: término N° 1 rastreado, segunda agrupación. 
1. EMBARAZO (S) (30) 
Embarazos. (S1T1E05GH -32).  Embarazo. (S1T1E05GM -12).  Embarazo. (T1S1E01GM -81).  Embarazo. (S1T1E05GM -94). 
Embarazo. (S1T3E02GM -202).  Embarazo. (S2T1E05GM -1).    Embarazo. (S2T1E05GM -2).   Embarazo. (S2T1E05GM -5). 
Embarazo. (S2T1E03GM -9).     Embarazo. (S2T1E03GM -11).  Embarazo. (S2T1E03GM -12).  Embarazo. (S2T1E09GM -20). 
Embarazo. (S2T1E02GM -26).   Embarazo. (S2T1E04GM -41).  Embarazo. (S2T1E06GM -66).  Embarazos. (S2T3E03GM -86). 
Embarazo. (S2T3E09GM -92).   Embarazo. (S2T2E05GH -12).  Embarazo. (S2T2E03GH (14).   Embarazo. (S2T2E08GH -15). 
Embarazo. (S2T2E010GH -17).  Embarazo. (S2T2E07GH -18).  Embarazo. (S2T2E04GH -20).   Embarazo. (S2T2E08GH -22). 
Embarazo. (S2T4E010GH -39).  Embarazo. (S3T1E01GM -26).  Embarazo. (S3T1E04GM -37).  Embarazo. (S3T4E02GM -77). 
Embarazos. (T2S3E06GH -9).    Embarazo. (S3T4E010GH -12). 
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Cuadro N° 33: término N° 2 rastreado, segunda agrupación. 
2. RELACIONES (7) 
Relaciones. (S1T1E07GH -12).  Relaciones. (T1S1E05GM -92). Relación. (S2T2E09GM -52). Relaciones. (S2T3E05GH -25). 
Relaciones. (S2T3E06GH -27).  Relación. (S2T3E02GH -31).  Relación. (S1T1E02GM -34). 
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Cuadro N° 34: término N° 3 rastreado, segunda agrupación. 
3. ENFERMEDAD (ES) (19) 
Enfermedad. (S1T1E03GH -5).      Enfermedades. (S1T1E08GH -8). Enfermedad. (S1T1E05GH -23). Enfermedad. (S1T1E01GM -
2). 
Enfermedades.(S1T1E06GM -6). Enfermedad. (S1T1E05GM -16).  Enfermedad. (S2T1E01GM -23). Enfermedades (S1T1E02GM -
99). 
Enfermedades(S1T1E02GM-107).  Enfermedades(S1T1E01GM-124). Enfermedades. (S2T1E02GM -125).  
Enfermedad. (S1T3E05GM -177).   Enfermedad. (S1T3E02GM -183). Enfermedad. (S1T3E01GM -186).  
Enfermedad. (S1T4E05GM -189).   Enfermedad. (S1T4E05GM -191). Enfermedad. (S1T4E04GM -199). 
Enfermedades. (S2T2E06GH -17). Enfermedades. (S3T1E06GH -8). 
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13. PRESERVATIVO (9) 
Preservativo. (S2T3E02GM -93). Preservativo. (S2T3E05GM -106). 
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Cuadro N° 35: término N° 4 rastreado, segunda agrupación. 
4. CONDON (ES) (47) 
Condón. (S1T1E05GH -10).    Condón. (S1T1E06GM -18).   Condón. (S1T1E06GM -20).    Condón. (S1T1E06GM -21). 
Condón. (S1T1E02GM -64).   Condón. (S1T1E01GM -78).   Condón. (S1T1E05GM -88).     Condón. (S1T1E07GM -114). 
Condón. (S1T1E07GM -115). Condón. (S1T1E02GM -127). Condones. (S2T1E06GM -16).  Condón. (S2T2E06GM -60). 
Condón. (S1T2E04GM -61).   Condón. (S2T2E06GM -67).   Condón. (S2T2E06GM -68).     Condón. (S2T3E04GM -82). 
Condón. (S2T3E04GM 83).    Condón. (S2T3E04GM -84).   Condón. (S2T3E08GM -86).     Condón. (S2T3E06GM -88). 
Condón. (S2T3E06GM -89).   Condón. (S2T3E09GM -90).   Condón. (S2T3E02GM -95).     Condón. (S2T3E02GM -100). 
Condón. (S2T3E02GM -105). Condón. (S2T3E07GM -110). Condones. (S2T1E05GH -1).    Condones. (S2T1E03GH -2). 
Condones. (S2T1E08GH -3). Condón. (S2T1E010GH -6).    Condón. (S2T1E06GH -7).       Condón. (S2T1E04GH -99). 
Condón.  (S2T1E01GH-10).   Condón. (S2T1E02GH -11).    Condón. (S2T3E01GH -29).     Condón. (S3T1E01GM -19). 
Condón. (S3T1E05GM -23).  Condón. (S3T1E05GM -24).    Condón. (S3T1E03GM -28).    Condón. (S3T1E01GM -31). 
Condón. (S3T1E03GM -39).  Condón. (S3T1E07GM -41).    Condón (S3T2E010GH -12).    Condón. (S3T4E010GH -24). 
Condón. (S3T3E01GM -72).  Condón. (S3T4E010GH -25).   Condón. (S3T4E09GH -26). 
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Cuadro N° 36: término N° 5 rastreado, segunda agrupación. 
5. ANTICONCEPTIVO (17) 
Anticonceptivo (S2T3E04GM -93).   Anticonceptivo (S2T2E09GH -15).       Anticonceptivos (S3T1E01GM -18) 
Anticonceptivos (S3T1E05GM -21). Anticonceptivos (S3T1E05GM -22).     Anticonceptivos (S3T1E03GM -25) 
Anticonceptivos (S3T1E02GM -33). Anticonceptivos (S3T1E010GM -40).   Anticonceptivo (S3T1E01GM -44) 
Anticonceptivos (T1S3E04GM -45). Anticonceptivos (S3T3E04GM -87).     Anticonceptivos (S3T3E010GM -89)  
Anticonceptivos (S3T2E03GH -7).   Anticonceptivos  (S3T2E02GH-9).       Anticonceptivos (S3T2E08GH -13) 
Anticonceptivo (S3T2E05GM -14).   Anticonceptivos (S3T2E07GH -14) 
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Cuadro N° 37: término N° 6 rastreado, segunda agrupación. 
6. DECISIONES (28) 
Decisiones. (S1T1E05GM -121). Decisiones. (S1T2E03GM -169).  Decisión. (S2T1E03GM -46).    Decisiones. (S2T2E05GM -56). 
 Decisiones. (S2T2E06GM -57).    Decisiones. (S2T4E03GM -124).   Decisiones. (S3T1E08GM -1).  Decisión. (S3T1E02GM -3). 
 Decisiones. (S3T1E02GM -4).     Decisión. (S3T1E02GM -5).      Decisiones. (S3T1E010GM -7).     Decisión. (S3T1E07GM -8). 
 Decisiones. (S3T1E05GM -10).    Decisión. (S3T1E05GM -11).    Decisiones. (S3T1E04GM -12).    Decisión. (S3T1E07GM -13). 
 Decisión. (S3T1E07GM -14).       Decisión. (S3T1E01GM -15).    Decisiones. (S3T1E01GM -16).    Decisión. (S3T1E02GM -17). 
 Decisión. (S3T3E01GM -60).       Decisiones. (S3T1E010GH -1). Decisiones. (S3T1E09GH -2).      Decisiones. (S3T1E06 GH -4). 
 Decisiones. (S3T1E02GH -5).      Decisión. (S3T1E08GH -6).      Decisiones. (S3T4E03GH -22).     Decisiones. (S3T1E09GM -9) 
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Cuadro N° 38: término N° 7 rastreado, segunda agrupación. 
7. INFECCION (ES) (10) 
Infección. (S1T1E06GM -46).   Infecciones. (S1T4E06GM -208).  Infecciones. (S1T1E010 GH -18). Infecciones. (S1T1E05GM -17). 
Infección. (S1T1E06GM -19).   Infecciones. (S1T3E08GM -87).   Infecciones.  (S2T3E07GH -29). 
Infecciones. (S2T3E04GH -31). Infecciones. (S3T1E08GM -47).   Infección. (S2T2E08GM -73). 
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Cuadro N° 39: término N° 8 rastreado, segunda agrupación. 
8. RELACIONES SEXUALES (16) 
Relaciones sexuales.(S1T3E010GH-83).  Relaciones sexuales. (S1T1E02GM-32).    Relaciones sexuales (S1T1E02GM-33). 
Relaciones sexuales.(S1T1E07GM-35).   Relaciones sexuales.(S1T1E05GM-43).      Relaciones sexuales.(T1S1E05GM-89). 
Relaciones sexuales.(S1T1E02GM-109).        Relaciones sexuales.(T2S1E06GM-138).   Relaciones sexuales. (S2T1E07GH-8). 
Relación sexual.(S2T2E02GH -21).            Relaciones sexuales.(S2T3E019GH-6).     Relaciones sexuales.(S2T4E06GH-41).            
Relaciones sexuales.(S2T4E04GH -43).   Relaciones sexuales.(S2T4E02GH-44).      Relaciones sexuales. (S3T1E09GH -4).  
Relaciones sexuales(S3T4E010GM- 73). 
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Cuadro N° 40: término N° 9 rastreado, segunda agrupación. 
9. ITS (3) 
ITS. (S1T1E010GH 1). ITS. (S1T1E01GM -1). ITS. (S1T1E01GM -4). 
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Cuadro N° 41: término  N° 10 rastreado, segunda agrupación. 
10. RESPONSABILIDAD (24) 
Responsabilidad. (S1T1E05GM -45).    Responsabilidad. (S2T1E02GM -50).    Responsables. (S1T1E03GM -68). 
 Responsabilidad. (S1T1E02GM -97).   Responsabilidad. (S1T1E02GM 108).   Responsabilidad.(S1T1E05GM -118). 
 Responsabilidad. (S1T1E02GM -131). Responsabilidad. (S1T2E05GM -137).  Responsabilidad. (S1T3E05GM -137). 
 Responsabilidad. (S1T3E01GM -211). Responsabilidad. (S2T1E03GM -13).    Responsabilidad. (S2T1E06GM -15). 
 Responsabilidad. T1S2E06GM (38).    Responsabilidad. T1S2E02GM (39).     Responsabilidad. (S2T1E03GM -45). 
 Responsabilidad. (S2T2E06GM -53).   Responsabilidad. (S2T2E06GM -70).    Responsabilidad. (S2T2E03GM -79). 
 Responsabilidad. (S2T3E08GM -88).   Responsabilidad. (S2T3E05GM -108).  Responsabilidad. T3S2E04GM (110). 
 Responsabilidad. (S3T1E03GM -27).   Responsabilidad. (S3T3E04GM -79).   Responsabilidad. (S3T3E08GM -85). 
 Responsabilidad. (S2T4E03GM -113). 
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Cuadro N° 42: término N° 11 rastreado, segunda agrupación. 
11. PADRES (13) 
Padres. (S1T1E01GM -72).  Padres. (S2T1E01GM -73).    Padres. (S2T1E03GM -79).  Padre. (S2T1E01GM -82). 
Padres. (S1T1E01GM -83).  Padres. (S1T1E05GM -86).    Padres. (S1T1E05GM 95).   Padres. (S1T1E05GM -96). 
Padres. (S1T1E02GM -101). Padres. (S1T2E03GM -165).  Padres. (S2T1E07GM -17).  Padres. (S2T1E07GM -19). 
Padres. (S2T4E06GM -121). 
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Cuadro N° 43: término N° 12 rastreado, segunda agrupación. 
12. PERSONA (30) 
Persona. (S1T1E06GM -22).    Personas. (S1T1E07GM -51).   Persona. (S1T1E02GM -60).    Persona. (S1T21E02GM -61). 
Personas. (S1T1E02GM -63).  Persona. (S1T1E03GM -116).   Personas. (S1T1E07GM -117). Persona. (S1T1E05GM -120). 
Persona. (S1T2E05GM -136).  Personas. (S1T2E07GM -148). Personas. (S1T2E02GM -184). Personas. (S1T3E05GM -192). 
Persona. (S2T2E02GM -58).    Personas. (S2T4E04GM -115). Personas. (S2T4E04GM -116). Persona. (S2T4E02GM -117). 
Personas. (S2T4E09GM-129).  Personas. (S3T1E010GM -6).  Personas. (S1T3E01GM -217). Personas. (S2T4E09GM-130). 
Personas. (S2T4E06GM -128). Persona. (S2T4E05GH -33).    Persona. (S2T1E05GM-29).     Personas. (S3T2E03GM -29). 
Personas. (S1T2E01GM-171). 
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Cuadro N° 44: término N° 13 rastreado, segunda agrupación. 
13. PRESERVATIVO (9) 
Preservativo. (S2T1EO9GH -7).         Preservativo. (S2T1E010GH -26).  Preservativo. (S1T1E05GH -35).  Preservativo. 
(S1T1E02GM -27). Preservativo. (S1T1E05GM -93). Preservativo, (S1T1E02GM -98).  Preservativo, (S2T3E06GM -79).  
Preservativo. (S2T3E02GM -93). Preservativo. (S2T3E05GM -106). 
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Cuadro N° 45: término N° 14 rastreado, segunda agrupación. 
14. CUERPO (18) 
Cuerpo. (S1T2E03GH -52).    Cuerpo. (S1T2E05GM -134). Cuerpo. (S1T2E01GM -141). Cuerpo. (S1T2E01GM -145). 
Cuerpo. (S1T2E07GM -146). Cuerpo. (S1T2E02GM -150). Cuerpo. (S1T2E02GM -151). Cuerpo. (S1T2E01GM -157).  
Cuerpo. (S1T2E01GM -158). Cuerpo. (S1T2E06GM -179). Cuerpo. (S1T2E02GM-182).  Cuerpo. (S1T3E05GM -190). 
Cuerpo. (S1T3E02GM -200). Cuerpo. (S1T3E02GM -201). Cuerpo. (S1T3E010GM -213). 
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Cuadro N° 46: término N° 15 rastreado, segunda agrupación. 
15. HIJOS (18) 
Hijos (S1T1E05GM -15). Hijo (S2T1E03GM -28).   Hijo (S2T1E06GM -30).    Hijo (S2T1E02GM -40).  Hijos (S2T1E04GM -41) 
Hijo (S2T1E03GM -45).   Hijos (S1T1E04GM -46). Hijos (S1T1E07GM -100). Hijo (S1T1E07GM-112). Hijo (S1T3E02GM -203) 
Hijo (S1T3E02GM -204). Hijo (S2T1E09GM -22).   Hijo (S2T2E02GM -26).     Hijos (S3T1E08GM -2). Hijos (S3T2E03GM -46) 
Hijo (S3T4E010GM- 75). Hijos (S3T4E01GM -82). Hijos (S3T1E09GH -3) 
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Cuadro N° 47: término N° 16 rastreado, segunda agrupación. 
16. MITOS (10) 
Mitos. (S1T1 E05GM -44).  Mitos. (S1T1E02GM- 47).  Mitos. (S1T1E02GM -48).  Mitos. (S1T1E01GM -26). 
 Mitos. (S1T1E06GM -40).  Mitos. (S1T1E05GM -42).  Mitos. (S1T2E01GM -170).  Mitos. (S1T3E03GM -195). 
 Mito. (S2T3E05GM -109).  Mitos. (S3T2E02GH -11). 
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Cuadro N° 49: término N° 17 rastreado, segunda agrupación. 
17. HOMBRE (ES) (31) 
Hombres. (S1T1E08GM -54). Hombre. (S1T2E05GM -122). Hombre. (S1T1E01GM -123).   Hombres. (S1T2E06GM -50). 
Hombres. (S2T2E05GM -58). Hombre. (T2S2E05GM -55).   Hombres. (S2T2E06GM -71).  Hombres. (S2T2E08GM -72). 
Hombres. (S2T2E09GM - 74) Hombres. (S2T2E09GM -76).   Hombres. (S2T2E03GM -78). 
Hombre. (S3T3E05GM -50).   Hombres. (S3T3E05GM -51)  Hombre. (S3T3E02GM- 53).    Hombres. (S3T3E07GM -62). 
Hombres. (S3T3E01GM -64). Hombres. (S3T3E08GM -66). Hombres. (S3T3E01GM -67).   Hombre. (S3T3E01GM -69). 
Hombres. (S3T3E03GM -71). Hombres. (S3T4E03GM -88). Hombres. (S2T4E06GM -127). Hombres. (S2T3E03GH -24).  
Hombres. (S2T4E03GH -34). 
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Cuadro N° 49: término N° 18 rastreado, segunda agrupación. 
18. MUJER (ES) (17) 
Mujer (S1T2E010GH -56).     Mujeres (S1T2E03GH -75).  Mujer (S1T3E010GH -80).    Mujeres (S1T2E01GM -156) 
Mujeres (S1T2E06GM -178). Mujer (S1T3E09GM -216).   Mujeres (S2T1E09GM -21).   Mujer (S2T4E06GM -122) 
Mujer (S2T2E01GH -19).       Mujer (S3T3E010GM -52).   Mujeres (S3T3E01GM -55).  Mujeres (S3T3E04GM -58) 
Mujeres (S3T3E06GH -16).   Mujeres (S3T3E02GH -17).  Mujeres (S3T3E08GH -18).   Mujeres (S3T3E010GH -20) 
Mujeres (S3T3E09GH-21).     
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2.1.6.3. Tercera agrupación, contextos:  
 
      Esta tercera agrupación de datos parte de los términos: (embarazo, 
relaciones, enfermedades, infecciones, condones, anticonceptivos, decisiones, 
preservativo, relaciones sexuales, ITS, responsabilidad, padres, personas, 
cuerpos, hijos, mitos, hombres, mujeres) que se rastrearon en la primera 
agrupación, con el fin de relacionarlos con las palabras que los estudiantes emplean 
de contextos, enseguida de cada contexto se indica en paréntesis la frecuencia con 
que se encuentran dichos términos dentro de las sesiones de discusión. 
A partir de esta agrupación, se inicia un proceso en el que los nodos 
tríadicos se forman desde la unión entre contextos, significados, campos 
semánticos9  y la inserción de dispersiones a cada contexto; razón por la cual el 
género no se tuvo en cuenta,  igualmente el rango de edad no evidencia ninguna 
frontera.  
Cuadro N°54: muestra la información que se encuentra en la tercera 
agrupación. 
 
 
             
    I       Enfermedades (1) 
    T         Factor muy importante  (1)         
   S         Descuido (1) 
                 
 
 
 
Cuadro N° 51: términos rastreados, tercera agrupación. 
                                                          
9 Un campo semántico está constituido por un grupo de palabras que están relacionadas por su 
significado, compartiendo ciertas características comunes o referenciales. El campo léxico asociativo 
Son mucho más subjetivos y agrupan a aquellas palabras que, según nuestra experiencia personal o 
social, se agrupan en torno a un significado aunque no compartan ningún sema. Propuestos por 
Bernard Pottier.   
 
 
 
 
Frecuencia de aparición del contexto 
dentro de la discusión. 
Contexto con el que los participantes de la 
discusión completan sus frases. 
Término de rastreo. 
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                Enfermedades(1)                   
                Irresponsables(1)                   
                Irresponsabilidad (1) 
                Niñas (3) 
                si no se hace un examen(1)                   
                   Lo que más se está viendo(1)                   
                Consecuencias (2)  
                Le dan la espalda 
                Mujeres en veredas(1) 
                Tener el hijo(1)                   
                Aborto(1)                   
                Sacar el pene de la vagina(1)                   
                El condón (2) 
                Dañarse  la vida(1)                   
                Es muy delicado(1)                   
                 La primera relación sexual no    
                 se queda(1)                   
                 Riesgo de salud(1)                   
                 No tiene la madurez(1)                                             
                 No soluciona  problemas(1)                                                     
                 Estar informado(1)                   
                 Prevenirlo(1)    
                 Utilizado anticonceptivos (1)                         
                 Anticonceptivas 
                 De quien era (1) 
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               Contagiarnos, contagiados(1) 
               Se transmiten  (1) 
               El sida(1) 
               Se van a morir (1) 
               Hay tantos tipos (1) 
               Por tener relaciones  
               sexuales(1) 
               Informarse sobre una(1) 
               Dónde quedaban? (1) 
               La niña se muere(1) 
               De  gays o lesbianas (1) 
     Se nos pueden pegar (1) 
               Evitar una (1) 
               Llevar a la muerte (1) 
               Se puede desarrollar (1) 
               Consecuencias (1) 
               Que nos duela (1) 
               Sin protección (1) 
   Muchos métodos (1) 
Contraer (1) 
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           Mal uso(1) 
                Utilizar (5); utilizado (1) 
                Sin (6)  
                Más seguro (2) 
                Él no tiene   
                Decir que no (2) 
                Existen (1) 
                Colocarse (1); colocar (1) 
                Exige (2) 
                Usar (4); uso 
                Necesario (1) 
                No es reutilizable (2) 
                Vencido(1) Se vence (1)  
                [2] 
                Si no hay (1) 
                Comprar(1) 
                Protegen; protección(1) 
                Baratos(1) 
                Efectividad (1) 
                Anticonceptivo (1) 
                Dañar  (1)                    
                No usan (1) 
                Métodos (4) 
                Debe estar (1) 
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                Método (1)   
                De emergencia (1)   
                Se me olvido (1)   
                Son (1)  hay muchos (1) [2] 
                No  libra de una infección (1)   
                Sabemos (1)   
                Efectividad (1)   
                Un derecho (1)   
                Comprar (1)   
                Los están dando gratis (1)   
                Uno esté tomando (1)   
                Hablar con la pareja de (1)   
                Todos los métodos (1)   
                Utilizar (1)   
                Evitar embarazos (1)   
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                Autonomía (1) 
                Para nuestro bien (1) 
                Por otra persona (1) 
                Tomar sus propias (2) 
                Individual o en pareja (1) 
                Bien o mala (1) 
                Relacionadas con la vida(1)    
                salud  (1) [2] 
                Pensar (1) 
                Tomar la mejor (1) 
                Una buena (1) 
                Nos  marcar(1), la vida (1) [2] 
                Beneficio de todos (2) 
                Analizar  (2) 
                Tomada (2) Tomé (1) [3] 
                Complicadas(1) difíciles (1) [2] 
                Buenas(2) positivas (1) [3] 
                Métodos anticonceptivos (1) 
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              La primera vez  no    
               transmite (1)  
              A las que tienen  vida  
               sexual  
(1) No (1) [2] 
              Hay muchas Clases (1)     
              Enfermedades(1)  
              Precaución (1)  
              Evitar(1)   
              Adquirir(1) 
              Medidas preventivas(1) 
          Prevenir  (1) 
              Cubrirnos (1) 
              Consecuencias (1)   
              Irresponsables (1)    
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                Cuántas (1) 
                No son responsables (1) 
                Embarazada (1) 
                Sin protección (1) 
                Ha tenido muchas (1) 
                Riesgos (1) 
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              Así no haya tenido (1) 
              Irresponsable a la hora de   
              tener (1)  
              Responsabilidad (2) 
              No me va a pasar nada (1) 
              Responsable (2) 
              Es algo muy normal (1) 
              Tener (7) 
              Nadie te puede (1) 
              Utilizar un condón (1) 
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            Enfermedades (1) 
                 Factor muy importante   
                 (1) 
                 Descuido (1) 
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             Falta de (1) 
                 Nos duele tener (1) 
                 Hijos (1) 
                 Vida sexual (1) 
                 Se trata (1) 
                 Más que todo (1) 
                 Tener (1) 
                 Personas (1) 
                 Todo se resume (1) 
                 Adquirir (1) 
                 Bebe (2) 
                 Tener un hijo (1) 
                 Tomarlo (1) 
                 Hombres (1) 
                 Decisiones (1) 
                 Hacer las cosas (2) 
                 Tienen que ver (1) 
                 Es parte de los dos (1) 
                 Satisfacer deseos  (1) 
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              Que no han sabido orientar   
                (1) 
              Como hacer las cosas  (1) 
              Nos digan algo  (1) 
              Debe decirles (1),dijeran (1)   
              [2] 
              Orientación  (1) 
              Deben educarlo  (1) 
              Deberían inculcarnos  (1) 
              Abandonaban  (1) 
              Confianza  (1) 
              Dan la libertad  (1) 
              Nos aprovechamos  (1) 
              Hablen de la vida (1) 
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                  Que vida tiene (1) 
                  Dicen (1) 
                  Entrega (1) 
                  Conocer (3) 
                  Estemos (1) 
                  Satisfacer (1) 
                  Diga lo que pasa (1) 
                  Especialista (1) 
                  Se  mueren (1) 
                  Vida sexual (1) 
                  De bien (1) 
                  Discriminar (1) 
                  Respetémoslas (1) 
                  Gay o lesbiana (1) 
                  Presionen (1) 
                  Responsabilidad (1) 
                  Mismos derechos (1) 
                  Tienen derecho (1) 
                  Adolescente (1) 
                  Ayudar (1) 
                  Obligada a tener sexo    
                   (1) 
                  Se quieren (1) 
                  Aconseje mejor (1) 
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                 No utilizar (1) 
                 Se utiliza mal (1) 
                 Estuve sin (1) 
                 Hacerlo sin (1) 
                 Estar sin (1) 
                 Uso necesario (1)   
                 Importante   
                 (1) [2] 
                 Comprar(1)   
                 Evitar (1) 
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               Examen (1) 
               Conocer (3) 
               Estar informados (2) 
               Anomalía (1) 
               Reacción (1) 
               Cambio (1) 
               Cuidar (1) 
               Chequear (1) 
               Estar pendiente (1) 
               Quiere (2) 
               Cosas extrañas (1) 
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            Tener (9) sin tener (1) 
                 Criar (1) 
                 Brindar (1) 
                 No es impedimento (1) 
                 Enseñar los valores (1) 
                 Amarran con (1) 
                 Ni con (1) 
                 Abortar (1) 
                 Responder (1) 
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2.1.6.4. Cuarta agrupación, significados: 
      La cuarta agrupación de datos la realice a partir de las palabras rastreadas 
desde el inicio (embarazo, relaciones, enfermedades, infecciones, condones, 
anticonceptivos, decisiones, preservativo, relaciones sexuales, ITS, 
responsabilidad, padres, personas, cuerpos, hijos, mitos, hombres, mujeres) 
uniéndolas por su significado, para poder reducir aún más estos datos cualitativos; 
en esta agrupación se muestran las palabras de rastreo, su significado, la frecuencia 
en que aparecen señalada en paréntesis, un resultado de la suma de las 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
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frecuencias mencionadas anteriormente y finalmente se relaciona el listado del 
contexto que acompaña cada término, y a su vez este listado (en paréntesis) 
muestra la frecuencia en que se encuentra este contexto, véase a continuación un 
ejemplo: 
Cuadro N°52: muestra la información suministrada en la cuarta agrupación.  
ENFERMEDAD (19)-INFECCIONES (10)-ITS (3)  32 
 ENFERMEDAD10: Alteración más o menos grave de la 
salud. 
INFECCIONES11: penetración y desarrollo de gérmenes 
patógenos en el organismo/ Enfermedad producida por 
estos gérmenes. 
ITS: infecciones de transmisión sexual 
 
La primera vez  no transmite  (1) 
A las que tienen  vida sexual (1) No (1) [2] 
Hay muchas clases(1) 
Enfermedades(1) 
Precaución(1) 
Evitar (1) 
 
 
Cuadro N° 57: términos rastreados, quinta agrupación. 
                                                          
10 http://www.wordreference.com/es/en/frames.asp?es=ENFERMEDAD, recuperado en abril 13 2012. 
11 http://www.wordreference.com/definicion/infección, recuperado en abril 13 2012. 
12 http://www.wordreference.com/es/en/frames.asp?es=CONDON, recuperado en abril 13 2012. 
13 http://www.umm.edu/esp_ency/article/004001.htm abril 28-12, recuperado en abril 13 2012. 
14 http://www.wordreference.com/definicion/anticonceptivos, recuperado en abril 13 2012. 
15 http://www.wordreference.com/es/en/frames.asp?es=ENFERMEDAD, recuperado en abril 13 2012. 
16 http://www.wordreference.com/definicion/infección, recuperado en abril 13 2012. 
17 http://www.wordreference.com/definicion/RELACIONES, recuperado en abril 13 2012. 
18http://www.wordreference.com/definicion/sexuales, recuperado en abril 13 2012. 
CONDON (46)-PRESERVATIVO (9)- 
ANTICONCEPTIVO (17) 72 
ENFERMEDAD (19)-
INFECCIONES (10)-ITS (3)  32 
RELACIONES SEXUALES (16)-
RELACIÓN (7)23 
CONDÓN12: es un tipo de control natal 
(anticonceptivo) que se utiliza durante 
la relación sexual para evitar el 
embarazo y la propagación de algunas 
enfermedades de transmisión sexual 
(ETS). 
PRESERVATIVO13: Funda fina y 
elástica para cubrir el pene durante el 
coito, a fin de evitar la fecundación o el 
posible contagio de enfermedades. 
ANTICONCEPTIVO14: medio practica 
o agente que impide el embarazo en 
una mujer 
 
Mal uso (1) 
Utilizar (5); utilizado (1) 
Sin (6) 
Más seguro (2) 
Él no tiene (1) 
Decir que no (2) 
Existen (1) 
Colocarse (1); colocar (1) 
ENFERMEDAD15: Alteración más o 
menos grave de la salud. 
INFECCIONES16: penetración y 
desarrollo de gérmenes patógenos 
en el organismo/ Enfermedad 
producida por estos gérmenes. 
ITS: infecciones de transmisión 
sexual 
 
La primera vez  no transmite  (1) 
A las que tienen  vida sexual (1) No (1) 
[2] 
Hay muchas clases(1) 
Enfermedades(1) 
Precaución(1) 
Evitar (1) 
Adquirir(1) 
Medidas preventivas(1) 
Prevenir  (1) 
Cubrirnos (1) 
Consecuencias  (1) 
Irresponsables  (1) 
Contagiarnos, contagiados (1) 
RELACION17: trato, comunicación de 
una persona a otra. 
SEXUALES18: del sexo o la 
sexualidad o relativo a ellos. 
 
Así no haya tenido (1) 
Irresponsable a la hora de tener    (1) 
Responsabilidad (2) 
No me va a pasar nada (1) 
Responsable (2) 
Es algo muy normal (1) 
Tener (7) 
Nadie te puede (1) 
Utilizar un condón (1) 
Cuántas (1) 
No son responsables (1) 
Embarazada (1) 
Sin protección (1) 
Ha tenido muchas (1) 
Riesgos (1) 
 
 
 
Frecuencia resultante de la suma 
de la unión de palabras rastreadas 
por su significado. 
Significado de los términos 
rastreados, que permitieron 
agruparlos por su significado. 
Contextos y frecuencia de 
aparición de en las sesiones de 
discusión.  
3 
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19 http://www.wordreference.com/definicion/personas, recuperado en abril 18 de 2012. 
20 http://www.wordreference.com/definicion/hombres, recuperado en abril 18 de 2012. 
21 http://www.wordreference.com/definicion/mujer, recuperado en abril 18 de 2012. 
22 http://www.wordreference.com/definicion/PADRES, recuperado en abril 18 de 2012. 
23 http://www.wordreference.com/definicion/HIJOS, recuperado en abril 18 de 2012. 
24 http://www.wordreference.com/definicion/DECISIONES, recuperado en abril 18 de 2012. 
25 http://www.wordreference.com/definicion/responsabilidad, recuperado en abril 18 de 2012.  
Exige (2) 
Usar (4); uso (1) 
Necesario(1) 
No es reutilizable (2) 
Vencido (1) 
Si no hay (1) 
Comprar (1) 
Protegen; protección(1) 
Baratos(1) 
Efectividad(1) 
Anticonceptivo(1) 
Dañar  (1) 
No usan(1)   Métodos (4) 
Debe estar (1) 
Se vence (1) 
No utilizar (1) 
Se utiliza mal (1) 
Estuve sin (1) 
Hacerlo sin (1) 
Estar sin (1) 
Uso necesario (1). 
Importante (1) [2] 
Comprar (1) 
Método (1) 
De emergencia (1) 
Se me olvido (1) 
Son (1)  hay muchos (1) [2] 
No  libra de una infección (1) 
Sabemos (1) 
Efectividad (1) 
Un derecho (1) 
Comprar (1) 
Los están dando gratis (1) 
Uno esté tomando (1) 
Hablar con la pareja de (1) 
Todos los métodos (1) 
Utilizar(1) 
Evitar embarazos (1) 
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Se transmiten  (1) 
El sida (1) 
Se van a morir (1) 
Hay tantos tipos (1) 
Por tener relaciones sexuales (1) 
Informarse sobre una (1) 
Dónde quedaban? (1) 
La niña se muere (1) 
De  gays o lesbianas (1) 
Se nos pueden pegar (1) 
Evitar una(1) 
Llevar a la muerte(1) 
Se puede desarrollar(1) 
Consecuencias (1) 
Que nos duela (1) 
 contraer (1) 
Sin protección(1) 
Mucho métodos (1) 
Enfermedades (1) 
Factor muy importante (1) 
Descuido (1) 
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SEXUALIDAD               PLEGABLES   
                                      PROFAMILIA 
PERSONAS (30)-HOMBRES (30)-
MUJERES(15) 75 
PADRES (13)-HIJOS (18)31 DECISIONES (28)-
RESPONSABILIDAD (24)52 
PERSONAS19: individuo de la especie 
humana/ hombre o mujer cuyo nombre 
se ignora 
HOMBRE20: ser racional perteneciente 
al género humano, caracterizado por 
su inteligencia/ persona del sexo 
masculino.  
MUJER21: persona del sexo femenino. 
 
 
Se acuestan (1) 
Estar con (1) 
Tenido cien mil mujeres (1) 
Virgen (1) 
Creen que saben (1) 
Sienta preparado (1) 
Se creen mucho (2) 
PADRES22: hombre respecto de 
sus hijos/ cabeza de una 
descendencia. 
HIJOS23: persona respecto de su 
padre o de su madre. 
  
             
Que no han sabido orientar  (1) 
Como hacer las cosas  (1) 
Nos digan algo  (1) 
Debe decirles (1),dijeran (1) [2] 
Orientación  (1) 
Deben educarlo  (1) 
Deberían inculcarnos  (1) 
Abandonaban  (1) 
Confianza  (1) 
Dan la libertad  (1) 
Nos aprovechamos  (1) 
DECISIONES24: resolución o 
determinación acerca de algo 
dudoso 
RESPONSABILIDAD25: 
cumplimiento en las obligaciones 
o cuidado al hacer o decidir algo. 
Hecho de ser responsable de 
alguna cosa. 
 
Falta de (1) 
Nos duele tener (1) 
Hijos (1) 
Vida sexual (1) 
Se trata (1) 
Más que todo (1) 
Tener (1) 
Personas (1) 
2 
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26 http://www.wordreference.com/definicion/Narración, recuperado en abril 18 de 2012.  
 
 
Hacen (3) 
Machistas (1) 
Embarazada (1) Embarazando (1) [2] 
Relaciones sin protección (2) 
Le pega (1) 
Primero (1) 
Faltar al respeto (1) 
Maltrato contra (3) Maltratado (1) 
Maltratadas (1) No  maltratarlas (1) Les 
pegan (1) golpes (2)  [9] 
Violencia (1) 
Yo soy (1) 
Hacernos respetar (1) 
Proteger la pareja (1) 
Iguales (2) 
Demostrar hombría (1) 
Que vida tiene (1) 
Dicen (1) 
Entrega (1) 
Conocer (3) 
Estemos (1) 
Satisfacer (1) 
Diga lo que pasa (1) 
Especialista (1) 
Se  mueren (1) 
Vida sexual (1) 
De bien (1) 
Discriminar (1) 
Respetémoslas (1) 
Gay o lesbiana (1) 
Presionen (1) 
Responsabilidad (1) 
Mismos derechos (1) 
Tienen derecho (1) 
Adolecente (1) 
Ayudar (1) 
Obligada a tener sexo (1) 
Se quieren (1) 
Aconseje mejor (1) 
Conocer sus senos (1) 
Menstruación (1) 
Cuello  uterino (1) 
Han muerto (1) 
Hacerse un chequeo (1) 
Tranquilidad (1) 
Sociedad (1) 
Orientación a (1) 
Embarazada (1) 
Estudia (1) 
Verraquitas (1) 
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                                       PROFAMILIA 
Hablen de la vida (1) 
Tener (9) sin tener (1) 
Criar (1) 
Brindar (1) 
No es impedimento (1) 
Enseñar los valores (1) 
Amarran con (1) 
Ni con (1) 
Abortar (1) 
Responder (1) 
 
 
 
 
SEXUALIDAD               PLEGABLES   
                                    PROFAMILIA 
Todo se resume (1) 
Adquirir (1) 
Bebe (2) 
Tener un hijo (1) 
Tomarlo (1) 
Hombres (1) 
Decisiones (1) 
Hacer las cosas (2) 
Tienen que ver (1) 
Es parte de los dos (1) 
Satisfacer deseos  (1) 
Autonomía (1) 
Para nuestro bien (1) 
Por otra persona (1) 
Tomar sus propias (2) 
Individual o en pareja (1) 
Bien o mala (1) 
Relacionadas con la vida(1) 
Salud  (1) [2] 
Pensar (1) 
Tomar la mejor (1) 
Una buena (1) 
Nos  marcar(1), la vida (1) [2] 
Beneficio de todos (2) 
Analizar  (2) 
Tomada (2) Tomé (1) [3] 
Complicadas(1) difíciles (1) [2] 
Buenas(2) positivas (1) [3] 
Métodos anticonceptivos (1) 
 
 
 
 
 
SEXUALIDAD            PLEGABLES   
                                   PROFAMILIA 
EMBARAZO (30) MITOS (10) 
Enfermedades (1) 
Irresponsables (1) 
Irresponsabilidad (1) 
Niñas (3) 
Si no se hace un examen (1) 
Lo que más se está viendo(1) 
Consecuencias (2) 
Le dan la espalda 
Mujeres en veredas (1) 
Tener el hijo (1) 
MITOS: narración fabulosa e 
imaginaria que intenta dar explicación 
no racional a la realidad/conjunto de 
creencias e imágenes idealizadas que 
se forman alrededor de un personaje o 
fenómeno y que le convierten en 
modelo o prototipo26. 
 
Se escudan (1) 
5 
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2.1.6.5. Quinta  agrupación, dispersiones: 
      La quinta  agrupación de datos la realice a partir de la cuarta agrupación 
teniendo en cuenta las palabras rastreadas desde la primera (embarazo, relaciones, 
enfermedades, infecciones, condones, anticonceptivos, decisiones, preservativo, 
relaciones sexuales, ITS, responsabilidad, padres, personas, cuerpos, hijos, 
mitos, hombres, mujeres), su significado, la frecuencia con que aparecen, el 
contexto que acompaña cada término, anexando las dispersiones que no fueron 
agrupadas desde el inicio por no contener el la palabra rastreada, pero que el 
contexto o significado sí permite relacionarlas. Estas dispersiones se señalan en 
corchetes y negrilla de color rojo para diferenciarlas de los contextos agrupados al 
iniciar la sistematización de la información, enseguida de cada dispersión se indicó 
el número de la sesión de discusión, el grupo y el número de triada asignado en el 
primer paso del modelo relacional, como se muestra a continuación: 
Cuadro N°52: en el que se muestra la información que se encuentra en la quinta 
agrupación. 
ENFERMEDAD (19)-INFECCIONES (10)-ITS (3)  32 
ENFERMEDAD27: Alteración más o menos grave de la salud. 
INFECCIONES28: penetración y desarrollo de gérmenes patógenos en el 
organismo/2. Enfermedad producida por estos gérmenes. 
ITS: infecciones de transmisión sexual. 
                                                          
27 http://www.wordreference.com/es/en/frames.asp?es=ENFERMEDAD, recuperado en abril 13 de 
2012. 
28 http://www.wordreference.com/definicion/infección. recuperado en abril 13 de 2012. 
 
Aborto(1) 
Sacar el pene de la vagina(1) 
El condón (2) 
Dañarse  la vida (1) 
Es muy delicado (1) 
La primera relación sexual no 
Se queda (1) 
Riesgo de salud (1) 
No tiene la madurez (1) 
No soluciona  problemas (1) 
Estar informado (1) 
Prevenirlo (1) 
Utilizado anticonceptivos (1) 
Anticonceptivas 
De quien era (1) 
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Pensando en (1) piensa(1) 
Me dijo (1) 
Creer en (1) 
Mandado a recoger (1) 
Tiene (1) 
Hay muchos (1) 
Cualquier (1) 
Los viejos dicen (1) 
 
 
 
 
 
SEXUALIDAD               PLEGABLES   
                                   PROFAMILIA 
Frecuencia de contextos 
agrupados. 
Significados de los términos 
rastreados. 
7 
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La primera vez  no transmite  (1) 
A las que tienen  vida sexual (1) No (1) 2] 
Hay muchas Clases29 (1) [-Herpes Genital S1GH-22.  -La gonorrea S1GH-19. -El 
VIH/SIDA S1GH-20. -Virus del papiloma Humano S1GH-21]     
Enfermedades (2) 
Precaución (1) [-La precaución es de uno mismo S1GM-197] 
Evitar30  (2) [-Abstinencia sexual S1GH-2]      
Adquirir (1) 
 
 
Cuadro N° 55: términos rastreados, quinta agrupación. 
CONDON (46)-PRESERVATIVO (9)- ANTICONCEPTIVO (17) 72 
CONDÓN: es un tipo de control natal (anticonceptivo) que se utiliza durante la relación sexual para evitar el embarazo y la 
propagación de algunas enfermedades de transmisión sexual31 (ETS). 
PRESERVATIVO32: Funda fina y elástica para cubrir el pene durante el coito, a fin de evitar la fecundación o el posible 
contagio de enfermedades. 
ANTICONCEPTIVO33: medio practica o agente que impide el embarazo en una mujer 
 
Mal uso (1) 
Utilizar (5); utilizado (1) 
Sin (6)  
Más seguro (2) 
Él no   tiene (1) [-En la bolsa de bolis S2GM-102. -Introdúcelo y ya S2GM-103.-Eso es degeneramiento S2GM-104.-Eso es no 
quererse S2GM-10534.] 
Decir que no (2) 
Existen (1) 
Colocarse (1); colocar (1) 
Exige (2) 
Usar (4); uso (1) 
Necesario(1) 
No es reutilizable (2)  [Ay gas S2GM-97. -Ay gas35  S2GM-98. -Eso no se puede hacer36 S2GM-99.] 
Vencido (1) 
Si no hay (1) 
Comprar (2) [-Las mamás compran las Pastillas S2GM-7. -Los de Geral de 200 S2GM-95. Risas37]  
Protegen (1); protección(1) 
Baratos(1) 
Efectividad(1) 
Anticonceptivo(1) 
Dañar  (1) [-no queda sirviendo, porque no tiene lubricante S2GM- 100] 
No usan(1)   Métodos (4) 
Debe estar (1) 
Se vence (1) 
No utilizar (1) 
Se utiliza mal (1) 
Estuve sin (1) Hacerlo sin (1) Estar sin (1) [3]. 
Uso necesario (1)  Importante (1) [2] 
Comprar (1) 
Método (1)  De emergencia (1)   
Se me olvido (1)   
Son (1)  hay muchos (1) [2] 
No  libra de una infección(1)   
                                                          
29 En este contexto los participantes del grupo de discusión hacen referencia a las enfermedades. 
30 El estudiante se refiere a cómo pueden evitar las infecciones de transmisión sexual. 
31 http://www.wordreference.com/es/en/frames.asp?es=CONDON. 
32 http://www.umm.edu/esp_ency/article/004001.htm abril 28-12. 
33 http://www.wordreference.com/definicion/anticonceptivos. 
34 Se agrupan las triadas 102, 103, 104, 105 en este contexto ya que las participantes  referencian lo 
que  hacen los hombres cuando no tienen condón. 
35 Ambas dispersiones 97 y 98 se refieren a un comentario de otra participante de la sesión de 
discusión en la que habla de juagar el condón y volverlo a guardar para otro día. 
36 Se refiere a que no se puede reutilizar el condón. 
37 En este punto la participante hace referencia a una anécdota de grupo en el que hablaban de los 
condones baratos que compraba una compañera llamada Geraldine. 
Dispersión agrupada, muestra 
el número se sesión, el grupo y 
número de triada. 
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Sabemos (1)   
Efectividad (1)   
Un derecho (1)   
Los están dando gratis (1) 
Uno esté tomando (1) [-Así tome pastas no se va a sentir más protegido S2GM-8]  
Hablar con la pareja de (1)   
Todos los métodos (1)   
Utilizar (1)                        
Evitar embarazos (1)                     
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Cuadro N° 56: términos rastreados, quinta agrupación. 
ENFERMEDAD (19)-INFECCIONES (10)-ITS (3)  32 
ENFERMEDAD38: Alteración más o menos grave de la salud. 
INFECCIONES39: penetración y desarrollo de gérmenes patógenos en el organismo/2. Enfermedad producida por estos 
gérmenes. 
ITS: infecciones de transmisión sexual. 
 
La primera vez  no transmite  (1) 
A las que tienen  vida sexual (1) No (1) 2] 
Hay muchas Clases40 (1) [-Herpes Genital S1GH-22.  -La gonorrea S1GH-19. -El VIH/SIDA S1GH-20. -Virus del papiloma Humano 
S1GH-21]     
Enfermedades (2) 
Precaución (1) [-La precaución es de uno mismo S1GM-197] 
Evitar41  (2) [-Abstinencia sexual S1GH-2]      
Adquirir (1) 
Medidas preventivas (1) 
Prevenir (1) [-No pensamos en mas adelante S1GM-7. -Solo pensamos en el momento S1GM-10. -Es una cosa de momento 
S1GM-13. -A temprana edad S1GM-155.] 
Cubrirnos (1) 
Consecuencia (1) [-Que pueden tener nuestros actos S1GM-8. -Graves y dar un giro nuestra vida S1GM-14] 
Irresponsables  (1) 
Contagiarnos, contagiados (1) 
Se transmiten (1)  [-La ropa interior S1GH-46.  -Por objetos contaminados S1GH-9. -Por los calzones y la prestobarba S1GH-45. -
Por los objetos personales que uno los presta S1GH-47] 
El sida (1) 
Se van a morir (1) 
Hay tantos tipos (1) 
Por tener relaciones sexuales (1) 
Informarse sobre una (1) [-Por alguien que sepa S1GM-25. -Hay muchos lugares donde uno puede preguntar S1GM-80. -No es 
falta de información si no de conciencia S1GM-38. -Lugares y gente que sabe orientarlo a uno S1GM-39. -Es mejor que 
recurramos a  un profesional S1GM-41. -Investigar en fuentes confiables S1GM-160] 
Dónde quedaban? (1) 
La niña se muere (1) 
De  gays o lesbianas (1) 
Se nos pueden pegar (1) 
Llevar a la muerte (1) 
Se puede desarrollar (1) 
Consecuencias (1) 
Que nos duela (1) 
 Contraer (1) 
No contraer (1) 
Sin protección(1) 
Muchos métodos (1) 
Factor muy importante (1) 
Descuido (1) 
                                                          
38 http://www.wordreference.com/es/en/frames.asp?es=ENFERMEDAD, recuperado en abril 13 de 
2012. 
39 http://www.wordreference.com/definicion/infección,  recuperado en abril 13 de 2012. 
40 En este contexto los participantes del grupo de discusión hacen referencia a las enfermedades. 
41 El estudiante se refiere a cómo pueden evitar las infecciones de transmisión sexual. 
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Cuadro N° 56: términos agrupados, quinta agrupación. 
RELACIONES SEXUALES (16)-RELACIÓN (7)23 
RELACION42: trato, comunicación de una persona a otra. 
SEXUALES43: del sexo o la sexualidad o relativo a ellos. 
 
 Así no haya tenido (1) 
Irresponsable a la hora de tener    (1) 
Responsabilidad (2) 
No me va a pasar nada (1) 
Responsable (2) 
Es algo muy  
normal (1) 
Tener (7) 
Nadie te puede (1) 
Utilizar un condón (1)[-No ningún otros S1GH-28. -Más seguro S1GH-29. -Método de Barrera S1GH-33. -Revisarlo bien S1GH-35. –
Fecha vencimiento S1GH-36. -No abrirlo con los dientes S1GH-37. -No guardarlo en la billetera S1GH-38, 40. -El calor y la presión 
lo dañan S1GH-41. -Romper S1GH-42. -Tener cuidado con eso44 S3GM-30] 
 
Cuántas (1) 
No son responsables (1) 
Embarazada (1) 
Sin protección (1) 
Ha tenido muchas (1) 
Riesgos (1) 
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Cuadro N° 57: términos agrupados, quinta agrupación. 
PERSONAS (30)-HOMBRES(30)-MUJERES(15) 65 
PERSONAS45: individuo de la especie humana/ hombre o mujer cuyo nombre se ignora 
HOMBRE46: ser racional perteneciente al género humano, caracterizado por su inteligencia/ persona del sexo 
masculino.  
MUJER47: persona del sexo femenino. 
 
Se acuestan (1) 
Estar con (1) 
Tenido cien mil mujeres (1) 
Virgen (1) [-Ser virgen no es un pecado, ni un delito S2GM-51. -Ellos creen que a los 15 años es edad para perder la                 
Virginidad S2GM-52] 
Creen que saben (1) 
Sienta preparado (1) 
Se creen mucho (2) [-Se dejan influenciar S2GM- 59. -Lo que diga el más machito del grupo S2GM-63. -Apuestan quien 
conquista  
más S2GM-64. -Que no hagan todo lo que los demás les dicen S2GM-77] 
Hacen (3) 
Machistas (1) 
Embarazada (1) Embarazando (1) [2] 
Relaciones sin protección (2) 
                                                          
42 http://www.wordreference.com/definicion/RELACIONES. recuperado en abril 13 de 2012. 
43 http://www.wordreference.com/definicion/sexuales, recuperado en abril 13 de 2012. 
44 Esta dispersión hace referencia a tener cuidado con el uso del preservativo. 
45 http://www.wordreference.com/definicion/personas, recuperado en abril 18 de 2012. 
46 http://www.wordreference.com/definicion/hombres, recuperado en abril 18 de 2012. 
47 http://www.wordreference.com/definicion/mujer, recuperado en abril 18 de 2012. 
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Le pega (1) 
Primero (1) 
Faltar al respeto (1)  
Maltrato contra (3) Maltratado (1) Maltratadas (1) No  maltratarlas (1) Les pegan(1) golpes (2) [9] 
Violencia (1) 
Yo soy (1) 
Hacernos respetar (1) [-El no quiso, no le gusta o no está preparado S2GM-120] 
Proteger la pareja (1) 
Iguales (2) 
Demostrar hombría (1) [“La gente se deja llevar como por las influencias de los amigos o del novio, o decirle ay es que usted 
es una gallina” (E05).119][ “No podemos dejarnos llevar por lo que digan  los demás, más bien deberíamos hacerlo 
nosotros mismos y experimentar si en realidad duele”. (E03)-196].[ “No podemos dejarnos llevar por lo que diga la gente, 
que eso duele mucho, que pena hacernos eso”. (E04)-198]. 
Que vida tiene (1) 
Dicen (1) 
Entrega (1) 
Conocer (3) 
Estemos (1) 
Satisfacer (1) 
Diga lo que pasa (1) 
Especialista (1) [-Si ve algún síntoma ir al médico S1GH-49] 
Se  mueren (1) 
Vida sexual (1) 
De bien (1) 
Discriminar (1) [-por el hecho de que sea negro, gay S2GM-119. -No juzgar a los demás por  los actos que hagan S2GM-
132] 
Respetémoslas (1) 
Gay o lesbiana (1) 
Presionen (1) 
Responsabilidad (1) 
Mismos derechos (1) 
Tienen  derecho (1) [-A la privacidad y confidencialidad S2T4GH-38. -A una vida libre de violencia S2GH-40. -conocer 
nuestros derechos sexuales y reclamarlos S2GM-114] 
Adolescente (1) [-Es que ni de 18 S2GM-31. -Ninguna va a ser madre sabiendo que es una niña S2GM-32] 
Ayudar (1) 
Obligada a tener sexo (1) 
Se quieren (1) 
Conocer sus senos (1) [-Alguna erupción S1-64. -Observar sus senos S1GH-57. -Poner las manos en la cabeza. S1GH-58.                   
-Hacer presión. S1GH-59. -Alguna anomalía (3) S1GH-60. -Tumor o masa S1GH-61. -Unos huequitos S1GH-65. -Un hoyuelo 
(2) S1GH-66. -Tocarse el seno S1GH-70. -Con la izquierda (mano) S1GH-71] 
Menstruación (1) 
Cuello uterino (1) [-Cáncer de cuello uterino S1GH-79. -Las células se observan [del cuello uterino]S1-82. -Lo llevan al 
laboratorio [ 
las células] S1GH-83. -En un microscopio para ver si hay cáncer S1GH-84. -Células malignas S1GH-85] 
Han muerto (1) 
Hacerse un chequeo (1) 
Tranquilidad (1) 
Sociedad (1) 
Orientación a (1) 
Embarazada (1) [-Son irresponsables, ponen a la abuela a mantener al bebé S2GM-33. -A la mamáS2GM-34. -Con la abuela 
porque el man no salió con nada S2GM-35] 
Estudia (1)   
Verraquitas (1) [-que cojan fuerza y que se decidan S3GM-59] 
Les pegan (1)golpes (2) [3]   
Contra (1) 
Maltratadas (1) [-que ese maldito me pego y a la noche ya están de contentillo S3GM-56. -Le pego, le pidió disculpas y lo 
volvió a hacer… ella le pego S3GM-57] 
No maltratadas (1) 
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Cuadro N° 58: términos agrupados, quinta agrupación. 
PADRES (13)-HIJOS (18)31 
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PADRES48: hombre respecto de sus hijos/ cabeza de una descendencia. 
HIJOS49: persona respecto de su padre o de su madre. 
         
Que no han sabido orientar  (1)  
Como hacer las cosas  (1) [No me da pena decir que yo ya no soy virgen, yo perdí la virginidad a los 15 años y que paso? en 
mi casa nunca me dijeron nada, nunca me dijeron vea usted puede”… (E05)]. 
Nos digan algo  (1) 
Debe decirles (1),dijeran (1) [2] 
Orientación  (1) 
Deben educarlo (1) 50 [Mi mamá nunca me hablo de sexo, jamás mi mamá nunca me hablo de sexo” (E05)] 
Deberían Inculcarnos (1) [-Inculcar valores para que no cometan los mismos errores que nosotros S2GM-48. -Pero uno no 
sabe como aplicarlos S2GM-49] 
Abandonaban  (1) 
Confianza  (1) [Y sabemos que no hay nadie más cercano que la familia”. (E03).] 
Dan la libertad  (1) [“Porque si voy a estar con mi novio, mamá ya me dio la libertad y me da esta pasta supuestamente pa´ 
que yo haga  esto y lo otro y de pronto pueda meter la pata y de pronto no me dejen en la calle y todo el cuento, yo creo que 
eso es bobada y como falta de ignorancia”. (E07).] 
Nos aprovechamos  (1) 
Hablen de la vida (1) [“No es una excusa, porque aunque no tengamos mucha confianza con la madre, si le hablamos de un 
tema de estos ella si se va a preocupar”. (E03).] 
Tener (9) sin tener (1) 
Criar (1) 
Brindar (1) 
No es impedimento (1) 
Enseñar los valores (1) 
Amarran con (1) 
Ni con (1) 
Abortar (1) 
Responder (1) 
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Cuadro N° 59: términos agrupados, quinta agrupación. 
DECISIONES (28)-RESPONSABILIDAD (24)52 
DECISIONES51: resolución o determinación acerca de algo dudoso 
RESPONSABILIDAD52: cumplimiento en las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo. Hecho de ser 
responsable de alguna cosa. 
 
Falta de (1) 
Nos duele tener (1) 
Hijos (1) 
Vida sexual (1) 
Se trata (1) 
Más que todo (1) 
Tener (1) 
Personas  (1) [-Colocarnos en los zapatos del otro S2GM-125. -Tienen derecho a ser respetados S2GM-128. -Apoyar y 
ayudar a la persona que lo necesite S2GM-].  
Todo se resume (1) 
Adquirir (1) 
Bebe (2) [-Verraco para mantener un bebé S2GM-36. -Para enfrentar la situación S2GM-37] 
Tener un hijo (1) [-Lo regalo S2GM-43. -hacen lo primero que se les ocurre S2GM-44. -una joven no va a estar                        
preparada para traer una vida al mundo S2GM-25] 
Tomarlo (1) 
Hombres (1) 
Decisiones (1) 
Hacer las cosas (2) 
Tienen que ver (1) 
Es parte de los dos (1) 
                                                          
48 http://www.wordreference.com/definicion/PADRES, recuperado en abril 18 de 2012. 
49 http://www.wordreference.com/definicion/HIJOS, recuperado en abril 18 de 2012. 
50 Se agrupa esta dispersión en el contexto señalado, ya que hace referencia a la orientación sobre 
sexualidad que deben dar los padres en el hogar a sus hijos. 
51 http://www.wordreference.com/definicion/DECISIONES, recuperado en abril 18 de 2012. 
52 http://www.wordreference.com/definicion/responsabilidad, recuperado en abril 13 de 2012.  
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Satisfacer deseos  (1) 
Autonomía (1) 
Para nuestro bien (1) 
Por otra persona (1) 
Tomar sus propias (2) 
Individual o en pareja (1) 
Bien o mala (1) 
Relacionadas con la vida (1) Salud  (1) [2] 
Pensar (1) [-Aprender a madurar a la en muchas cosas S1GM-218. -Más adelante me va a servir o enseñar algo S1GM-219.                  
-Con el deseo y terminan equivocados S3GM-20. -No puedo, no quiero hacerlo con usted S3GM-43. -Que piensen antes de 
hacer  
las cosas S3GM-48, 49. -No les dan la confianza en la casa, como en un lugar de esos S1GM-56] 
Tomar la mejor (1) 
Una buena (1) 
Nos  marcar (1), la vida (1) [2] 
Beneficio de todos (2) 
Analizar  (2) 
Tomada (2) Tomé (1) [3] 
Complicadas (1) difíciles (1) [2] 
Buenas (2) positivas (1) [3] 
Métodos Anticonceptivos (1) [-No queremos53 S3GM-32. -Hay tantos y no tomamos ninguno S3GM-34. -Se aprovechan de           
nosotros S3GM-35. -Nosotras somos muy bobas S3GM-36. -Así no son las cosas S3GM-38] 
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Cuadro N° 61: términos agrupados, quinta agrupación. 
EMBARAZO (30) 
Enfermedades (1)                   
Irresponsables(1)  Irresponsabilidad (1)  
Niñas (3) [-Son muy ingenuas S1GM-33. -Hacen todo por hacerlo S1GM-57. -No van a que las guíen por pena S1GM-55. -
Que empiezan vida sexual deben ser responsables S1GM-68. -Menores de 16 0 15 nunca van a tener eso54 S1GM-69. -Ya han 
empezado una vida sexual temprano S1GM-71] 
Si no se hace un examen (1)                   
Lo que más se está viendo(1)                   
Consecuencias (2)  
Le dan la espalda (1) 
Mujeres en veredas (1) 
Tener el hijo (1)                   
Aborto (1) 
Sacar el pene de la vagina (1) [-Que cuando él vaya a eyacular él lo saca S1GM-66. -Que se ganan con sacarlo si después lo                              
vuelven a meter y  ahí queda todo el semen S2GM-67] 
El condón (2) 
Dañarse  la vida (1)                   
Es muy delicado (1)                   
La primera relación sexual no se queda (1)                   
Riesgo de salud (1) 
No tiene la madurez (1) [-Tener la capacidad y el conocimiento de todo lo que pase a nuestro alrededor 2GM-4] 
No soluciona  problemas (1) 
Estar Informado (1) [-Los errores se comenten por falta de información S2GM-131]                                               
Prevenirlo (1)    
Utilizado anticonceptivos (1)                         
Anticonceptivas (1) 
De quien era (1)  
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53 En esta dispersión la integrante del grupo de discusión hace referencia a que no quieren usar 
métodos anticonceptivos. 
54 Se refiere a tener una vida sexual activa a esa edad.  
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Cuadro N° 62: términos agrupados, quinta agrupación. 
MITOS (10) 
MITOS55: narración fabulosa e imaginaria que intenta dar explicación no racional a la realidad/conjunto de creencias e imágenes 
idealizadas que se forman alrededor de un personaje o fenómeno y que le convierten en modelo o prototipo. 
Se escudan (1) 
Pensando en (1) piensa (1) [-Pensar antes de actuar S1GM-130. -El que menos corre vuela56 S1GM-129. -Que porque somos                            
jóvenes no nos va a pasar nada S1GM-140] 
Me dijo57 (1) [-Tómese un vaso de maracuyá con harto limón y Sal S1GM-28. -Con diez limones S1GM-29. -5 acetaminofen 
con harto limón y ya S1GM-30. -Uno se puede intoxicar por tomar cosas indebidas S1GM-31. -Porque no se le viene adentro                    
S1GM-65] 
Creer en (1) [-Este man se ve como limpio no creo que tenga S1GM-126] 
Mandado a recoger (1) 
Tiene (1) 
Hay muchos (1) 
Cualquier (1) 
Los viejos dicen (1) 
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Cuadro N° 63: quinta agrupación.  
CUERPO (18) 
Examen (1) [-Autoexamen de seno S1GH- 53. -Examen personal de seno S1GH-53. -Hay otros pasos S1GH-69. -Se demora 
5 o 10 minutos S1GM-185. -Quiero darme cuenta de lo que tengo S1GM-70 -Hacerlo mensualmente S1GH-73-76. -No 
practicarlo puede llevar a la muerte S1GH-72. -Para descubrir un cáncer S1GH-74. -Escogiendo el día (para hacer el 
examen)58S1GH-77. -El primer día de cada mes S1GH-78. -Hacerlo por precaución S1GM-139. -Uno tiene que estar 
examinándose S1GM-147. -La citología vaginal que   
miedo S1GM-187] 
Conocer (3)  
Estar informados (2) 
Anomalía (1) [-Practicar el examen si vemos una anormalidad S1GM-135. -Si la notamos la madre siempre va a estar                        
pendiente S1GM-166] 
Reacción (1) 
Cambio (1) 
Cuidar59 (1) [-La gente no se cuida y piensa en el ratico S1GM-5. -Si se cuidan pueden durar muchos años S1GM-3] 
Chequear (1) [-Es mejor y mirar que pasa S1GM-181. -Sacar cosas que tiene por dentro que le pueden hacer mal S1GM-
205. -Debemos estar prevenidas S1GM-214] 
Estar pendiente (1) [-De nosotras mismas S1GM-212] 
Quiere (2) 
Cosas extrañas (1) 
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55 http://www.wordreference.com/definicion/Narración.recuperado en abril 20 de 2012.   
56 Se agrupa esta dispersión en este contexto porque la integrante del grupo de discusión finaliza su 
frase diciendo “hay que pensar antes de actuar”. 
57 Se agrupan estas dispersiones en el contexto de “me dijo” ya que las estudiantes comentan sobre lo 
que pueden decir sus amigas en el caso de tener “un sustico de embarazo” por tener relaciones sin 
usar preservativo. Con las comillas me refiero a palabras textuales de las participantes.  
58 Las frases en cerradas en corchetes son comentarios míos para ampliar el contexto de la agrupación 
y mostrar a que se refería el participante con dicho contexto.  
59 Se agrupan las dispersiones de cuidan en el contexto cuidar debido a que hace referencia a tercera 
persona en plural del verbo cuidar http://www.wordreference.com/definicion/cuidan. recuperado en 
mayo 01 de 2012. 
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2.1.6.6. Sexta agrupación, categorías encontradas: 
      La sexta  agrupación de datos la realice a partir de palabras rastreadas 
desde la primera (embarazo, relaciones, enfermedades, infecciones, condones, 
anticonceptivos, decisiones, preservativo, relaciones sexuales, ITS, 
responsabilidad, padres, personas, cuerpos, hijos, mitos, hombres, mujeres), en 
estrecha relación con la teoría de Peirce y Silva, se continua con la frecuencia en 
que aparecen, y a partir de esta ultima agrupación, finalmente se construye  la triada 
de sentido, como se aprecia a continuación: 
Cuadro N° 64: categorías encontradas, sexta agrupación. 
DESEOS  MIEDOS CUERPO 
PERSONAS (30)-HOMBRES(30)-
MUJERES(15) 75 
PADRES (13)-HIJOS (18)31 
 
 
 
            
     SEXUALIDAD                PLEGABLES 
                                 PROFAMILIA 
ENFERMEDAD (19)-INFECCIONES 
(10)-ITS (3)  32 
EMBARAZO (30) 
MITOS (10) 
 
 
 
    SEXUALIDAD                    PLEGABLES 
                                    PROFAMILIA 
CUERPO (19)  
CONDON (46)-PRESERVATIVO 
(9)- ANTICONCEPTIVO (17) 72 
DECISIONES (28)-
RESPONSABILIDAD (25)53 
RELACIONES SEXUALES (16)- 
RELACIÓN (7)23 
 
 
    
SEXUALIDAD                 PLEGABLES 
                                  PROFAMILIA 
 
Esta agrupación se realiza tomando en conjunto los aportes de los 
estudiantes que participaron en los grupos de discusión, se llega a la categoría de 
deseos ya que en el discurso de los estudiantes se nota una marcada 
manifestación de dicha categoría, a esos deseos futuros como por ejemplo, la 
persona –hombre o mujer- que deberían o quieren llegar a ser, el deseo (y la 
importancia) de que sus padres sean la  primera orientación con respecto a temas 
de sexualidad, el futuro que quisieran para ellos como: ser profesionales, tener hijos, 
una familia, salir adelante. 
De igual forma en la categoría de miedos, se nota que estas sensaciones de 
temor se encuentran encarnadas en sus imaginarios, mostradas cuando se refieren 
a enfermedades, infecciones, embarazos; además afectado por sus creencias 
(mitos).  
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2.1.7. Dispersiones: A continuación se relacionan las dispersiones que resultaron 
después de realizar la sistematización de los datos en las seis agrupaciones: 
 
                     
 
2.1.8. Tríada de sentido:  
Esta triada de sentido se construye finalmente relacionando las categorías 
encontradas con la teoría de Peirce y de Silva, en ella los deseos constituyen la 
Primeridad, por ser el inicio, la posibilidad, aquellas primeras sensaciones, que 
emergen de Mujeres, Padres, Hijos, Hombres, Personas, en esta agrupación, en 
los  aportes de los estudiantes los deseos se evidencian en la persona que quieren 
llegar a ser y lo que quieren para sí en el futuro.  
 
“Que por que es la mejor amiga o la amiga 
no”. (E08). 
 
 
1. 
 
SEXUALIDAD                PLEGABLES   
                             PROFAMILIA 
“Cada vez avanzamos en todos los 
sentidos y los humanos  también deben 
estar  avanzando en todo”. (E05). 
 
 
2. 
       
      SEXUALIDAD            PLEGABLES   
                                         PROFAMILIA 
 
“Más adelante uno crece y, si, no sé 
porque hice eso? Y más adelante se 
arrepiente”. (E07). 
 
 
3. 
 
 
SEXUALIDAD            PLEGABLES   
                                           PROFAMILIA 
“Uno tiene que mirar más adelante, hacer 
las cosas con calma y todo bien para que 
después no vaya a lamentarse”. (E07). 
 
 
4. 
 
     SEXUALIDAD            PLEGABLES   
                                PROFAMILIA 
“Porque a la hora de bueno ¡tales! 
Decimos es que yo ya sé eso, pero a la 
hora de la practica ay si no lo 
empleamos”. (E01). 
 
5. 
 
 
       
      SEXUALIDAD            PLEGABLES   
                                         PROFAMILIA 
 
“No le cree”. (E02). 
 
6. 
         
 
        
        
SEXUALIDAD                   PLEGABLES   
                                    PROFAMILIA 
“No le cree porque ella es una 
mentirosa o una cualquiera. Desde 
chiquita le están diciendo que es una 
cualquiera”. (E02). 
 
7. 
 
        
      
    SEXUALIDAD             PLEGABLES   
                                         PROFAMILIA 
           
 
                               
“Más fácil se van”. (E05). 
 
 
 
8. 
         
 
    SEXUALIDAD             PLEGABLES   
                                        PROFAMILIA 
 
 
      
“Hay que quererse y respetarse, porque 
es que caras vemos, corazones no 
sabemos,  uno dice “yo no… bueno a mi 
no me va pasar nada” y que tal que no 
sea así que sea diferente “uy no yo como 
la embarre” a decir ese tipo de cosas”. 
(E07). 
 
 
 
 
 
SEXUALIDAD                   PLEGABLES   
                                         PROFAMILIA 
S1 T48 
S1 T11 
 
S1 T 36 
S1 T37 
S1 T76 
S1 T104 
S1 T105 
S1 T113 
S2 T36 
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La Segundidad está representada en los  miedos, como hecho existe, real, 
que se encarna porque se siente, se percibe de un primero, aquí se agrupan las 
Infecciones, las ITS,  el Embarazo, las Enfermedades y los Mitos ya que los 
estudiantes manifiestan sus temores frente a las enfermedades, el embarazo no 
deseado, las infecciones de transmisión sexual. 
  
La Terceridad, se encuentra  simbolizada en el cuerpo,  primero como la 
relación entre las dos categorías anteriores, el puente que conecta y relaciona, 
segundo a luz de Silva como el más anhelado objeto de deseo, en esta terceridad 
se agrupan Cuerpo, Decisiones-responsabilidad, Anticonceptivos, Condones,  
Relaciones sexuales, que apuntan a los usos  que hacen los estudiantes del  cuerpo 
que habitan,  haciendo referencia a los cuidados, las decisiones y el manejo de su 
cuerpo. 
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Gráfico N° 8: tríada de sentido en  contraste con las categorías resultantes 
de la sistematización de la información. 
 
                                  CUERPO                                                     
 
 
  
                    DESEOS                                               MIEDOS 
                                                                
                                                                                                                                                    
                                                                
       
 
                                                 
                                                              
 
 
En la gráfica que presento a continuación, señaló  el camino recorrido y el 
proceso llevado a cabo en esta investigación. Dicho gráfico tiene como punto partida 
la triada base mostrada con anterioridad a lo largo de este trabajo y que se 
construyó a partir de las categorías universales del ser de Peirce, posteriormente se 
evidencian en el centro, las categorías que se encontraron a través de la 
operacionalización del dato, para finalmente llegar a la triada de sentido que 
construyo a la luz de los imaginarios propuestos por Silva.  
 
 
  
Cuerpo                                     
Decisiones-responsabilidad                                      
Anticonceptivos Condones                                           
Relaciones sexuales relaciones 
 
Mujeres, Padres, 
Hijos, Hombres, 
Personas. 
Infecciones, ITS,   
Embarazo, Mitos 
Enfermedades 
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Gráfico N° 10: relación entre la triada base y la triada de sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Para llegar al cierre de esta investigación, con la gráfica anterior quiero 
señalar el salto cualitativo evidenciado al finalizar  este largo sendero; de la triada 
base construida a partir de la fenomenología de Peirce y -después de realizar la 
sistematización de la información-   concluyo en los imaginarios propuestos por 
Silva, que forjaron la triada de sentido 
 
  
 
 
 
 
Triada           
base 
Embarazos, 
anticonceptivos, 
padres, cuerpos, 
mujeres, hombres, 
hijos, mitos, 
responsabilidad, 
relaciones sexuales 
Triada de 
sentido 
SEXUALIDAD 
IMAGINARIOS DE 
SEXUALIDAD 
PLEGABLES PROFAMILIA 
 CUERPOS 
MIEDOS DESEOS 
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CAPÍTULO III 
Relación teoría-dato 
IMAGINARIOS DE SEXUALIDAD: entre deseos y miedos 
 
       Se inició este recorrido teórico basada en los planteamientos de dos autores 
que contribuyeron a esclarecer con luces epistemológicas este sendero de tinieblas 
conceptuales y avatares hermenéuticos, que en variadas ocasiones me desviaban 
del camino de la compresión de aquellos fenómenos inherentes al ser, para lograr la 
cimentación de esta propuesta investigativa. 
      Dicha propuesta parte de un gran número de inquietudes acerca de los 
estudiantes con respecto a su sexualidad, a sus deseos, sentimientos y 
proyecciones de futuro, intrínsecos a su cotidianidad, a su experiencia personal y a 
sus interpretaciones del mundo y de la realidad. 
      Mencionar las interpretaciones del mundo, me conducen a la primera 
fundamentación teórica de este estudio, la cual se basó en la propuesta filosófica de 
Charles Sanders Peirce (1903) y sus categorías universales del ser, a través de las 
cuales se consigue la comprensión del mundo, el entendimiento de las posibilidades 
y finalmente al pensamiento, pero no solo al nuestro, sino que de paso nos acerca a 
entender a los otros y comprender sus interpretaciones del mundo y  sus 
percepciones sociales. 
      Las categorías universales del ser aluden a formas de pensar, maneras de 
ver el mundo por parte de quien lo esté interpretando, constituyen en conjunto los 
elementos de todo proceso de comprensión del mundo, de realidades y de 
experiencias, una vez que entiendes la dimensión y aplicación de las categorías 
universales empiezas a verlas en todos los eventos cotidianos, empiezas a 
identificarlas, a distinguir la relación de cada una y entender que se complementan 
sin poder darse la una sin la otra, empiezas a pensar en tres. 
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      Reconocer la Primeridad, la Segundidad y la Terceridad como categorías 
universales del ser  permite abrirse a un mundo de posibilidades, de opciones, de 
interpretaciones, las cuales conllevan a modificar el pensamiento binario que 
normalmente conocemos y al cual estamos acostumbrados. Nos interesamos por el 
bien o el mal, por lo claro u oscuro, por si o el no; pero no nos detenemos a 
contemplar esa otra posibilidad, esa otra alternativa que incluye las dos anteriores y 
que constituye el pensamiento trial base de todo proceso del conocimiento.  
      Para llegar al conocimiento y fortalecer el pensamiento se necesita efectuar 
un recorrido por cada una de las categorías universales del ser, la primera 
categoría, la primeridad es cualidad, inicio, posibilidad, sensación, lo primero que se 
cruza en tu camino frente a cualquier situación cotidiana, es el presente que vives, 
el aquí y el ahora que puedes percibir a través de los sentidos y a partir del cual 
empiezas a  construir tu experiencia.  
      Le sigue, la Segundidad siendo lo que existe, la relación con el anterior, lo 
que continua a la primeridad, es una idea, lo vivido, lo que paso; así, en ella se 
puede evidenciar lo valioso de empezar a comprender como son mis interacciones 
con los que me rodean, cuáles son sus percepciones del mundo y de la realidad a 
partir de sus experiencias,  para finalmente entender sus interpretaciones, sus actos 
frente a la vida y forjar un pensamiento a través de ese conocimiento.   
      Finalmente, para que el proceso hacia el pensamiento y el conocimiento sea 
completo aparece la última categoría, la terceridad que es un puente, un enlace que 
conecta lo primero con lo segundo, es la relación entre lo que se percibe y lo que 
existe, es concreción del pensamiento, es interpretación de lo que acontece en todo 
fenómeno social, conlleva a la comprensión del otro, al conocimiento de las 
percepciones sociales, a las creencias de los que nos rodean, las cuales se buscó 
dilucidar con este trabajo de investigación.  
      Al realizar un análisis de las categorías universales del ser para comprender 
y entender al otro, me doy cuenta que se parte de primeridades, que al recibirlas o 
percibirlas se convierten en mis terceridades, las cuales en el momento de 
confrontarlas con el otro vuelven a ser una primeridad y así sucesivamente, en un 
proceso denominado por Peirce, semiosis al infinito, es decir, posibilidades 
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innumerables, distintos modos de ver y percibir el mundo, diferentes formas de 
conocer a través de la experiencia y sobre todo, de construcción del pensamiento, 
proceso en cual se concretan las tres categorías del ser. 
      Para iniciar con el proceso de conocer las representaciones y el pensamiento 
del otro -en este caso los estudiantes- en esta investigación, como ya se ha 
mencionado, las categorías universales del ser, se plasman en la sexualidad como 
Primeridad, la segundidad en los plegables de Profamilia y la terceridad, los 
imaginarios de sexualidad, como ese acercamiento hacia la comprensión de las 
emociones, sentimientos y las percepciones de los estudiantes que participaron en 
la realización de este estudio.   
      Es así, como de la propuesta filosófica de Peirce, avancé hacia otra de mis 
fundamentaciones teóricas en esta investigación, como lo es, la propuesta de 
Armando Silva, destacando de paso, que este autor de igual forma ha considerado 
las categorías Primeridad, Segundidad y Terceridad para construir y formular sus 
planteamientos sobre los imaginarios urbanos, a  los cuales hace referencia como, 
“los imaginarios se construyen según distintos puntos de vista; apuntan más bien a 
una categoría cognitiva para referirnos a la experiencia humana de revelar 
percepciones como seres sociales”.  (Silva, 2008, 114).  
      Silva, como Peirce, se interesó en conocer las interpretaciones sociales de 
las colectividades, sus visiones del mundo, el conocimiento a través de la 
experiencia, de la palabra y del pensamiento, para entender al otro y acercarme a 
él, reconociendo que la diferencia nos hace crecer y poder comunicarnos en la 
sociedad, que nos desenvolvemos. Con lo anterior, se aprecia la importancia de 
conocer las representaciones sociales de los estudiantes, su visión del mundo para 
contribuir de alguna manera a su proceso de formación y crecimiento personal, 
entender quiénes son y lo que quieren llegar a ser a partir de su experiencia, ya que 
constantemente se mueven por los deseos, por sus impulsos, por aquello que los 
cautiva y sobre todo, por aquello que les causa asombro. 
      En la concepción de los imaginarios propuestos por (Silva, 2004,) se 
desprenden las categorías de ciudad, ciudadanos y los otredades, haciendo alusión 
a las categorías universales del ser desarrolladas por Peirce. La ciudad como 
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posibilidad de ser ciudadanos, los ciudadanos que habitan la ciudad que se hace 
real y los otros encarnados en las percepciones sociales que se buscan comprender 
en las colectividades. 
      Para Silva la investigación cualitativa busca la ciudad de los ciudadanos, y 
por esto mismo se trata de conocer los sentimientos: miedos, amores, odios; para 
construir sus propios croquis afectivos  (Silva, 2000) es así como en este trabajo se 
pretendió comprender y conocer las interpretaciones acerca de la sexualidad que 
tienen los estudiantes,  sus sentimientos, deseos, sus miedos y  su percepción de 
realidad, con respecto a su sexualidad como un fenómeno biológico inherente al ser 
humano. 
      Pero tratar de ahondar en la comprensión de los sentimientos de los seres 
humanos y específicamente de los estudiantes no es una tarea fácil, ya que se trata 
en primera instancia de dejar a un lado mis propias percepciones, mis  
interpretaciones de la realidad, para tratar de comprender al otro sobre el que me 
estoy preguntando y que deseo conocer, se trata en segunda instancia de dejar a un 
lado mis propios prejuicios para abrirme al mundo de las posibilidades interpretadas 
y vividas por los estudiantes dentro de sus concepciones sociales. 
      De lo anterior, hago referencia, para señalar los hallazgos de este trabajo, 
parto de la premisa: imaginarios de sexualidad entre deseos y miedos, ya que 
finalmente, estas fueron las categorías encontradas al concluir esta investigación, se 
pretende dar cuenta de estos hallazgos a través de las siguientes líneas: 
 
Gráfica Nº11: categorías encontradas, en contraste con los imaginarios y la 
propuesta de Silva. 
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      Después de realizados los grupos de discusión a través de los temas 
propuestos que se relacionaron en el capítulo II, encontré que las percepciones de 
los estudiantes acerca de su sexualidad se relacionan con los deseos y los miedos, 
los que constituyen esa interpretación del mundo vivido y experimentado por los 
estudiantes, expresado a través de sus palabras, pensamientos y  conocimientos, 
según sus puntos de vista, según su condición social y de género y así poder 
construir esos imaginarios, que terminan siendo su percepción social de realidad. 
      Iniciando con una de las categorías encontradas, El miedo, es uno de los 
imaginarios globales propuestos por Silva. Según el autor, el miedo es la sensación 
más cruda y repetida en varios recintos mentales que no se materializa en ningún 
espacio físico (Silva, 2008, 152-153). El imaginario de temor, como sensación 
acompaña a todos los ciudadanos, independientemente del miedo que se tenga, es 
un sentimiento que acaba convirtiéndose en algo propio de la naturaleza humana  y 
que conduce a construir diferentes percepciones sociales. 
      Retomo el miedo, como uno de los imaginarios globales más poderosos, 
para contrastarlo con el dato obtenido en este estudio, inició señalando que este 
trabajo discriminó las opiniones de los hombres y las mujeres participantes de los 
grupos de discusión y se evidenció una clara diferencia entre los miedos 
manifestados por los estudiantes y las estudiantes, así por ejemplo, los temores de 
las estudiantes se encarnan en embarazos no deseados o las  enfermedades de 
•Padres.
•Mujeres.
•Hombres.
•Personas
DESEOS
• Infecciones.
•Enfermedades.
•Mitos.
•Embarazos.
• ITS
MIEDOS • Decisiones.
• Relaciones 
sexuales.
• Anticonceptivos.
• Condones.
• Cuerpo.
CUERPO
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transmisión sexual, mientras que para los hombres constituye un temor la muerte 
violenta.  
 Otro temor manifestado  por las mujeres hace referencia a las infecciones de 
transmisión sexual y enfermedades como el cáncer de seno, ya que las pueden 
llevar a la muerte. Los mitos se refieren a lo que pueden hacer las mujeres para 
evitar un embarazo, constituyen otro imaginario de temor ya que son conscientes de 
que si se toman cosas indebidas también las puede llevar a la muerte. Los hombres 
solo hacen alusión a la prevención de enfermedades. 
      De la misma forma, otra categoría encontrada en este trabajo hace alusión a 
los deseos, como los sentimientos que permiten proyecciones a futuro y que se 
convierten en modos de ser, en aquellas construcciones sociales que queremos 
alguna vez llegar a comprender. El mismo proceso del pensamiento humano en 
virtud de lo que conmueve las percepciones sociales.  
Dentro de los deseos para los estudiantes se agruparon las categorías de 
personas, padres, hijos, mujeres, hombres. Los estudiantes en su charla general 
hacen referencia a la persona que desean llegar a ser –hombres y mujeres-. Las 
mujeres hablan del querer tener hijos, formar un hogar, ser profesionales.  
Para las mujeres los padres juegan un papel muy importante en sus vidas, 
haciendo referencia al deseo de recibir orientación frente al tema de la sexualidad, 
desde su hogar, pues ellas lo mencionan “los padres son los que deben educarlo a 
uno E01” o “a mí, mi mama nunca me hablo de sexo E05”, mientras que los 
hombres ni mencionan este aspecto. 
       Por otra parte, una última categoría encontrada es la de cuerpo, para Silva, 
el cuerpo aparece como el más anhelado objeto del deseo, de distintas 
inspiraciones y manipulaciones científicas y tecnológicas, así como también la meta 
de nuevas prácticas de comunicación (Silva, 2008, 160). Dentro del cuerpo, las 
menciones de las estudiantes, se refieren a todo lo relacionado con la salud, el estar 
pendiente de lo que pase dentro de él, como conocerlo, estar alerta de los cambios, 
reacciones o anomalías y sobre todo cuidarlo, asistir a chequeos médicos, los 
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hombres frente a ésto hacen mención que las mujeres deben cuidar su cuerpo, pero 
no es preocupación su propio cuerpo, con respecto a temas de salud. 
      Dentro de esta categoría de cuerpo se agrupan las relaciones sexuales como 
uno de los usos más sobresalientes para el cuerpo, las mujeres hablan que las 
relaciones sexuales de los hombres son casuales y con cualquiera, porque 
normalmente lo que tratan es de demostrar su hombría, mientras que para ellas, las 
relaciones sexuales tienden más a darse por amor, cosa que los hombres ni 
mencionan.  
      Así mismo, en esta categoría se agrupan los mitos como esas creencias o 
narraciones fabulosas60 de que pueden hacer uso las mujeres para evitar un 
embarazo como “tómese 5 acetaminofen con harto limón y sal. E02” y “con 5 
limones E04” finalmente terminan siendo consientes, que se pueden intoxicar. 
      Para finalizar, como uno de los objetivos propuestos de este estudio, fue 
crear una campaña social dentro del proyecto de educación sexual institucional61, 
hay que resaltar que dicha campaña se realizó, teniendo en cuenta las categorías 
encontradas en este estudio (embarazo, relaciones, enfermedades, infecciones, 
condones, anticonceptivos, decisiones, preservativo, relaciones sexuales, ITS, 
responsabilidad, padres, personas, cuerpos, hijos, mitos, hombres, mujeres), en 
la cual participo toda la comunidad estudiantil y tuvo gran acogida, ya que los 
estudiantes por grupos prepararon y expusieron estos temas relacionados con la 
sexualidad, para luego capacitar a los demás integrantes estudiantes de la 
institución.  
 
3.1. Feria de la sexualidad: 
Después de realizada la transcripción de los grupos de discusión, con los 
temas resultantes en mayor frecuencia, se inicia el proceso de preparación y 
                                                          
60 http://www.wordreference.com/definicion/Narración=mito, recuperado en abril 18 de 2012.  
61 Hago referencia a la institución educativa donde laboro, pues los estudiantes participantes en este 
trabajo pertenecen a ella, dicha institución es Fabio Vásquez Botero del municipio de Dosquebradas. 
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construcción de la feria de la sexualidad, que tuvo como organizadores y ponentes 
los estudiantes del grado decimo A y B de la jornada de la tarde, dicha feria tuvo 
tres  componentes: 
1. La asignación del tema a exponer en grupos de tres integrantes, con 
la posterior documentación y preparación del mismo, para exponer a 
la  comunidad en general. Este aspecto de la feria se desarrolló en 
colaboración con  la   docente de español, quien revisó la parte 
comunicacional y expositiva. 
2. La elaboración del material gráfico –carteles y plegados- para mostrar 
y regalar a los asistentes de la feria. Este punto se realizó en 
colaboración de los docentes de artes de la institución. 
3. Realización de la feria de la sexualidad en la cual cada grupo 
organizó un stand para contar a la comunidad educativa lo que había 
consultado y preparado con respecto a temas de sexualidad, entre 
los que se resaltan –el embarazo, los métodos anticonceptivos, las 
infecciones de transmisión sexual, el autoexamen de seno, la 
sexualidad, cuidados del cuerpo- entre otros. 
El impacto en la comunidad fue satisfactorio, porque todos los visitantes tenían la 
expectativa frente a lo que encontrarían en la “feria de la educación para la 
sexualidad”, así mismo todos los comentarios  y observaciones por parte de los 
asistentes indican,  que fue un evento  que llamó su atención y contribuyó a la 
reflexión frente al manejo de su sexualidad,  la prevención de enfermedades y 
embarazos y sobre todo cuidado del cuerpo.  
Las fotografías  que presento a continuación son la evidencia de la primera y 
segunda feria de la sexualidad, realizada en la institución educativa Fabio Vásquez 
Botero entre el 2011 y 2012, a partir de los imaginarios evidenciados por los 
estudiantes: 
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Fotografía  N° 6 Fotografía  N° 7 
Fotografía  N° 8 Fotografía  N° 9 
Fotografía  N° 10 Fotografía  N° 11 
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CAPITULO IV 
                             Conclusiones 
 
      Después de realizar el análisis de la información obtenida en esta 
investigación, se llegó a las siguientes conclusiones; señalando primero que dicha 
investigación partió del objetivo diferenciar las posibles relaciones entre los 
imaginarios de sexualidad que tienen los estudiantes de 14 a 18 años, de la 
institución Fabio Vásquez Botero, del municipio de Dosquebradas/Risaralda, frente 
a los plegables publicitarios de Profamilia, y que  se fundamentó en la pregunta de 
investigación ¿Es posible diferenciar una relación entre los imaginarios de 
sexualidad que tienen los estudiantes de 14 a 18 años de la institución educativa 
Fabio Vásquez Botero del Municipio de Dosquebradas/Risaralda, frente a los 
plegables publicitarios de Profamilia? 
De lo anterior, puedo señalar que las representaciones del mundo de los 
estudiantes, se encarnan dentro del miedo, los deseos y el cuerpo,  lo que 
constituye los  imaginarios de sexualidad que éstos proyectan en su construcción de 
realidad, revelados desde los plegables publicitarios de Profamilia. 
Desde esta perspectiva, es claro que la realidad es una construcción 
permanente y dinámica, que conlleva a diferentes representaciones y 
manifestaciones del mundo,  a partir de la experiencia y el imaginario que los 
preside. 
      A partir de este razonamiento, se puede decir, que los estudiantes 
construyen su realidad desde diferentes alternativas y proyectan sus imaginarios 
desde distintos puntos de vista, con una notoria diferencia entre las construcciones 
de realidad de los hombres y las de mujeres, como señalo a continuación.  
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Las mujeres son mas holísticas, más abiertas para hablar de temas 
sexualidad que los hombres, para ellas tiene gran importancia el futuro, la familia, 
tener hijos, ser profesionales, tener una pareja estable, mientras que los hombres se 
preocupan por el aquí y el ahora, y no son tan abiertos en el momento de tratar 
temas de sexualidad, de ahí que como mencione anteriormente, las percepciones 
de los hombres y las mujeres con respecto a la sexualidad son diferentes, aunque 
mencionen los mismos temas. 
     Las mujeres por su parte, tienden a relacionar el sexo con los sentimientos 
de amor, mientras que los hombres no hablan de sentimientos, pareciera ser que les 
da igual. Para las mujeres las orientaciones de los padres son muy importantes y 
por ésto, la primera educación para la sexualidad debe darse en el hogar, ellas 
mencionan que los padres deben orientarlas, guiarlas con todo lo relacionado con el 
sexo y la sexualidad, aspecto que nuevamente los hombres ni mencionan.  
Todas estas percepciones de los hombres y las mujeres, si bien diferentes 
resultan de su construcción de realidad dinámica y cambiante, la cual para este 
estudio se enmarcan dentro de los imaginarios de miedo, deseo y cuerpo 
propuestos por Silva y que se arropan bajo las categorías universales del ser.  
La responsabilidad es un aspecto al que solo hacen referencia las mujeres, 
notándose la importancia para ellas de la responsabilidad frente al  sexo, a la 
familia, a las relaciones de pareja, el manejo y cuidado del cuerpo.  
     Por otra parte, aunque no fue la pretensión de este estudio, vale la pena 
anotar que como para el estado ha sido una preocupación el hecho de que sus 
campañas y programas de sexualidad y construcción de ciudadanía no presenten 
los resultados esperados, hay que tener en cuenta que los estudiantes mencionan: 
“Hay muchos lugares y muchos recursos para agotar a la hora de informarse 
sobre una enfermedad, sobre  un embarazo, sobre lo que puede suceder”. 
E01S1 
“Hay muchas fundaciones, muchos profesores, no se dejen influenciar por 
sus amigas, es que yo sé, porque llevo una vida sexual activa desde hace 3 
años  yo le puedo explicar cómo se hace”. (E01). 28 S1 
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 “Pienso que no es falta de información, sino de conciencia es lo que hay”.   
(E06).38 S1 
De ahí que los estudiantes tengan el conocimiento con respecto a temas de 
sexualidad, y que tengan claro que en internet pueden acceder a más información, 
pero falta que las campañas del estado apunten más a las primeridades, a generar 
en los estudiantes esas sensaciones que puedan hacerles sentir, que por ejemplo 
en determinado momento son ellos los que pueden sufrir una infección de 
transmisión sexual  o en el caso de las mujeres un embarazo no deseado lo que 
constituye su mayor  temor.  
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4.1 REFLEXIONES FINALES 
 
      En este trasegar por la maestría en comunicación educativa aprendí un sin 
número  cosas que me enriquecieron cada día más, permitiendo ampliar mis 
horizontes y lograr percibir el mundo de una manera bien diferente.  
      La primera gran dificultad con la que me encontré en este largo camino, 
radicaba básicamente en entender porque sencillamente todas las cosas no estaban 
dadas por el sí o el no, o el blanco o negro, si no que por el contrario de una manera 
un tanto complicada, debía tratar de entender que existía un “y”, un “además” y un 
“quizás” que podía contener las otras dos alternativas uniéndolas, conectándolas y 
relacionándolas para dar lugar así, a esa otra alternativa de la cual no era 
consciente. 
      El camino para llegar a este entendimiento no fue nada sencillo, porque de 
antemano tentaba con cambiar mis esquemas mentales que ya se habían 
convertido en ideas fijas que normalmente apuntaban por lo uno, o lo otro, pero que 
en ultimas alimentaban un cierto egoísmo en mi, al no poder o querer visualizar mas 
allá, mas en el otro, en es otra alternativa que te rodea y está inmersa.   
      Hay  que aclarar que una vez que logras ver esa otra alternativa, empiezas a 
advertir el mundo diferente, empiezas a entender que  esa otra posibilidad, esta 
siempre latente, te das cuenta  que todos los fenómenos que te rodean contemplan 
las tres posibilidades planteadas por Peirce en sus categorías universales del ser 
(primeridad, segundidad y terceridad).  
      De esa comprensión de las categorías universales del ser, pase otra 
dificultad, como lo fue comprender que el mundo, la realidad y la construcción de 
mis percepciones sociales y la de los otros son cambiantes, evolucionan 
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permanentemente y están sujetas a diferentes interpretaciones, que dependen de la 
óptica con que se consideren.  
      Lo anterior me ha permitido empezar a entender  al otro, a ver sus 
terceridades acércame más a él,  a fortalecer un proceso comunicacional más 
dinámico, que he ha permitido entren al  universo de la hermenéutica, de las 
posibilidades  y de los otros en los que me reflejo y que se reflejan en mi.  
      De las dificultades mencionadas anteriormente, pase luego a conocer las 
construcciones colectivas de los ciudadanos (los  imaginarios planteados por Silva), 
donde fue posible vislumbrar que los imaginarios pueden construirse según distintos 
puntos de vista, así como también de la edad y el género, según las percepciones 
de un grupo de personas, lo cual me permitió concebir las colectividades a partir de 
los deseos, los anhelos y  sus representaciones de la realidad. 
      Para finalizar, este sendero de avatares epistemológicos me permitió 
conocer a personas maravillosas (mi equipo de trabajo, mis tutoras, mis profesores) 
que contribuyeron de manera especial a que no recorriera sola y en tinieblas esta 
senda que conlleva al conocimiento y al pensamiento, porque al terminar este 
tránsito, cuando ves que comprendes y asimilas muchos fenómenos, te das cuenta 
que no era tan difícil abrir tu mente al mundo de posibilidades y de concebir al ser 
por medio del tres. 
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